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M A D R I D 
NOTAS PALACIEGAS 
0 LIBRO COMENTADO. — "LA 
VIDA DE CANALEJAS" Y EL 
EEY.—NEGATIVA OFICIAL. 
Madrid, 11. 
La nota del día constituyela la pu-
blicación del tan anunciado libro "La 
ñda de Canalejas," en el que, entre 
otros sugestivos capítulos, se relata 
una animada discusión que se supone 
jostenida entre el Rey don Alfonso y 
n entonces Presidente del Consejo de 
Ministros, don José Canalejas, acerca 
d« la paz universal. 
En dicho capítulo asegúrase que 
don Alfonso sostuvo la teoría de no 
Breer en la posibilidad de esa paz. 
Oficialmente niégase que el Rey 
iventurara tal afirmación. 
LAS TROPAS MORAS EN PALA-
CIO.—UN ALMUERZO DEL REY 
A LA OFICIALIDAD. 
Madrid, 11. 
El próximo lunes harán la gnardia 
m Palacio las tropas moras que vinie-
ron a la Jura de la Bandera. 
Don Alfonso, con tal motivo, invi-
tará a almorzar en su mesa a la ofi-
cialidad de dichas fuerzas. 
LOS REYES EN LA EMBAJADA DE 
ITALIA.—UN BANQUETE. 
Madrid, 11. 
Los Reyes han asistido esta noohe 
il banquete dado en su honor por el 
tebajador extraordinario y plenipo-
tenciario de Italia en Madrid, Conde 
wlio Bonin Longare, en su casa de la 
wle Mayor. 
ACCIDENTE AUTOMOVILIS-
TA. — CICLISTA ATROPELLA-
DO.—LA REINA CRISTINA LE 
^ SOCORRE. 
Madrid, 11. 
Esta noche, el automóvil de un pe-
modista atrepelló a un ciclista que en-
âtró a su paso. 
La reina doña Cristina, que en aque-
uos momentos pasaba por el lugar del 
J^o, d.etuvo su coche, se enteró de 
o ocurrido y personalmente acom-
Ĵ o al atropellado hasta la inmedia-
* casa de socorro, donde con el ma-
J interés recomendó que le atendie-
LA ACTUALIDAD POLÍTICA 
U APERTURA DE LAS CORTES. 
-̂BL MINISTERIO DEL TRABA-
10 ~~ LOS COMENTARIOS DE 
LOS CONSERVADORES. 
Madrid, 11. 
A } j«f€ del Gobierno ha vuelto a 
mentir hoy que en modo alguno 
Cortes ^ H 7 ' * R 1a- reapertura de las 
^«gó qUe esté acordada la candida-
ael republicano señor Azcárate 
* ^ Presidencia del Congreso, 
v candidato a, ésta sigue siéndolo. 
Por8™*' d^ Rafael Gasset. 
1 mimo, nos dijo que él desea 
«omi^^0 ^ ^ " o «̂1 Trabajo 
S P A N A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
"DIARIO D E L A MARINA" 
Ha ofrecido esta cartera a don Ba-
silio Paraíso. 
Este no le ha contestado aún si 
la acepta o no. 
Al despedirse el Conde de los pe-
riodistas, no pudo ocultarnos su con-
trariedad ante los comentarios de las 
derechas, que, según él, le acusan de 
tendencias ultraliberales, perjudican-
do así a la Monarquía... 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
clones que no puedo hablar y sin em-
bargo usted me oye. Además, casi no 
se puede llamar enfermedad a lo que 
ITALIA 
PIO X CONTINUA MEJORANDO — 
ENTRISTBOIDO POR NO PODER 1 116 tê do. porque mi temperatura nun 
RECIBIR A LOS PEREGRINOS. I ^ L ^ 6 *e ^ verda'd3 e! ^ mi 
| única enfermedad es mi edad 
Roma, Abril 11. Más tarde el Cardenal Katschtha-
El Dr. Marchiaf ava, médico de ca-1 ler en conversación con Monseñor 
becera de Su Santidad, ha declarado Bressan, secretario particular del Pa-
esta noohe que no hay motivoalguno' Pa' ,fué infirmado que la temperatura 
POR LOS MINISTERIOS 
GOBERNACION. — ALARMA IN-
FUNDADA.—NO HAY TAL BAN-
DA ANARQUISTA. 
Madrid, 11. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, nos ha manifestado que no 
pasan de fantasías, verdaderamente 
lamentables, las noticias publicadas 
sobre una supuesta banda de anar-
quistas. 
Cree el Ministro que sólo se trata 
de arredrar a las gentes para que no 





Hoy se cotizaron las libras a 27.39. 
Los francos, a 8.45. 
P R O V I N C I A S 
BARCELONA 
LA COMISION DE AGUAS. — RE-
VUELO.—¿SATISFECHOS-
Barcelona, 11. 
Ka producido gran revuelo el re-
greso de los comisionados barcelone-
ses que fueron a Madrid para tratar 
de la cuestión del abastecimiento de 
aguas. 
Los comisionados, sin embargo, re-
gresan satisfechos. 
MURCIA 
LOS HUERTANOS DE ELCHE.— 
ANTE UN CONFLICTO. 
Murcia, 11. 
Dos mil huertanos dispónense a reu-
| nirse en Elche para rogar al Ministro 
, de Fomento que prohiba las tomas de 
agua del río, que les perjudican. 
Témese un conflicto. 
SEVILLA 
LOS RESTOS DE LOS HERMANOS 
BECQUER.—SU INHUMACION. 
Sevilla, 11. 
Han llegado, procedentes de Ma-
; drid, los restos mortales de los insig-
i nes sevillanos Gustavo Adolfo y Va-
| leriano Bécquer. Fueron inhumados 
aquí ante inmenso gentío. 
En la Universidad se ha celebrado 
esta noche una. gran velada a la me-
moria del autor de la« "Rimas," y ds 
su hermano el pintor no menos ilustre. 
ZARAGOZA 
ASALTO DE LADRONES. 
Zaragoza, 11. 
Una partida de ladrones asaltó la 
famosa torre del Pazo de los Ruise-
ñores. 
La guardia civil les persigue. 
de larma y que espera que los facul 
tativos que asisten al Sumo Pontífice 
pronto lo pondrán bueno. Dice el sa-
bio profesor que el Padre Santo sólo 
necesita de un descanso absoluto. 
Las hermanas del Papa, que fueron 
hoy al Vaticano, partieron a eso de 
las diez de la noche, muy contentas 
de la mejoría que se nota en el augus-
to y queridísimo enfermo. A pesar de 
su alegría, han enviado un despacho 
telegráfico a su hermano Angelo pa-
ra que venga a Roma. 
Hace una porción de años que Pío 
X viene padeciendo de gota con sín-
tomas de uremia y desmayos y estos 
han menudeiado recientemente, con 
más vigor. Debe recordarse que po-
cos -días después de su elevación al 
Pontificio, el Papa Pío se desmayó en 
la Capilla Paulina mientras oía misa. 
Si Su Santidad sale de este ataque de 
'influenza", dícese que decididamen-
te tendrá que abandonar toda labor 
fatigosa, ceremonias y audiencias, 
que los doctores decuaran le traerían 
funestos resultados dada la debilidad 
que tiene. 
Cuando Pío X fué informado de que 
ya no podría recibir más audiencias, 
se entristeció mucho, porque precisa-
mente iba a recibir la visita de unos 
mil quinientos peregrinos, entre ellos 
muchos de las provincias de Venecia, 
entre los cuales viene una nutrida co-
misión procedente de la Diócesis de 
Treviso, donde está ubicado el lugar 
de nacimiento del Sumo Pontífice, y 
también de Sailzano, donde Pío X ofi-
ció como cura de dietha parroquia. 
Varias veces durante el día ha ma-
nifestado el pesar que siente al no po-
der ver tantos amigos viejos, agre-
gando con tono melancólico en dia-
lecto veneciano estas palabras: 
"Ya no sirvo para nada; ni para 
mí ni para los demás". 
Los peregrinos a su vez han sufrido 
una pena inmensa al no poder ver 
personalmente a su idolatrado Pontí-
fice y después de haber pasado todo 
el día dando vueltiis por los jardines 
del Vaticano bajo una lluvia torren-
cial, se dirigieron a la Basílica a orar 
por la salud del venerable anciano. 
Los últimos americanos que visita-
ron a Su Santidad fueron la señora 
John Bradford, de Filadelfia, y sus 
hijos, a quienes acompañaba el Mar-
qués Martín (Maloney. Al c nlir mani-
festaren que el Papa estaba casi bue 
no, pero el Marqués lo encontró muy 
avejentado, aunque aílegre e intere-
sándose por las personas y los aconte-
cimientos mundiales. 
El lunes .pasado Su Santidad, quñ 
había vuelto a U vida rutinaria, reci-
bió entre otras la visita del Cardenal 
h bía pasado e 100, pero qu  se le 
había ocultado al Pcntífice. 
La actual enfermedad que padece 
el Papa empezó realmente en los pri-
meros días del mes de Marzo, que su-
frió un ataque de "influenza" de 
forma catarral, con una congestión en 
los bronquios. 
ALEMANIA 
TAJM SOLO LA FUERZA HARA -CE-
DER A LOS MONTENEGRINOS. 
—PALABRAS DEL REY NICO-
LAS. _ DECLARA LA CAUSA 
JUSTA Y QUE SCUTARI ES IN-
DISPENSABLE PARA EL DESA-
RROLLO NACIONAL. 
Berlín, Abril 8. 
El Rey Nicclás de Montenegro, 
contestando un telegrama que le diri-
gió €l."Naticn£l Zsitung", hace la si-
guiente declaración: 
"Estamos plenamente convencidos 
de que nuestra causa es justa ante 
Dios y ante los hombres. Scutari fué 
la patria de nuestros Reyes y es in-
disipens-able para nuestro desarrollo 
nacional. Sclo la fuerza bruta de los 
hombres nos obligarán a ceder este 
territorio'' 
ANTILLAS DANESAS 
LAS OBRAS DEL PUERTO COMEN- i 
ZARAN INMEDIATAMENTE. — 
LLEGADA DEL CONTRATISTA' 
Y DE VARIOS OBREROS. 
San Thomas, Abril 11. 
Las grandes mejoras que se piensan 
llevar a cabo en la bahía de esta ca-1 
pital comenzarán inmediatamente, a 
fin de que estén terminadas antes de 
la inauguración del Canal de Panamá. 
Para dar principio a dichas obras 
hoy ha llegado de Copenhague el con-
tratista principal, acompañado de un 
gran número de obreros. 
MEJICO 
EL GOBIERNO DE HUERTA DE-
BILITANDOSE, POR MOMEN-
TOS. — LA SITUACION DEL 
PAIS POCO HALAGADORA. 
Ciudad de Méjico, Abril 11. 
Es creencia general de que la acti-
üeres y el tráfico está quebrantado 
por todo el país. 
A todas estas los revolucionarios 
controlan prácticamente los Estados 
de Sonora, Coahuila y Durango, y 
los zapatistas el Sur. 
LOS AMERICANOS DE MAZAT-
LAN PIDEN UN BUQUE DE 
GUERRA. — EL ODIO CONTRA 
LOS YANKEES. 
Gaymas, Abril 11. 
A consecuencia de la muerte de 
los marinos americanos, los ciudada-
nos de los Estados Unidos residen-
tes en Mazatlan han pedido a su Go-
bierno el envío de un buque de gue-
rra para que los proteja, pues cada 
vez es mayor el odio que sienten los 
mejicanos contra los yankees. 
En varias partes de la costa occi-
dental prevalece el mismo senti-
miento. 
ESTADOS UNIDOS 
LAS TELEFONISTAS DE BOSTON 
PIDEN AUMENTO DE SUELDO. 
l —LLEGADA DE SEISCIENTAS 
SUSTITUTAS POR SI SE DECLA-
RAN EN HUELGA. 
Boston, Abril 11. 
De un momento a otro se aguarda 
la contestación que el Presidente 
Spaulding, de la New England Tele-
phone and Telegraph Company dará 
a dos mil operadoras que han solicita-
do aumento de sueldo. Espérase, sin 
embargo, que el asunto se solucione 
satisfactoriamente antes de que las 
muchachas se declaren en huelga. 
La llegada a la ciudad de un tren 
especial con seiscientas telefonistas 
prácticas procedentes de los centros 
telefónicos de Nueva York, Brooklyn, 
Filadelfia y otras capitales, agregada 
al anuncio hecho de que la organiza-
ción telefónica Bell apoya a la compa-
ñía de Boston, ha causado gran dis-
gusto a las muchachas de aquí, por-
que esperaban que en caso de huelga 
sus puestos serían ocupados con nue-
vos empleados. 
El ejército de telefonistas ha sido 
alojado en uno de los mejores hoteles 
de la ciudad y están dispuestas para 
hacerse cargo de los aparatos a la pri-
mera orden. 
Las jóvenes de la localidad no es-
tán solas en su lucha. Tienen la pro-
mesa de que varías uniones telefóni-
cas apoyarán su movimiento con huel-
gas de simpatía y tienen además el 
fuerte apoyo de la Unión Central 
Obrera de Boston. Prácticamente to-
das las federaciones obreras de la ciu-
dad conectadas con la Federación 
Obrera Americana, están afiliadas a 
la Unión Central Obrera. 
La Compañía de Teléfonos y Telé-
grafos garantiza el sueldo corriente y 
una gratificación de veinticinco pesos 
a las telefonistas rompe-huelgas, y 
además una habitación en el hotel y 
sus gastos pagos hasta el lavado de 
ropa. 
A estas jóvenes las acompañan cin-
cuenta tendedores de alambres y do-
ce mujeres llamadas "monitores." 
que las vigilarán y defenderán en ca-
so de que ocurra algún choque con las 
telefonistas de Boston. 
Por último, la Compañía les ha ofre-
cido divertirlas llevándolas a ver los 
del general Huerta 
La revolución hace más progresos 
Katscbthaler, arzobispo de Saizbuvg, j que el Gobierno provisional, a la 
! con quien estuvo jaraneando dicién- vez que el estado del Tesoro nacio-
dolé que los periódicos le atrihuían i nal no puede permitir que continúen 
toda, clase de enfermedades. Pío X di-! per mucho más tiempo las operacio-
jo al Cardenal: i res militares. 
"Esos periódicos han escrito que j El Gobierno cree que su fracaso 
tengo tan inútiles las piernas, que no de no poder concertar un emprésti-
puedb andar, pues mire". Y diciendo! to extranjero es debido directamen-
y haciendo, empezó a da'" vueltas por I te a la actitud de Washington, 
la habitación. La situación del país es poco alen-
''Han puesto en letras de molde I tadora, los negocios comerciales es-
que mi garganta, los bronquios y los tán desanimados por completo, va-
pulmones están en tan malas condi i rias fundicicnes han cerrado sus ta-
tud adoptada por los Estados Uni-
dos de no querer reconocer la nueva I w ^ más'binátos de Ta'ciudad, "¿¡ 
administración mejicana, está debí- ¡ automóviles, cuando no estén de 
litando por momentos el gobierno | mardm. 
LOS RESTOS DE MISTER MOR 
i 
r U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
4# ^TILLAS POR UN REAX 
18 « Us i * * ^ j garito, 
m m i H k H CUBA. 
n - l Ab. 
l a Luz de Avilés 
rioRizos y Komis, lo 
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r. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapia 33, 
•Cartas de Crédito en Pesetas va!ederas sin descuento alguno en todas las 
lo España 6 islas C4aarias.r 
CJAN. — BAJO UN FUERTE 
AGUACERO. EL CADAVER FUE 
TRASLADADO AL PALACIO 
DEL MILLONARIO, 
Nueva York, Abril 11. 
Bajo un aguacero torrencial fué 
trasladado hoy. a casa de sus fami-
liares el cadáver del multimillona-
rio John P. Morcan. 
A pesar de la lluvia, infinidad de 
curiosos permanecieron en las calles 
para ver pasar el cortejo fúnebre. 
REFRIEGA ENTRE PAISANOS Y 
MARINOS AMERICANOS.— DOS 
MUERTOS Y TRES HERIDOS. 
Washington, Abril 11. 
En las calles de Gaymas, Méjico, 
ocurrió hoy una refrieg-a que dió por 
resultado el que el jefe de policía 
de dicha población descargara su 
revólver contra cinco marinos ame-
ricanos del acorazado "Caliornia'* 
que estaban en tierra, matando a 
dos de ellos e hiriendo a los otros. 
Los marinos no llevaban armaŝ  
El Departamento de Estado picn-
sa hacer una investigación del suce-
so, y como llueve sobre mojado 
porque hace tiempo que las balaa 
mejicanas vienen hiriendo a solda-
dos y paisanos americanos a lo lar-
go de la frontera, si las autoridades 
mejicanas no explican satisfactoria-
mente la causa de esas muertes, es 
probable que las consecuencias sear 
desagradables. 
NO QUIERE EL CARGO POP 
CREER CORTO EL SUELDO. 
Washington, Abril 11. 
Mr. Joseph E. Davies, de cuya 
candidatura para Ministro de los 
Estados Unidcs en la Habana se ha-
bló hace algún tiempo, se ha negado 
a aceptar el cargo que sele ofreció 
por el Gobierno, de Subsecretario 
de la Guerra, basando su negativa 
en que el sueldo que se asigna a ese 
cargo, de cinco mil pesos anuales, 
es insuficiente. Se ha hablado de 
Mr. Davies para e1 car?c de Gobe»* 
nadar General de Filipinas. 
RUSIA Y LA GRAN BRETAÑA 
HAN RECONOCIDO EL GO-
BIERNO DE HUERTA. 
Según ncticias trasmitidas a la 
Embajada de Méjico en esta ciudad 
por el Secretario de Relaciones de 
Méjico, los gobiernes de Rusia y la 
Gran Bretaña han reconocido el go-
bierno del general Huerta, al decla-
mar que los nuevos Ministros, anun-
ciados por éste, serán censiderados 
cemo "perscnas gratas" para di-
chos gobiernos. • 
El señor Miguel Covarrubias, que 
representaba a Méjico en Londres, 
ha sido trasladado a San Petersbur-
go; será Ministro en .Inglatorra e! 
señor Bartolomé Carvaja y Rosas, 
oue desempeñaba el mismo cargo er» 
San Petersburgo. 
, COMO MATARON A MADERO ' 
A PINO SUAREZ. 
Nueva York, Abril 11, 
Ha llegado a esta capital el señor 
! José Quevedo, que era director da 
| un periódico en Méjico, cuya im-
I nrenta fué quemada por orden dsl 
i Presidente Huerta. Según dice él 
mismo, el señor Quevedo es la única 
i persona que presenció el doble ase-
| sinato de los señores Ma dero y Pino 
Suársz, el 22 de Febrero, aparte da 
los que perpetraren esos crímenes. 
¡ Dice el señor Quevedo. que a Pl« 
I no Suárez le dió muerte un piquete 
! de doce scldados.., Cuando mataron 
I éstos al ex-Vicepresidente de la Re-
i pública, se le ordené que hicieran lo 
mismo con el señor Madero. Loa 
¡ soldados se negaron a obedecer, y 
1 entonces, un oficial pegó con su re-
' vólver al ex-Presidente en un ojo y 
i luego disparó sobre éste, causan de 
le la muerte. 
LA FORTUNA DE MORGAN 
Nueva York, Abril 11. 
Según perscnas que conocían a 
Mr. J. Pierpont Mcrgan, las anrecia-
! cienes de los que calculan la fortu-
na dejada por éste en 250 o 300 mi-
llones de pesos, están equivocadas; 
aseguran que no pasará de cien mi-
llones. 
DECLARACIONES DE UN EX-Dl̂  
RUTADO MEJICANO. 
El Paso, Tejas, Abril 11. 
El señor Rcque González Garza, 
ex-diputado mejicano, ha declarado 
en esta ciudad que se dirige a Was-
j¿] piazaa bancablea de apaf 
mi iS-l Ab. 
E K Ü L S I O N ^ c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARI? 
Cura la 4ebi<uKd en genera), escrófula y raquitismo da lo* niño». 
1093 26-1 Ab. 
A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 1^ DB ti. A. V & C ^ , e spec ia l i s ta . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue La cura radical k 1 
ótelas hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Cbarles-jon y San Luii 
31- CZ>:BISHF»0 3X, H ^ v t o ^ ü 
s 
LU0 2t-l A> 
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hington, con el propósito de presen-
tar al Secretario de Estado de los 
Estados Unidos la prueba indudable 
de que el Embajador de los Estados 
Unidos en Méjico, Mr. Wilson, tomó 
parte en la revolución contra el Pre-
sidente Madero. 
Afirmó el señor González Garza, 
que las acusaciones formuladas en el 
sentido expresado por el doctor Luis 
Manuel Rojas, serán corroboradas 
de manera indiscutible. ''Tenemos 
agregó—doce cargos distintos, to-
dos dccrmentados, para demostrar 
aue Mr. Wilson procedió contra el 
gobierno del Presidente Madero." 
LA REVISION ARANCELARIA. — 
EL PAPEL PARA LOS PERIO-
DICOS. — EN FAVOR DE LA 
PIÑA. — REUNION DE LOS RE-
PRESENTANTES DE LOUSIA-
NA. 
Washington, Abril 11. 
Según han manifestado algunas 
personas versadas en derecho inter-
nacional, una de las cláusulas del 
proyecto del nuevo arancel, la que 
dispone que se haga un descuento 
de cinco por ciento a las mercancías 
importadas en buques construilos 
en los Estados Unidos, producirá 
complicar-iones internacionales, por-
que hay más d̂  veinte tratados vi-
gentes, ccn distintas naciones, que 
hacen ilegal esa preferencia. Una de 
las naciones interesadas es Inglate-
rra. En dichos convenios se estipu-
la, claramente, que no se hace lo que 
se propone la comisión. 
Es probable que a consecuencia de 
esto, desaparezca dicha cláusula. 
(Mr. Norris, secretario de la Asocia-
ción de Editores de periódicos, ha de-
clarado que en lo que a éstos puedo 
interesar, el arancel que está pen-
diente de discusión en la Cámara, ron-
tiene una partida, que viene a signi-
ficar la entrada en los Estados Uni-
dos libre de tod: derecho, de la pulpa 
de madera, y del papel para periódi-
cos, cuakfuiera que sea su proceden-
cia.' 
Entre los artículos que en el pro-
yecto de reforma del arancel pendien-
te de discusión, aparecen con una re-
ducción en los derechos, a su impor-
tación en los Estados Umdos, se en-
cuentra la piña: esta fruta pagaba 8 
centavos por pie cúbico de cabida en 
su envase y se propone que pague 6. 
Los derechos por millar también se 
reducen, de 8 a 5 pesos. 
Los representantes de Louisiana 
celebraron hoy una reunión secreta 
paira acordar un programa contra la 
libre entrada del azúcar. 
¡El representante Broussard es el 
que se ha mostrado más activo y pro-
pone que a la tarifa azucarera se le 
haga una enmienda por la cual se re-
baje un 20 por 100 a los azúcares cu-
bajíos polarizacióh y6, cuya reducción 
se eleva a un 29 por 100 en 1916 y a 
un 37 en 1919, extendiendo hasta cua-
tro años el período para que entre li-
bre el azúcar, para que el asunto azu-
carero sea llevado hasta la próxima 
elección nacional. 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DELA MARINA") 
EN LA LIGA NACIONAL NO SE 
JUGO HOY, Y EN LA AMERI-
CANA SE CELEBRARON SOLO 
DOS DESAFIOS. 
Nueva York, Abril 11. 
La pertinaz Ihtvia que durante to-
do el día ha estado cayendo en las 
ciudades donde debían jugar hoy 
los clubs de la Liga Nacional, ha im-
pedido la celebración de los desafíos 
anunciados. 
Solamente han podido jugar los 
edubs Ohicago-Oleveland y Detroit-
Saint Louis. de la Liga Americana 
VICTORIA NUMERO DOS PARA 
EL SAINT LOUIS. — ORAW-
FORD COLOSAL AL BATE. 
Saint Louis. Ms. Abril 11. 
En un desafío interesante por la 
mucha leña que en él se dió, por am-
bas partes, el club local derrotó a 
los tigres del Detroit por un márge" 
de diez carreras. 
El Detroit lansó al pitoher Ha-
milton fuera del box en el octavo 
inning anotando dos carreras con 
cuatro hits sucesivos y un wüd pitoh. 
El inmenso Crawford, terror de 
los lanzadoias conocidos, bateó esta 
tarde eres singles y un doblete. 
El público contento y las taquillas 
llenas como ayer. 
Score del iuego 
C. H. E, 
l>£íroit . . . IQQ 200 021—6 la 3 
San Luis. . 200 105 OOx—8 14 2 
Baterías: por el Detroit: Klawit-
ter y Hall, pitchers, y Roudean, cat-
cher; por el Saint Louis: Hamilton 
yBaungantner, pitchers, y Agners, 
catcher. 
INAUGURACION DEL CHAMPION 
EN CLEVELAND. — EL TEAM 
LOCAL GANA AL CHICAGO. 
Cleveland, Abril 11. 
Con un lleno abundante hoy se ce-
lebró la inauguración del campeona-
to de 1913, alcanzando la victoria el 
heme club en un espléndido match. 
El Cleveland ganó el juego bâ  
teando admirablemente, ayudado por 
su pitcher Gregg que hizo tomar 
ponche a cinco playeij del Chicago. 
Jackson rayó a gran altura con 
el fresno conectando la bola tres ve-
ces ccn un resultado de dos dobles 
y un triple. 
Score del juego 
C H. E. 
Chicago. . . 000 000 010—1 8 2 
Cleveland . . 020 100 OOx—3 6 1 
Baterías: por el Chicago: Scott y 
Oiootte, pitchers, y Schaík, catcher; 
por el Cleveland: Cregg, pitcher, y 
Land, catcher, 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Liga Ncaional 
G. P. Ave. 
S 

















G. P. Ave. 
Saint Louis 2 0 1000 
Philadelphia 1 0 1000 
Washington 1 0 1000 
Cleveland . 1 0 1000 
New York 0 1 000 
Boston. . . . . . . . 0 1 000 
Chicago . 0 1 000 
Detroit. . . . . . . . 0 2 000 
JUEGOS PARA HOY SABADO 
Liga Nacional 
Boston en New York. 
Brooklyn en Filadelfia. 
Pittsburg en Cincinnati. 
San Luis en Chicago. 
Liga Americana 
Chicago en Cleveland. 
Detroit en San Luis. 
New York en Washingtooi. 
Filadelfia en Boston. 
.CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Abril 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100. Ij4. - -
Descuento papel comercial, de b.1/* 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d ^ 
banqueros, $4.'83.15. 
Cambios sobre Londres, a Ja vista 
banqueros, $4.86.80. 
Cambios sobfe París, banqueros, 60 
drjv., 5 francos 18.% céntimos. 
Gambiog sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|16. 
Centrífugas polarización 96, en pía* 
ZÍL$M a S M cts. 
Centrífuga, pol. 06, 2 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plâ  
za, 2.83 a 2.86 ots. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2 M a 2.61 cts. 
Entrega de Mayo, 3.45. 
Hoy se han vendido 80,000 sacos 
de azúcar en esta plaza. 
líarina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$11.30. 
Londres, Abril 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
6cL-
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha Se la nueva cose-
cha, 9s. D.Sféd." 
Consolidados, ex-interés, 74.% 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
l̂ as acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
París, Abril 11. 
Renta francesa, ex-interés 86 fran-
cos, 00 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 11. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 337,376 accio-
nes y 2390,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 11. 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres no acusa variación; 
en Nueva York el mercado rige con 
buen tono para operar, y se nos anun-
cia haberse vendido en aquella plaza 
80,000 sacos de azúcar a los precios 
cotizados. 
. En esta plaiaa los tenedores siguen 
retraídos debido a la tendencia que 
aquí existe a la baja. 
Sólo sabemos hajberse vendido lo si-
guiente : 
6O0 sacos cntrífuga pol. 9€-ll2. a 
3.82 rs. arroba, de trasbordo. 
820 idem ídem pol. 96.112, a 
8.78.8 rs. arroba, de idem. 
900 idem idem pol. 96.2, a 3.78.8 
rs. arroba, de idem. 
730 idem idem pol. 95.112, a 3.71 
rs. arroba, de idem. 
Nos enmunica nuestro correspon-
sal en Cienfuegos, señor Ciastillo, ha-
berse efectuado hoy en aquella plâ  
za las siguientes ventas: 
4,000 sa<;os cenf. pol 96.30 del cen-
tral "Pastora," a 3.75 reales arroba 
en almacén. 
1,000 sacos azúcar de miel. pol. 88, 
a 2.65 reales arroba. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres, Sdiv „ 19.̂  60dlv 18.̂  París, Bdiv 5.W Hembureo, S djv Estados Unidos, R d̂v 
España, s. plaza y can-tidad, 3 div 
Dcto. oapsl oomerclal 
MONEDAS EXTRANJERAS, zan hoy, como sigue; íireenbacks 9. íj Plata e«Dafiola 98. ^ 
4. 
s & 10 
20.̂  P. 
19. >/ P 
y* p. 




9,H P-99. P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L AS CASAS DE CAMBIO 
Habana. 11 de Abril de 1913. 
A las 6 de la tarde 
Plata española i)S% 99̂4 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9% 
Centenes . a 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en 
Luises a 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en 
El peso americano en 








V a l o r _ O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . v . . • . n 4-78 
Lui8»8 ! « M » S-«8 
Peso plata española. . , . 0-60 
40 centr.vos plata id. . » N 0-24 
20 Idem, Idem. id. . . . ^ M 0-12 
10 lUem. Idem. id. . H 0-08 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 11. 
Entradas del dia 10: 
A P̂ dro Pérez, de Tapaste, 11 ma-
chns y 27 hembras vacunas. 
A José B. Padrón, de Jaruco, 3 ma-
chos y 14 hembras vacunas. 
A Benito Arces, de !Güira de Mele-
na, 38 machos vacnnos. 
A varios, de Sancti Spíritus, 270 
machos vacunos. 
Salidas del día 10: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 90 machos y 
12 'hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 398 machos y 
72 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Lucio 
Betancourt, 17 machos vacuno». 
Matadero Industrial 
Reses sacrifieadas hoy: 
CabczM 
G-anado va-cuno . .• . . ... .: . 214 
Idem de cerda . . . « . . 97 
Idem lanar „ . M * 17 
326 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 22,23 y 24 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts.' el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabaui 
•Ganado vacuno . 60 
Idem.de cerla .: . 25 
Idem lanar . . . . . M . . . 24 
109 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas, a 20, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe»t 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientei 
oreeios en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 ots. el kilo. 
La venta de granado en pie 
Las operaciones realizadas en 
nerciido durante el día de hoy, fue 
ron como sigue: 
Vacuno, a 4.7¡8, 5, 5.114 y 5.112 cen 
tavos. 
Cerfla, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
el 
Vapores de travesía 
8G ESPERAN 
Abril. 
„ 12—Savoia. Hamburgo y eacalas. 
„ 10—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 13—Virginie, Havre y escalas. 
„ 15—¡Frankenwald. Veracruz, escaJas. 
„ 13—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Morro Caste. Veracrur y escaas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Martín Sáenz. Barcelona y esca-
las. 
„ 15—Mathilde. New York. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—Gracia: Liverpool. 
„ 17—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Espagne. Saint Nazaire y escalae. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 19—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Harald. Amberes y escalae. 
„ 20—Gorredljk. Rotterdam y escalae. 
21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Monterey. New York. 
„ 23—Stclgerwald. Veracruz y escalas. 
„ 2f—Dora Baltea. Génova y escalas. 
M 2o—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 29—Pío IX. Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 12—Excslsior. New Orleans. 
„ 13—Virginie. New Orleans. 
„ li—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 14—México. Veracruz y Projrreso. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
,. 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Champafene. Saint Nazaire. 
„ 17—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
„ 18—Espagne. Veracruz. 
„ 19—F Bismarck. Coruña y escalas. 
,. 19—Havana. New York. 
„ 20—R. María Cristina. Coruña y elas. 
„ 20—Conde Wffredo. Canarias y eslas. 
„ 21—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Gorredljk. Veracruz y escalas. 
„ 24—Steigerwald. C marias y escalas. 
m 26—Dania.2 Veracruz y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
DIA 11 
De Lunemberg (N. S.) en 24 días, goleta 
americana "Abble C. Stubbs," capitán 
Me Lean, toneladas 345, con madera, 
consignada a J. Costa. 
MAlílílSSTO* 
1414 
Vapor noruego "Bertha," procedente de 
Matanzas, consignado a L. V. Placé. 
En lastre. 





Londres, 3 d v. » . . . 20% 19% P|0 P. 
Londres, 60 dív. m . 19% 18% plO P. 
París, 3 djv, 5% 5% PlO P. 
París, 60 d|v. . , * p(0 P. 
Alemania, 3 djv. , » . 4% 4 p̂  P. 
Alemania, 60 d v. . . . 2% p¡0 P. 
E. Unióos, 3 div. . . . 9% 9% p¡0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. sj. plaza y 
cantidad 2% 2% p!0 P. 
Descuento papel Comer 
c!al S 10 plOP. 
AZUCARES 
Asdcar centrttuga. de guarapo, poiari-
caoión S6, en almacén. 1 precio de em-
barque, a 3l5/8 rs. arroba-
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores ds tumo durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisoo I>íaz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, 11 de Abril de 1915. 
Joaquín Guma y Ferrin, 
•Indico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
CGTIZACHM ÜE YAL0BES 
O F I C I A L 
Blüoter: del Banco Espaflol de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4% 
Pista española contra oro espaflol 
88% a 99 
Oreenbacks contra oro español 
109% a 109̂  
VALORES 
Cemp. Ventf. 
























Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República ds Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligacionet primera bioo-
t e c a d e 1 Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento ds 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos a ViU.> 
clara. . 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibaríén 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarias de la 
Compañía de Gas y F.lec-
tricidad. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. isa 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas os 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cabana 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . 
Bonos segunda hipoteca do 
The Matanzas Watss 
Works 
Idem hipotecarios Central 
aznoarero "Olimpo". . . 
M. idom Centra! azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Induserlal. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . , 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97̂  98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 80 100 
Bauco Nacional de Cuba, . 116 sin 
Banco Cuba N 
jonpjLfiía de Ferrocarriles 
ünidos de la Habana y 
Almacenes de Rugía Li-
mitada. . » 97% 98 
Osnpañía Eléctrica de san-
tiago de Culta 26 SO 
OsmpwfHa del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cabana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln N 
Ca. Cabana ds Alumbrado 
de Gas N 
Dtque de la Habana Prefe-
rentes s 
Nueva Fábrica de Hielo. . 115 sin 
Lonja . do Comercio .e la 
Habana (preferidas)... N 
I(L id. (comunes) N 
Compañía de Ce struccio-
nes, Reparaciónec y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 1061,4 107 
Id. Id. Comunes 94% 95% 
Ccnpcfiía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 86 92 
Ca. Altr.acenes j Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. enefleiadas. . . . 20 28 
Cárdenas City Water WorhS 
Company 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 64 75 
Ca. Eléctrica de Mariarao. N 
Habana, 11 de Abril de 1913. 
El Secretarlo, 
EruKésea J. Mnchet. 
AGUIfl-R 106-10B 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagade^* 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
de, 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 1038 M.-30 
E L I R I S 
La Compañía de Seguros mutuos contra incendios "El Iris" ha A 
vuelto a sus asomados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la gJj 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también coíí 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá w¡!¡ 
44,393-79, oomo sobrante de 1912; sumas que representan más de 
CIENTOS MIL PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía "El Iris" asegura fincas y Cí-tablecimientos a los « 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo lí 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva pata de trescientos' ¿5 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plciza de San J¿S 
de Dios. 
Habana, 31 de Marso de 1913. 
El Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
1137 26-1 Ai 
1 
LA ECONOMÍA ES LA BASE DE LA RIQUEZA 
A B R A V D . U N A C U E N T A D E A H O -
R R O E N E L B A H C O E S P ñ ñ O L D E LA 
ISLA DE CUBA* {ES*L DEWS DEÍMIEFVBUCII} 
P a g a b u e n i n t e r é s y a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e u n p e s o e n a d e i a n f e . 
































C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre te-
das partes del mundo en las más favo-
rables eondioianea —— • 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Oefe sus documentes, joyas y demás 
objetos do valor en nuestra Qran Bó-
veda de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
no: 28-1 Ab. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Bt pvede hacer l<u openeiô e* por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
nor 25-1 Ab. 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, abiertos a tortas horas, precios para . y Mayo 30 baños familiar, $3 y 30 $1; fíjese usted en que son 188 ¿JJ aguas por su situación, sefrrtn certlnOOJ los médicos. ¡Ojo! no los confunda "jn cor. otros. 3532 ISO-*»*̂  
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nüesí¡! 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moderno 
y las alquilamos para 
dar valores de todas c'̂ s-jj 
bajo la propia custodia 
los interesados. 
En esta oficina darem0 
todos los detalles que sea 
seen- ^ ,91a 
Habana, Agosto 8 de ^ 
AGUIAR No. Io8- -
IM. G E L A T S Y COM"' 
BANQUEROS ^j.j jí* ESO 
N . G E L A T S & C a . 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas. Aguiar 106 y 108, desde el 
15 del actual, para abonarles los inte-
reses correspondientes al trimestre 
vencido en 31 de Marzo de 1913. 
Habana, Abril 2 de 1D13. 
, c. 1196 ¿0-4 
CAJAS DE SEGÜRI^ 
Las tenemos en nU<*ft,y 
B ó v e d a construida con^ 
nos los adelantos ^ c\<r 
dos. para guardar ac n. 
nes documentos y P Ĵjj 
das bajo la propia cuse» 
de los interesados ^ 
Para mas iOformeSHC¡n<1 
jar^se ó nuestra or 
Aroargura n ú m e r o l-
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E L C O M E R C I O 
. . decantados fraudes a la Adua-[ 
nue durante varios días han sido 1 
Da' nosotros la actualidad capital, 
para n al descubierto una de nues-
^ ' i L s má̂  temibles: la preven-
^ ontra el oomereio o contra el co-
^ ante. que con pretextos mas o 
,T,e fútiles 'ha inspirado también 
Tunas veces a nuestros legisladores. 
\ ha hablado mal del comercio, se 
u alumniado a sus hombres, se han 
L o algunas redes para cogerlos 
las Y si se estudia el fondo del 
en L Se hace difícil pensar que se 
88 Vera en su culpa, ni que necesitara 
Tiusticia de requisitorias tales Los 
nteS de Aduana, en realidad, con 
îen tienen que ver directamente es 
la administración, que les-exige j 
fianza, los rechaza o los admite, se-
los juague honrados o dudosos. \ 
• ia administración los toma bajo sus 
Edenes, caso de que haya delito, entre 
ella y ellos debe de tratarse. El agen-
e8" un verdadero intermediario, co-
nio en una cualquiera sociedad lo es, 
por ejemplo, un cobrador cualquiera. 
Y sería un abuso inexplicable que el 
día en que el cobrador no pudiera sal-
dar cuentas, la sociedad procediera 
contra los socios, que con él las salda-
ron previamente y que presentan de 
ell0 los recibos. El Avisador Cerner-
cial no quiere pensar—escribe—"que 
influya para nada en los hecflios de 
que nos dolemos aquella vieja 
alepría que en algunas épocas 
tristes inundaba los rostros de los 
elementos maleantes de la justicia," 
cuando tenían ocasión de preparar un 
nepocio a costa del buen nombre y del 
dinero de un comerciante, de un in-
dustrial, de un propietario... Nos-
otros, que por costumbre tampoco 
pensamos mal. atribuimos los hechos a 
una causa única: la falta de reflexión, 
que es el pecado de no hacerse cargo y 
de guiar el sentimiento sin más derro-
tero firme que el prejuicio... 
Cuando existe la carenciia de idea-
les, que es enfermedad mortal, no fal-
tan quienes se figuren que para li-
brarse de ella y convertirse en un idea-
lista, basta condenar el oro y renegar 
de los ricos. En rigor, esto es ingenuo, 
y desde que la zorra de k. fibula afir-
mó que las uvas estaban verdes, tam-
bién resulta gracioso; pero basta a do-
rar una existencia mientras no sea el 
oro el que la dore. Hay quien se juzga 
Quijote porque no tiene caja de cau-
dales, y llama Sancho a todo el que la 
tiene. Y mientras esta clase de Qui-
jotes no hace más que vegetar en la 
holganza o el -egoismo, sin utilidad 
uinguna para la sociedad que los sopor-
ta, o con utilidad muy relativa, aque-
lla clase de Sanchos son su médula, su 
músculo, su sostén y todo el organis-
mo nacional ge debilitaría o se derrum 
baña el día en que estos Sanchos le 
faltasen. Ellos producen, comercian, 
crean industrias, vierten el dinero en 
las cajas del Tesoro, ponen el oro en 
montón para que pueda mantenerse 
fuerte la vida de la República; y una 
buena cantidad de los Quijotes dol 
cuentov puede así, porque los Sanchos 
pagan, cobrar sueldo a fin de mes. 
T no es sólo entre nosotros dond'i 
el comercio y la industria mantienen 
el organismo nacional como la fuerza 
primera: es en Francia, en Inglate-
rra, en Alemania, en los Estados Uni-
dos. . .Es en todas la-s naciones. Pera 
también en todas las naciones el co-
merciante y el industrial gozan de la 
consideración y del aprecio de todos 
y cuentan con el favor y el respeto 
del gobierno, que ayudan a sostener 
como productores, todos, como perso-
nas influyentes, muchos, como legisla-
dores, algunos. Nuestra democracia 
vana no ha llegado tan allá y concede 
a la influesncia de un grupito cual-
quiera lo que no les concede a la pro-
ducción y al comercio, que son la pri-
mera influencia en el mundo moderno. 
Nuestra democracia vana, que no crac 
en la nobleza de la sangre, tampoco 
sabe creer en la nobleza del trabajo. 
Es preciso hacerse cargo, ir hacién-
dose cargo de estas cosas. Aquí, como 
en todas partes, el comercio y la in-
dustria valen más que todo quijotis-
mo trasnochado, que este raro quijo-
tismo que si se descascara y se exami-
na veríase que no es más que un sen-
timiento doloroso del bien que consi-
guieron otros. 
El verdadero Quijote moderno es el 
que a fuerza de honradez y pulso ha 
logrado imponerse, hacerse útil, va-
lerse a sí y al país; el que se templ ) 
en la luoha, se rozó con el trabajo, 
venció por el poder de su energía y el 
ansia de su voluntad, y es tan hidalgo 
y tan noble, que a los mismos que 
a diario le combaten, suele ocuparse 
de favorecerles. Para la prensa lige-
ra, que echa a la publicidad los nom-
bres más respetables y los prestigios 
más sólidos, conquistados después de 
muchos años de honradez inmaculada ; 
para la prensa que crea esta atmósfe-
ra de odios y desprecios, el comercio 
que la paga y que le da sus anuncios 
no tiene un sólo gesto de disgusto ni 
un sólo movimiento de defensa. Y 
cuando estos Quijotes que censuran, 
que se exarcerban leyendo lo que di-
cen los periódicos y contando lo que 
ellos les añaden, acuden a los comer-
cios en busca de un puñado de dinero, 
la caja de calidades se les abre y la 
politica vive y el "idealismo" triunfa. 
Es hora de hacerse cargo, y hay 
que pensar que el comercio, sobre to-
do entre nosotros, es tan noble, tan 
honrado, tan pródigo y tan preciso pa-
ra la vida próspera de Cuba, que re-
sulta un conato de suicidio el comba-
tirle, y una vergü'enza el combatirle 
con armas como las que contra él se 
emplean. 
E L PASEO D E L PRADO 
I'Os trabajos de embellecimiento de 
lá Habana son dignos de elogio, en 
gran parte por lo que hasta hoy se ha 
practicado y por el buen propósito de 
cuantos intervinieron oficialmente en 
ello. Las obras del Malecón, el asfalta-
do del Paseo del Prado desde la Punta 
al Parque Central inclusive, el par-
que de Luz Caballero; todo parece 
haber obedecido a un plan excelente 
de mejoras urbanas, y nos atrevemos 
a esperar que con la construcción del 
Palacio Presidencial la obra de orna-
to público será extendida por el Pra-
do o Paseo de Martí hasta los parques 
de la India y de Colón y terrenos de 
Villanueva. Es de sentido común que 
así sea, pero no está de más que pre-
viamente hagamos algunas indicacio-
nes de detalle. 
Se impone el asfaltado del paseo 
de Martí desde el Parque Central al 
de la India; y no estaría de más que 
lo extendiesen a las calles interiores 
del parque de Colón. Lo exige en pri-
mer lugar la concurrencia cada día 
mayor que en dichos puntos se nota 
y la observación del deplorable esta-
do en que se halla el piso en dichos 
paseos en los días de lluvia, es decir, 
casi todo el verano, que es precisa-
mente la época en que el público se 
desborda por allí en busca de aire 
fresco. El asfaltado del paseo entre 
San José y Dragones es una medida 
de carácter urgente, no sólo por las 
razones indicadas, sino también por 
ley de simetría, desde el momento (y 
de ello hace diez años) en que se as-
faltó el tramo del lado Norte. La be-
lleza del local, la doble hilera de fa-
chadas vistosas y magnificentes que 
decoran el paseo desde el Malecón 
hasta la India, con los grandiosos edi-
ficios del Casino Español, Centro Ga-
llego y Palacio Presidencial, que den-
tro de poco estarán concluidos, díga-
senos si ese conjunto, del que la Ha-
bana estará orgullosa, no merece una 
vía pública en armonía con el aspec-
to de los hermosos palacios que allí la 
Habana ostenta. 
Además, creemos oportuna una ob-
servación sobre el caso. No debe olvi-
darse que los paseos públicos son pa-
ra transitar en ellos, y que en los días 
de fiesta conenrre una gran masa de 
la población; y así como en física hi-
dráulica los ingenieros calculan el 
diámetro de las cañerías según la 
cantidad de agua que debe afluir a 
ellas, así también el ingeniero cons-
tructor de paseos debe calcular la am-
plitud requerida para éstos según la 
población que ha de frecuentarlos. 
Decimos esto para obviar un incon-
veniente lamentable, cual es ol de la 
propensión de los transeúntes a abrir 
caminos o veredas a través del cés-
1 ped con que se adornan los paseos. 
I Aquí habría que estudiar la naturale-
1 za del asunto. Créese generalmente 
que el transeúnte abre esas veredas | 
por capricho, y no es así; la gente de-! 
ja intactos los tableros de yerba por 
donde no tiene necesidad de pasar y 
casi todos los caminos que abre tien-
den a buscar la línea más corta y di-
recta para las comodidades del trán-
sito. Todo eso advierte que los table-
ros de yerba laterales deben estar in-
terrumpidos a trechos más cortos. El 
ornato público no exige que haya 
bandas de césper tan prolongadas, ni 
requiere estrechar l'anto los paseos. 
Estos deben tener, como hemos dicho, 
la amplitud necesaria para que en los 
días de gran concurrencia no se halle 
el público apretado y constreñido a in-
vadir el terreno de la yerba. Recuér-
dese hace años que en el parque del 
Mal econ había muchos dibujos de 
yerba, dejando unos caminitos muy 
estrechos para el público, y poco des-
pués hubo que amplificarlos redu-
ciendo a un mínimum racional la par-
te destinada al césped. 
Una razón semejante debe guiar el 
criterio de los encargados de cons-
truir y conservar los paseos públicos. 
Hagan lo posible para no verse en el 
caso de tender alambres al borde de 
los tramos de yerba, lo cual además 
de ser inútil (porque los alambres 
quedan rotos o derribados a los pocos 
días) ofrece a la ciudad el ridículo as-
pecto de un potrero. 
Debe procurarse que las medidas 
de ornato público no sean incompati-
bles con la comodidad del tranieun-
te. Las reglas del arte y el buen sen-
tido de la estética tienden precisa-
mente a demostrar que lo bello es 
agradable, y no puede ser realmente 
bello lo que es incómodo. 
L A P R E N S A 
Habló, habló largamente la prensa 
sobre el número alarmante de incen-
dios en los cañaverales. ¿Cuántos 
son los incendiarios habidos y casti-
gados por la justicia? Se podrán 
contar seguramente con los dedos 
de una mano. 
Han clamado, han clamado tenaz-
mente, los periódicos, un año y otro 
año contra las fechorías de Solís. Y 
Solís sigue riéndose libre y tranqui-
lamente de las autoridades, de 1?. 
Guardia Rural, de los tribunales. 
Vocea ahora la prensa contra las 
amenazas, los secuestros, los asesina-
tos con que el bandolerismo pertur-
ba, amedrenta y pone en jaque en los 
campos la seguridad individual. 
Se cuentan con horror e indigna-
ción las fechorías cometidas en Pal-
mira, en Placetas, en Trinidad, en 
Ciego de Avila y Morón. Suenan en 
ios primeros momentos algunos nom-
bres. Se amontonan procesos. Pero 
las fechorías continúan y sus auto-
res... también continúan plácida-
mente. 
Escribe "El Día:" 
La impunidad de que han gozado 
los malhechores que hace ya tiempo 
pululan por gran parte de la Isla, ha 
hecho que aumente cada vez más su 
osadía y que se Ikncen a desafueros 
alarmantes. Los hacendados, faltos 
de la debida protección, ceden las 
más de las veces a las criminales exi-
gencias, y así, con el estímulo de 
valiosas presa*, va encontrando ca-
da día nuevos adeptos el vil oficio 
del bandidaje y van creciendo las 
exigencias de los facinerosos, ' que 
amparándose a la triste fama de So-
lís, o siendo realmente secuaces del 
famoso bandolero, continúan su la-
bor de rapiña, llevándose entre las 
uñas el producto del trabajo perse-
verante y honrado. 
Algunos de tales desalmados pa-
rece que se disfrazan de anarquistas, 
y en nombre de tales demoledoras 
ideas exigen miles de pesos a nues-
tros castigados agricultores. Es, por 
lo visto, un anarquismo de nuevo 
cuño, que no destruye por destruir 
ni mata por matar, sino que se con-
forma con unas talegas de oro, so 
pretexto de una grotesca nivelación 
social. 
La máscara es lo de menos. Los que 
se dedican a tan noble tarea lo mis-
mo se pueden disfrazar de Solís que 
de anarquistas. 
Lo peor, lo más peligroso, lo más 
alarmante es que la profesión se va 
haciendo cada vez más lucrativa y 
que los profesionales la ejercen con 
menores riesgos cada día y con ma-
yor impunidad. 
¿Cómo no ha de ir aumentando el 
número de los discípulos y usurpa-
dores del nombre de Solís? 
¿Cómo los pseudo-redentores, vien-
do que su disfraz no da el resul-
tado apetecido en los "clubs," en 
las ciudades, en las arengas tribu-
nicias, no han de acudir a la- escue-
la lucrativa y segura de Solís y Com-
pañía? 
El éxito hace la fuerza. 
Y en esta contienda entre los ban-
didos y los guardadores del orden 
público, hemos de confesar que es a 
los primeros a quienes el éxito 
acompaña. 
"El Triunfo" sigue escudriñando 
paso por paso las vicisitudes de la 
Conjunción y los movimientos de 
Menocal. 
Y—claro está—el colega no en-
cuentra en sus investigaciones la me-
dida justa de un buen Gobierno ni la 
sustancia maciza y positiva de aque-
llas altas promesas que resonaron 
triunfales durante la contienda elec-
toral. 
Dice "El Triunfo:" 
Nosotros y con nosotros el país 
putero, tenemos el derecho de exigir 
al general Menocal una pauta Ĵ irme. 
una orientación definida, un plan de 
gobierno que a estas horas aún no 
ha hecho público, si es que lo tiene. 
El país tiene derecho a reclamar 
a los que han de regir sus destinos 
durante cuatro años que declaren 
cuáles son sus propósitos, qué rum-
bos han de imprimir a la administra-
ción, qué oíase de rectificaciones son 
esas que anuncian al son de bombo y 
platillos, pero sin precisar un acto 
ni determinar una medida. 
Cuando el colega demandaba esa 
orientación fija, ese plan definido 
aún no había leído las manifestacio-
nes de Menocal publicadas por "El 
Comercio" y reproducidas y comen-
tadas por el Diario. 
Ahora no se podrá ya quejar el 
colega. Ya tiene bien claros y cate-
góricos el programa y los propósi-
tos de Menocal. 
No hay tales cambios de personal 
sectarios y acomodaticios. Léalo de 
nuevo "El Triunfo:" 
Mi plan es. que, donde haya un 
funcionario competente y honrado 
'tte le respete, sean cuales fuesen sus 
opiniones políticas; y donde haya 
uno que falte a su deber, se le exija 
la debida responsabilidad, sean cua-
les fuesen también, sus méritos con 
el Partido Conservador. 
No hay tampoco cerrazones tercas 
y estrechas, ni pulpos de camarillas, 
ni politiqueos de ocasión. 
Medítelo el colega: 
Seré tolerante y conciliador con 
las colectividades políticas, serias y 
de arraigo; pero no estoy dispuesto 
a entronizar el sistema de los pactos 
circunstanciales que han mantenido 
en continua agitación al actual Go-
bierno. Sobre todo: no consentiré 
que el Tesoro de la República, a la 
sombra de la influencia oficial, y di-
lapidando el dinero del pueblo en 
destinos, se organicen grupitos, alre-
dedor de personas determinadas. 
¿Quiere el colega más concisión, 
precisión y claridad? Ese es el plan, 
esos son los propósitos de Menocal. 
Eso es "lo único que hasta ahora se-
le puede exigir. Después, cuando co-
mience a gobernar, ya tendrá "El 
Triunfo" tiempo y ocasión para ver 
si cumple o no cumple lo prome-
tido. 
¿Que lo cumple? Apláudalo el 
colega con su habitual ecuanimidad. 
¿Que no lo cumple? Será una des-
gracia y una decepción para todos. 
Que es de malas consecuencias ven 
der guaperías en patio ajeno, "pues a 
los tuyos con razón y sin ella." 
Así responde "La Tribuna" de Gua-
nabacoa al redactor de la sección 
"Serpentinas de "El Eco del Comer-
cio." 
Y replica este colega: 
Lo que en lenguaje castellano quie-
re decir que los españoles de naci-
miento, aunque sean ciudadanos cuba-; 
nos y tengan aquí familia, intereses y 
amor al vecino, están impedidos de de-
fenderse cuando los ataca un criollo, 
so pena de que le caigan arriba 20 a 
uno. como sucedió en cierta noche me-
morable, en el café "La Dominica." 
Por manera que aquí, según la filo-
sofía tribunera, cuando un español es 
vejado o escarnecido por uno del pa-
tio propio, con razón y sin ella, tienen 
los criollos el deber de apoyar al ve-
jador y aplastar al vejado. 
Habría que preguntar entonces si ¡a 
razón y la justicia eran siempre y ex-
clusivamente criollas. 
Eso de hacer cuestión de patio aun 
los desafueros y la sinrazón, será muy 
28-1 Ab-
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EL CABELLO ES NATURALMEN-
. TE ABUNDANTE 
Ona vez que está limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
âs preparaciones para el cabello y los remedios para la raspa son por refría cosas irritantes y pegajosas que no hacen bien *• nadie. El cabello cuando no está, enfer-•no crece fuerte y profundo; pero la cas-ra es la causa setrura de nueve décimas hartes de los males que afectan el pelo, y * caspa se origina de un gérmen. Hasta l0.uí la única praparación que destruye Positvamente ese gérmen nocivo, es el Her-Pícide Xewbro, inofensivo en absoluto, exento de grasa, sedimento, substancias tintóreas y drogae peligrosas. Pone el ca-"elo blanco y sedoso. "Deatruid la causa «liminais el defecto." Cura la come-*6n de! cuero cabelludo. Véndese en las ínncipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 'merlcana. 
Reunión." K SarrA.—Manuel John-Obispo y Aguiar.—Agente* cspeoialeB. 
El Matador Nacional de Ratas 
Pasta Eléctrica de Stearns 
para Ratas y Cucarachas 
Lista para usarse. Mejor <jue trampas. 
Obtenga la legítima (semejante al gra-
bado arriba). Eechace las imitaciones. 
Devuélvese el dinero ai no da resultado. 
En todas partes ¿ 25c y $1.00 oro. 
Stearns' Electric PasteCo..Chicigo.III..U.S.A 
SE VER N m plps. de alto PENHLRST 2 plps. de alto 
LOS CUELLOS 
A r r o w 
Son hechos para satisfacer lat 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
20 cts. cadauno, 2por35cts.oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el par*| 
CLUETT, PEABODY & CO. 
Fabricantes, Troy, N. Y., E. U. Ai ' 
iEI milagro hecho.todos oyerí 
EI'ODITON RACHEITprobado en 
30 años práctica climca.cura 
á toda edad.y por crónico sea 
elqaso. la sordera y zumbidos 
de oídos,que privan oir. Uso 
fácil.sin peligro y d« acción 
rápida ai órgano auditivo,que 
sensibiliza y vivifica.Venden 
aundollar.cl ODITOMRACHELIas 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel. ARENAL I. Ü.Madrid pros-
pecto explicativo, que se re-
mite gratis. 
P R O T E J A SU S A L U D 
A g u a d e 
P o l a n d 
Tomada a psato 
Purifica la sangre, 
Mejora el sistema 
Y asegura buena salud. 
CONVENZASE Y PRUEBE CON UNA CAJA 
1 
POLAND SPRING o. 
1180 Broadway, New York City 
De venta en todas partes. 
C A S T O R I A 
para Páryulos j Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
lAeva l a 
firma de 
C A B A L L O 
C O J O S Curación rápida y segura 
de las Excstosis, ó 
Tumores huesosos, 
Corvstzas, Formue, 
E apar a vanes, Sobrehuesos, 
I EBfuarzoBjlHóIetasjVeJiffonea, ete. ,por 
..UNGÜENTO ROJO M£R£ 
| de P.ML'REde CHANTILLT.en Orl9ans( Francia) 
40 Afioa da Exito. — De venta en casas ae : 
MANUEL JOHNSON, Obispo 53, HABANA. 
JOSÉ SARRA. Teniente Rey 41, HABANA. 
J * . TAQUECHBL, Obispo 27, HABANA. 
Y EN TODAS FARMACIAS, bb^^ 
F O L L E T I N 61 
C H A M P O L 
(Mor de U BERIANA ALEJANDRINA) 
L A S Q U E V U E L V E N 





-,~~̂ '0 no e&peraba aver verte aquí 
«8t̂ noohe—dijo. 
^Yo tampoco lo esperaba. 
V€aî tonces, Enriqueta, ¿a qué han 
ph{û ar- llablar con%o- Si te mar-
cieii 5lanana" "0 nuiero Que lo ĥ gas 
-l^?1^ baio lma fal<Sft impresión, 
te""̂? • ¿a oso llas venido solamen-
ín\ ^ (íue nos reconoiíiemos antes de 
•oí marcha? 
confi 13 y 0 7 ' dp Paula se notaba la des-Si anza nacida de una decepción. 
la"c .,arse Por enterada, Enriqueta 
j «10. y la hizo sentar. 
*mor'úa T'fi Hallier comenzó i 
el ímp0011}0 ima espade de sueño, en 
v5(WiaVeia las casas 0011 ,lna clari-
día altera/1™ S6>reniclad ̂  P0" 
ñ ' ^ V " 0] Pf',rHco ̂  la iglesia, co-J a âno de su prima. 
r I f̂a mí v dlj0,~t0ü0 ha carabiado I • io había cometido un error, 
núes"" 
m o á f 
otic"1 
un error grave, del que be concluido 
por darme cuenta; había creído que 
podía casarme con Juan. Me he en-
gañado; ¡no puedo! 
Paula hizo un movimiento; pero las 
palabras expiraron en sus labios. 
—Yo sé todas las consecuencias que 
va a acarrear ese cambio—añadió En-
riqueta;—y sin embargo, es preciso 
que así sea: la resolución está tomada; 
voy a escribir a Juan. 
—¿Y por qué hablarme a mí la pri-
mera?—dijo Paula, que ya no pudo 
contonerse. 
—Por varios motivos. 
T como Paula no preguntara cuá-
les eran, añadió: 
—Yo he comprendido al fin \o que 
tenías conmigo, y quiero explicarme. 
Yo te he hecho mal, porque no podía 
hacerte bien; te he extrañado y escan-
dalizado, porque no rae has encontra-
do superior a ti. y basta cierto punto 
no te ha faltado razón. Tú estás en 
el derecho de esperar de mí algo más 
de lo que se espera de la adhesión hu-
mana, más que un afecto fraternal, 
porque yo era quien estaba obligada 
a dártelo todo sin esperar nada en 
cambio. Después de haberme confe-
sado que ésta era mi obligación, yo 
no podía aceptar otra. Nadie está 
obligado a ir más allá de donde el de-
ber le obliga; más cuando se ha llega-
do a un punto, no es posible retroce-
der. Yo he retrocedido, y no he cesa-
do de sufrir, sin tener la fuerza de 
emprender de nuevo mi camino. Dios, 
sin embargo, me ha dado esta fuerza. 
Paula yo no te veo como otras veces; 
pero al presente no significo nada pa-
ra ti: ya no me quieres, no me nece-
sitas para nada; pero no has tenido 
razón para ni siquiera despedirte de 
mí. 
—Cambiar, partir...: pero ya es 
tarde para todo. ¡Ya no puedes hacer 
nada! 
Toda la violencia de la señora Le 
Hallier. todo su ardor y energía se 
reconcentraron en Paula, que dijo con 
acento decidido: 
—Sí. he pensado todo lo que me es-
tás diciendo. Al principio, yo había 
creído que el final sería diferente de 
lo que ha resultado; pero hoy, ese 
cambio a que te refieres me haría,' a 
no dudarlo, mucho más desgraciada. 
¡Cómo!: tú te has hecho amar de 
Juan, te has ganado el corazón de esos 
angelitos, a quienes has prometido tu 
amparo y protección, y les has hecho 
entrever una dicha: iPor qué negár-
sela ahora? ¡Hacerlo desaparecer to-
do ! ¡ todo! 
El acento de Paula era de verdade-
ra desesperación. 
—Me he engañado de buena fe—di-
jo Enriqueta con mirada tranquila y 
serena.—Juan me perdonará. 
—¿Y con esto te basta? ¿Y qué es 
lo que le queda que hacer sino perdo-
narte? ¡No piensas en lo que sufri-
rá! 
—¡Yo no puedo menos de hacer su-
frir a los demás !—murmuró Enrique-
ta. 
—¿ Por qué dices eso ? ¡ Dios mío !: 
y i qué ha podido ocurrir para que se 
verifique ese cambio? Supongo que 
no habré sido yo. por lo menos, quien 
de tal modo te ha perturbado, quien 
te ha causado esos escrúpulos. 
Ante al emoción causada por esta 
idea, todas las reservas, todas las 
frialdades de Paula acabaron y se 
fundieron, e insensiblemente la inva-
dió un afecto fraternal. 
—Tú quieres que todo concluya en-
tre nosotras, y que seamos lo que he-
mos sido antes: yo también lo quiero. 
Tú harás por tu parte lo que puedas; 
yo, lo que se me haga posible..., y 
esto resultará más fácil desde lejos. 
Yo jamás diré a nadie lo que acabas 
de decirme; jamás recordaré que ha 
pasado semejante locura por tu ima-
ginación. Pero no vuelvas a pensar 
en semejante cosa. Yo seguiré siendo 
para ti tu mejor amiga, tu hermana 
menor. ¿Qué sería de Juan si llega-
ra a perderte hoy? 
—Constituiría, es posible, una dicha 
—dijo Enriqueta en vóz baja. 
Y mientras que Paula guardaba si-
lencio, asutada lanzó a su vez un gri-
to de amargura. 
—¡Ahí; yo lo veo, sin embargo. No 
le amo bastante. Xo le amo como debe 
amarse ¡como le amas tú! 
—Yo, no; ¿ cómo has podido pensar-
lo? 
Enriqueta había recobrado toda su 
serenidad, y Paula no se sentía con 
fuerzas para luchar con semejante ad-
versario. Inclinó la cabeza, y ocultó 
el rostro en el brazo de la butaca, co-
mo hacía de niña cuando se enojaba, 
y lanzó un sollozo. 
—Pero ¿no quieres que me marche 
tranquila? ¡Déjame en paz! 
Enriqueta se abrazó a ella. 
—¡Paula de mi alma, hermana de 
mi corazón!; tú no has mentido nun-
ca. De tu franqueza lo espero tolo; 
tu franqueza puede todavía salvarnos 
a las dos. Ya ves que te he dado el 
ejemplo eonfiándome a ti. ¡ Confíate 
en mí! Dime : ¿desde cuándo le amas, 
y cómo le has amado? 
—¡Ah!: no hay dos modos de amar: 
no hay más que uno. 
Paula se incorporó, y con la mira.-
da fija y el acento firme y sereno, 
añadió: 
—Le he amado sin darme cuenta, v 
le he amado desde el primer día, haca 
dos años, en que le vi solo y desgra-
ciado; le he amado por consolarle y 
hacerle feliz, y sin ningún otro propó-
sito. Yo no soy una santa; no soy 
más que una mujer. 
Sus ojos tomaron la claridad som-
bría del zafiro, y continuó: 
—¡Y una mujer de mi edad! Yo 
he conocido todos los aspectos de la 
existencia, y no he podido olvidar nin-
guno cuando se trata de él. ¡Ah!: yo 
yo lo había calculado todo perfecta-
mente. A él nunca le he dejado adi-
vinar nada, porque, a mi edad, él mis-
mo no hubiese podido tomarlo* en se-
rio. Más adelante me hubiera adivi-
nado, y me hubiera creído; mi tía, in-
diferente como estaba entonces a todo, 
a él. a mí y al mundo entero, no se 
hubiera colocado entre nosotros. Xn 
existía más que un obstáeuV), y ê e 
obstáculo surgiría el día que tú vol-
vieras. 
—Pero por culpa tuya, pober niñn, 
que no has tenido una palabra con qud 
calmar mis desvelos, ni has querkio 
contestar a mis preguntas, sino que¡ 
por el contrario, has hecho las cosai 
de modo (pie no nos hemos podido en 
tender y tener una explicación: ¿euá 
era tu pensamiento?, ¿cuál tu prc 
pósito0 
ÍContinuará.) 
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cómodo y sobre t-odo muy bizarro, 
muy gallardo y muy hilalgo. Pero va 
pasando ya afortunadamente el tiem-
po de la patriotería, como pasa todo 
lo falso, todo lo estrecho, todo lo 
menguado, todo lo ridícul.o 
•EVetestaraos las "guaperías" lo 
mismo í:en patio ajeno" que en patio 
•propio. 
Pero jamás lo absurdo y lo irracio-
nal serán tan recomendables que me-
rezcan llevar el sello de ninguna na-
cionalidad. 
El doctor Zayas ha aceptado la co-
misión para escribir la Historia de Cu-
ba, pero ha rechazado el sueldo. 
Ha admitido el honor, pero ha re-
husado el favor. 
Escribirá el doctor Zayas la Histo-
ria de Cuba espontánea y gratuita 
mente. Irá a los archivos de España 
cuando le parezca oportuno y por su 
propio peculio. 
Entre tanto no ha de ser tan urgen-
te y tan ardua su labor histórica que 
le impida reorganizar, como piensa, el 
Partido Liberal. Será historiador y 
•político al mismo tiempo. 
Y como el general Gómez piensa 
también reorganizar su Partido, se-
guirán siendo buenos y fraternales 
compañeros el doctor Zayas y el ge-
neral Gómez. 
E L C O I R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer. 
Xo comenzó hasta las cinco de la 
tarde. 
Ocupó la presidencia el doctor Za-
yas y actuaron de secretario.s los seño-
res Rogüeiferos y Godínez. 
El debate sobre las actas. 
Se da lectura al acta d3 la searunda 
reunión celebrada por la Comisión de 
Actas, en la que se acordó der.lararlas 
todas limpias. 
Una tercera reunión celebró :iver di-
cha Comisión antes de U sesión del Se-
nado, para aprobar el acta de la reu-
nión anterior, lo que se hizo por una-
nimidad. 
En esta última junta el señor Anto-
nio Gonzalo Pérez, por no estar confor-
me con la forma en que a la Alta Cá-
mara se presentó redactado el rlicíarnen 
de la Comisión, emitió conjuntamente 
con el señor Díaz Vega, el siguiente 
voto particular: 
"Los que suscriben, miembros de la 
Comisión de Actas, no estando de 
acuerdo con el dictamen de la mayoría, 
formulan el siguiente voto particular: 
Considerando que según el artículo 
cuarto del Reglamento, la Comisión de 
Actas "hará la clasificación de todas 
las presentadas, dividiéndolas en dos 
grupos: actas limpias y actas graves; 
comprendiendo en la primera clasifi-
cación las que no contengan protestas, 
ni contra la validez de cuya elección 
se haya reclamado, y agrupando en la 
segunda las que ofrezcan motivo de 
discusión o dificultad mayor". 
Considerando que de acuerdo con 
dicho precepto reglamntario, la Comi-
sión por unanimidad ha comprendido 
en la clasificación de actas limpias las 
correspondientes a las provincias de la 
Habana, Matanzas, Santa Clara, Ca-
magiiey y Oriente, por no contener 
protestas, ni haberse reclamado contra 
la validez de la elección. 
Considerando que contra las actas 
de la provincia de Pinar del Río, se 
han presentado numerosas protestas, y 
se ha reclamado contra la validez de 
la elección, ofreciendo por consiguien-
te, motivo de discusión, razón por la 
cual deben clasificarse de graves de 
acuerdo con dicho precepto reglamen-
tario. 
Considerando que conforme al artí-
culo quinto del Reglamento, hecha la 
clasificación, en la forma preceptuada 
en dicho artículo cuarto, la Comisión 
debe proponer al Senado que sean pro-
clamados Senadores aquellos indivi-
duos cuyas actas se aprueben, y que se 
señale día para discutir las actas gra-
ves, teniendo en cuenta el tiempo que 
habrá de necesitarse para la práctica 
de diligencias comprobatorias de he-
chos que lo ameriten. 
, Considerando que la mayoría de la 
Comisión ha clasificado de limpias las 
actas por Pinar del Río, no obstante 
contener numerosas protestas, haberse 
reclamado contra la validez de la elec-
ción y ofrecer motivos de discusión, in-
fringiendo, por consiguiente, el artícu-
lo cuarto ya citado, puesto que son 
graves conforme al texto liberal de ese 
precepto reglamentario. 
,Los firmantes piden al Senado que re-
chace el expresado dictamen, en lo que 
se refiere a las actas por Pinar del 
Río; y que en su consecuencia las cla-
sifique de graves, señalando día para 
su discusión". 
El señor PRESIDENTE.—Se abre 
discusión sobre el voto particular. 
El señor ANTONIO GONZALO 
PEREZ.—En ese voto no se pide que 
se rechacen o acepten las actas de los 
electos por Pinar del Río. Sólo rae pro-
pongo con él hacer respetar la ley que 
rige al Congreso. Al querer que se es-
tudien detenidamente las protestas re-
cibidas contra las elecciones de* Pinar 
del Río, no me mueve la pasión, el pre-
juicio o el odio. Es mi deseo solamente 
marchar asustándome estrictamente a 
lo que ordena el Reglamento en su ar-
tículo cuarto. 
Los liberales queremos que todos los 
actos que realice el Senado sean so-
| metidos a la más escrupulosa legalidad 
y este espíritu de justicia nos ha guia-
do al declarar limpias las actas de Ca-
magiiey a pesar de haber presentado 
contra ellas varias protestas nuestro 
compañero y correligionario el señor 
Cisneros. 
No guía iguales propósitos, al pare-
C o n e l R E S I N O L c e s a i n s -
t a n t á n e a m e n t e t o d a 
p i c a z ó n 
En el ¡nstiuuc -nisme en que se fricciona con el Un-
iguento Resinoi aquella parte de piel donde la picazón se 
experimenta, cesa ésta y adquiere la piel la fuerza perdida. 
Con el auxilio del Jabón Resinoi desaparecen rápidamen-
te todas las huellas de eczema, sarpullido, empeines, ba-
rros o cualquiera otra erupción mortificante, dejando la 
(piel limpia y saludable. 
Es igualmente efectivo en escoriaciones, forúnculos, 
quemaduras, irritaciones, manos agrietadas, caspa y almo-
tiranas. 
E l J a b ó n Resinoi 
y la pomada o ungüento Resinoi se 
hallan de venta en todas las Farma-
cias de la República. Instrucciones 
«ompie tas en español. 
eer, a los que formaban mayoría en la 
Comisión de Actas; pues si a cualquie-
ra de ellos preguntásemos qué alcance 
tienen los reglamentos que expone la 
Sala de lo Civil de la Audiencia de Pi-
nar del Río en su apelación de protes-
ta contra las elecciones de aquella pro-
vincia, seguro estoy de que no sabrían 
qué responder, por no haberse deteni-
do lo suficiente en su estudio. 
Pido que se redacte por la Comisión 
un nuevo dictamen más claro y explí-
cito. 
El reglamento dice que desde el mo-
mento eú que las protestas presenta-
das contra la legalidad de las actas 
dan lugar a discusiones entre los miem-
bros de la Comisión, ésta debe decla-
rarlas graves. 
Xo se concibe que los que vienen a 
esta Cámara a título de rectificadores, 
—rectificaciones que yo sería el prime-
ro en celebrar—pasen por encima de 
los preceptos reglamentarios en la pri-
mera ocasión que con ellos se enfren-
tan. 
Si lo que se teme es que se trate del 
nombramiento de los que han de for-
mar la Mesa del Senado, aplace ese 
asunto hasta que esté hecha la procla-
mación de todos los senadores. 
El señor CORONADO. — La mino-
ría de la Comisión de Actas no habrá 
examinado a conciencia las protestas 
presentadas contra las actas de Pinar 
del Río. En cuanto a los que compone-
mos la mayoría, tenemos el concenci-
miento de haberlas desechado después 
de examinarlas lo suficiente a probar-
nos que en nada afectaban a la validez 
de las elecciones. 
El señor GONZALO PEREZ recti-
fica. 
Lee el párrafo segundo del artículo 
cuarto del reglamento, que dice que se 
separarán las actas en dos grupos: Ac-
tas limpias y actas graves, incluyéndo-
se entre las segundas todas las que den 
lugar a discusiones en el seno de la 
Comisión. 
—¿Las de Pinar del Río no dieron 
lugar a discusión? ¡Si estuvimos tres 
días discutiéndolas! 
Lo más lógico sería hacer lo que 
propuso ayer el doctor Dolz, Catedrá 
tico de Procedimientos y por lo tanto 
incapaz de sostener públicamente lo 
contrario a lo que prescribe la Ley 
proposición que tenía por objeto h 
aprobación inmediata de las actas lira 
pias y que se someta a nuevo dictamen 
de la Comisión de Actas las protestas 
de las de Pinar del Río. 
El señor RICARRDÓ DOLZ habla 
para responder a alusiones. 
—¡Cuánto sacar el reglamento a co 
lación! La letra mata y el espíritu v\ 
vifica. Si las actas de los senadores hu 
biera que declararlas graves sólo por 
que fueran protestadas, con o sin fun 
damento, ¿a qué nombrar entonces 1í 
Comisión de Actas? L'n escribiente 
cualquiera del Senado podría hacer la 
selección. ¿Estas no traen protestas? 
Limpias. ¿Estas están protestadas? 
Pues graves. 
Pero no es así. A los miembros qu'3 
se nombran se les concede consciencia, 
para discernir el carácter fundamental 
de las prositas. De esa libertad de cri-
terio usaran al no conceder validez a 
las protestas presentadas por el señor 
Cisneros contra las actas de Cama-
giiey. 
Precedentes existen en el Senado 
sobre esta materia. En 1912, al consti-
tuirse el Senado, las actas de los sana-
dores por Matanzas fueron protesta-
das, pero la Comisión las declarr) lim-
pias, sin que nadie mostrara, alarma-
do, la letra del reglamento. 
Pero parece que se nos quiero pre-
sentar como violentos y atentatorios a 
la cordialidad que debe existir en!re 
compañeros de Cámara. Paes colocados 
en este terreno quiero mar-if̂ star que 
desde que hemos llegado aquí hemos 
notado falta de cordialidad en iodos, 
al menos por parte del teño Gonzalo 
Pérez. 
El primer día nos reconmendaron 
ser corteses al nombrar Iü Comisión de 
Actas. Luego recordó a sa.1 compañeros 
la exclusión que debía do hscerse de 
los qne tuviesen actas protestadas al 
nombrarse dichos miembros. En la se-
sión anterior a esta que celebramos, 
pidió la lectura de las actas de la Co-
misión, cosa que jamás se hizo; porque 
hasta es costumbre general de que no 
se levanten actas de las juntas que ce-
lebren las comisiones. 
Varios de los nuevos elegidos jtene-
mos limpias nuestras aetas, y han pa-
sado tres sesiones sin que se nos pro-
clame senadores, lesionando así nues-
tros derechos. • 
No nos hable el señor Gonzalo Pérez 
de cordialidad. 
Toda demora que se haga a nuestra 
proclamación, ps atentatorio a nuesiro 
derecho, derecho que no nos )torga el 
Senado, sino el pueblo. 
¿Y es eso cordialidad? 
No la nombre el señor Pére.r, como 
no debe de nombrar tampoco las pala-
bras justicia y honradez, porque; no son 
más que ruido, sonoridad. 
Antes que las triquiñuelas de los re-
glamentos, están el imperio del dere-
cho y el acatamiento a los mandatos de 
la mayoría. 
El señor GONZALO PEREZ resti-
fica. 
—Nos habla el señor Dolz d»1 demo-
cracia y debo recordarle qiH ya de vie-
jo se dice que a su nombre se cometie-
ron muchos crímenes. 
El respeto a la mayoría debt' toner-
s.» cuando esa mayoría se mueve dentro 
de la legalidad y la justicia. 
¿En qué se falta c la cordiaV'dad al 
ejercer su ierecho? ¿O és qae lo que 
se quiere es nuestra sumisión? 
^ ¡ Bah i Toio eso no son más que ur-
didus políriioí. Y el señor Dolz no so 
atrev-ería a ex.OWír esas argumentacio-
nes ante el Tri'.mi.il Supremo. 
El señor VIDAL MORALES.—Van 
a dar las sa-s. P vpmcr» se acuerde 
•prorrogar la sesión hasta que se dis-
cutan y aprueben las actas. 
El señor GONZALO PEREZ—Me 
opongo. 
El señor VIDAL MORALES.—Ha-
ce tres días que estamos esperando a 
que se nos proclame senadores como ha 
recomendado el pueblo y esta Cámara, 
desconsideradamente, demora el acto. 
Por 1? votos, ônjuncionistas, contra 
11 liberales se acuerda la prórroga. 
El señor SANCHEZ DE BUSTA-
1NYECCION 
G" GB*' 
Gura de l 4 5 di»5ja 
OtM. Bl̂ncaB y toda 
clase'de flojos, por t̂.guos 
Lqu0 sean. ^ gHrant.» no 
1 causa Estrecheces.̂  
alt. 4-12 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará a 
viejo. 
FIANTE explica ligeramente su voto 
tu rontra, en lo absolut3 metivado por 
criterio político. 
El señor GONZALO P^REZ ttfali-
núa su discurso de rectificación. 
No soy teosofista y no :reo que los 
espíritus se nos maniliestan sino encar-
nados en un cuerpo humano. Así el es-
píritu de las leyes han de estay en todo 
momento sujeto a la letra es -nía. 
Lo que se quiso hacer fué_ que por 
donde pasaron las actas de cinco pro-
vincias pasaran también las do Pinar 
del Río. 
El Sr. DOLZ rectifica, abundando 
en sus razonamientos anteriores y po-
niendo aún más de manifiesto la fal-
ta de cordialidad que nota para con 
los nuevos senadores en los liberales. 
El Sr. GONZALO PEREZ trata de 
defenderse de estos cargos. 
El Sr. CORONADO.—Los que sí vi-
nimos aquí era en son de buena armo-
nía fuimos nosotros. Aquí tengo do-
cumentos que se me entregaron hace 
días, que son protestas contra las ac-
tas de Matanzas, y por espíritu de 
cordialidad, como las encontré injus-
tificadas, no quise ni dar siquiera 
cuenta de ellas. 
Eso si es prueba de cordialidad. 
El Sr. GONZALO PEREZ.—Otro 
tanto me ha sucedido a mí. También 
yo he recibido protestas contra, las 
actas de Oriente, y particularmente 
contra la de usted. 
El Sr. CORONADO.—Lo que pruc-
ba que tenemos capacidad suficiente 
para retirar aquellas protestas qué 
nos parezcan infundadas. 
El Sr. PRESIDENTE pone a discu-
sión la totalidad del dictamen y dice 
que según el Reglamento lo que se 
discutirá será su espíritu. 
El Sr. GONZALO PEREZ.—¿ Qué 
espíritu? ¿El bueno o el malo? 
El PRESIDENTE. — Pues el que 
tenga, que eso ya lo definirán ustedes 
al decir sí o no a la hora de votar. 
Primero se proclaman por aclama-
r-i ón senadores a los señores Corona-
do, Fernández Guevara, García Osu-
na, Maza y Artola, Alberdi, Ajuria, 
Cuéllar y Carnot. 
Al llegar a los senadores por Ca-
ra a güey, el señor CISNEROS pide 
que se de lectura a. las protestas que 
él presentó contra las actas de los se-
ñores Dolz y Morales. 
Se leen. En ellas se dice que nom-
brando senadores por Camagüey a 
dos habaneros, de hecho queda la 
Habana con seis representantes y Ca-
magüey con dos. 
El Sr. DOLZ.—Yo nací en Pinar 
del Río. 
El Sr. CISNEROS.—Pues tan cu-
nero resulta usted siendo habanero 
como de Vuelta Abajo. 
So proclaman también a los seño-
res Dolz, Morales y Sánchez Agra-
monte. 
El PRESIDENTE.—Se ponen a dis-
cusión lac actas de Pinar del Río. 
El Sr. GONZALO PEREZ.—Pido 
que se lean las protestas recibidas. 
El Sr. GODINEZ.—Que se suspen-
da la sesión para continuar discutien-
do este asunto el día próximo. 
El señor DOLZ.—He ahí otra prue-
ba de.falta de cordialidad; exirii. 
lectura latosa e insulsa, que 0f ^ 
todos. Saque el señor Gonzalo * 
las consecuencias de las rn^_, erÉl Protesta 
evítenos esa lata. • ? 
El Sr. GONZALO PEREZ.—.̂ ¡i 
usa de un derecho no ofende a n 1̂* 
El Sr. DOLZ.—Pues usando t 
biéu de mi derci-ho me opongo ^ 
lectura. Esas son argucias * 
El Sr. GONZALO PEREZ.-p, 
bra es esa muy poco parW.n^ • 
El señor DOLZ.-Esa palabra ^ 
tre letrados, es un elosrio. 
Se rechaza la proposición df-l r -
Godinez por 10 votos contra 6. ^ 
La sesión se interrumpe por 
momentos. 
Y cuando se reanuda-
El Sr. GONZALO PEREZ fc* 
En un cambio de impresiones con 
compañeros de partido, hemos a 
dado que retire mi propósito de acor. batir las actas y la lectura de ]0s j 
cuméntos. ,0* 
El Sr. CISNEROS.-Lo siento J j 
que como iba a votar en contra da i 
proclamación de los señoras Suar 
y Goicochea, quería cuíerarme dek 
que decían esas protestas. 0 
El señor Suárcz es proclamado #J 
niendo en la votación dos bnNJ. 
gras. 
Y el Sr. Goicochea por 14 vntn. 
contra 9. 
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A las tres y cuarto se decían' 
abierta la sesión, presidida por el 
señor FERRAR A. teniendo como 6e. 
oretarios a los señores PARDO SUA 
RES y BUSTO. 
Se da cuenta de los dictámenes d» 
la Comisión de Actas, que consideran 
limpias las de todos los representan. I 
tes electos, sin excepción. 
Asimismo procédesc a la Iccturii 
del voto particular presentado d| 
el señor GONZALEZ SARRAIN 
contra el acta del señor ESPINOS! 
Los señores SOTO y GUAS, aun.1 
que cada uno desde un distinto pun̂  
to de vista, solicitan que se discutan, 
antes las actas no protestadas, relé.!; 
gándose a un segundo termino el; 
aludido voto particular. 
El señor ESPINOSA, sostenieM 
la limpidez de su acta, pide que en 
este debate se limite la presidencia 
al cumplimiento extricto del Regla* 
mentó. 
El señor GONZALEZ LANUZX 
interviene apoyando que así sea, o, en. 
caso contrario, que la Cámara acuer-j 
de la suspensión de los preceptor 
reglamentarios. 
Pénese, al fin. a votación la pfM 
posición del señor GUAS. que solici" 
ta se discuta con prioridad el dicta-» 
men de la Comisión, quedando so-, 
bre la Mesa el voto particular. 
El señor ESPINOSA pide que l4| 
votación sea nominal.-







L a M u j e r 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
EL VINO DE 
Para la Mujer 
Escribe lo que sigue la Srita. Leonor Aerait, de San Germán, Puerto Rico:—"No me sentía muy bien, pues me en-contraba muy pobre de sangre y sufría mucho entré meses. Hasta la fecha llevó tomados seis frascos del Cardui y me siento mejor. 
Sin más, saben que tienen una consumidoro de su excelente Vino de Cardui, y que lo reco-mendaré á cualquiera amiga que necesita tomarlo." 
l Pruébese !a 
C O N U N S O L O 
















de enfermos curados, Se p ' 
para y vende en la Botica y Oro-
gnería de "SAN JOSE" calle de ia 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias 
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C 1094 Ab. 
Q Q U E L U C K c 
w (Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a , j segura 
ceT JARABE MONTEGNIET 
A. FOURIS, 9, Ftab* PoissauUri, PARI* 
• EDALLA DE ORO, PARIS ISS'i 
£>6 Yentt en «w pnncifíin /'om*cttfc 
GRAN QUEMAZON DE OBRAS MUNDIALES DE CONOCIDAS CASAS EDITORIALES 
A C U A R T A P A R T E D E SU C O S T E 
E l Sr. L . J. Abrans, de New York, está en Cuba poruña corta temporada i n t r o á * ' 
ciendo libros elegantemente encuadernados de las casas P. S. Collier e hijo, Harper 
Bros., Anglo American Authers y otros tales como 
World;s Atlas (Atlas del Mundo i 400 páginas en colores: marca las calles, edificio/ 
públicos, sitios de ínteres, número de habitantes de cada ciudad en el mundo, estados, 
provincias, países y naciones con una descripción física y geográfica. Vale $5,00. 
25 tomos de Alejandro Dumas completos que valen $37.50 po, solamente $8.50 m. *• 
lomos óe M. M¿rion Crawford „ ¿ 1 7 «8 50 
25 tomos de Balzac . T „ ," " $37 50 " " $8.50 
y millares de otras obras afamadas conipletas y de un tomo soYo. 
V i s t a h a c e f é = = C a s a d e S w a n = = O b ¡ s p o 5 0 = = H a b a n ^ 
C 121í> 
DIARIO D E L A MAHINA.—Bdimé* ¿9 la n»ñana.—Abril 12 de 1913. 
en. 
. i o i ón GÜAS, por 
^ 5 S i con los conservadores. 
P^íS^representantos explican sus 
i m p o n e a disensión el voto par-
^ « e ñ o r GONZALEZ LANUZA, 
11 ' elocuentísimo discurso, com-
éD un e i 0 ^ ^ por entender que 
^ «roTiinento ya fué discutí-
Y t C h a - d o -ando, en anterior 
d0 l / o congresional, se eligió re-
^ níante al señor Espinosa. 
P T s e t ^ PARDO ( D . R o . e -
v f defiende el voto particular, 
i Il0) friendo, en un fogoso discurso, 
no puedo ser ciudadano cubano 
q°;en explícitamente opto por la cm-
: ^Pañola' arrepintiéndose de 
^ t X v r r i Í L L A R D E L RIO pi-
tde qup la votación del V0t0 Sea P0r 
señor ESPINOSA apela a la bi-
HaUruía de la Cámara para que la 
Jt-mn sea pública y nominal. 
V t l señor (-AMPOS M A R Q U E T T I 
pregunte por qué se quiere que sea 
;ecreta esa votación. 
El señor C U E L L A R dice que por 
delicadeza precisamente es por lo 
nue ha pedido la votación secreta. 
El señor A X D R E opina que se tra-
ta de una revisión do acuerdo. 
El señor F E R R A R A lo nieg-a. 
i- Votase nominalmente el procedi-
miento a qno ba do someterse la vo-
tación del voto particular. 
Recházase la petieióu del señor 
CTELLAR por 52 votos contra 18. 
Grave incidente 
Varios representantes explican sus 
• votos. 
El señor C E S P E D E S dice: 
—He votado que no y he pedido a 
' ja Presidencia qno me permitiera ex-
plicar mi voto, porque cree que ba-
l i ~ 
bienio sido el señor Miguel Espino-
sa miembro de esta Cámara, una ra-
zón de cortesía y de compañerismo 
nos obligaba a darle la batalla a 
campo abierto para que pudiera uti-
lizar todas las armas nobles y legí-
timas todo el que quisiera'defender-
le, y, por consiguierite desde luego, 
reprobaba el procedimiento de que 
un asunto de esta naturaleza se tra-
tara en votación secreta, que po-
día dar lugar a deslealtades incalifi-
cables y que por consiguiente debfa 
de hacerse lo que ha hecho el señgt 
Díaz Pardo que ha suscrito el voto 
particular y tiene, sin embargo, ci-
vismo suficiente para dar su voto, 
para expresar su voluntad a la con-
sideración de la Cámara y a la pro-
pia consideración del señor Espino-
sa. Si bien él dijo quería que se 
hiciera una votación nominal para 
ver quién tenía el civismo necesario 
para votar en pro o en contra. 
Señor D E L G A D O • De este lado 
no se cometía deslealtad; sería del 
otro. 
Señor GUZMAN: Sí, señor, del 
( tro lado. 
Señor P R E S I D E N T E : (Agitando 
la campanilla). Ruego a los seño-
res representantes se sirvan ocular 
sus respectivos escaños. Tisne la 
palabra el Señor González Clavel pa-
ra explicar su voto. 
Señor G A R C I A SANTIAGO: Se-
ñor Presidente: Yo tenía solicitada 
la palabra antes que el señor Gonzá-
lez Clavel. 
Señor P R E S I D E N T E : S. S. la ten-
drá a su debido tiempo. 
Señor GONZALEZ C L A V E L : Se-
ñor Presidente y señorea represen-
tantes: He votado que sí, por las 
razones expuestas por el señor Cnó-
llar, pero puede tener la seguridad 
la Cámara que si es cuestión de con-
ciencia habré de votar con mi pro-
pia conciencia, lo que yo entiendo 
que deba de votar en este caso, y si 
es cuestión de civismo, tendré el 
civismo suficiente para votar tam-
bién. 
Señor P R E S I D E N T E : Tiene la 
palabra el señor García Santiago pa-
ra explicar su voto. 
Señor G A R C I A SANTIAGO: Se-
ñor Presidente y señores represen-
tantes: He votado que no, porque 
si la-votación hubiera sido secreta, 
yo hubiera rogado a la Cámara, sen-
tado aquí, que me hubiera dispensa-
do el no votar ni en pro ni en con-
tra del señor Espinosa; si la vota-
ción se hace pública, como yo estoy 
convencido de las razones del voto 
particular, votaré on contra del se-
ñor Espinosa; pero es necesario que 
los señores representantes se den 
perfecta cuenta de cuál es el deber 
que nosotros tenemos aquí, porque 
el señor Miguel Angel Céspedes ha 
venido a hablar en estos momentos 
de deslealtad y de traiciones cuando 
es él el que menos debe hablar de 
ellas, porque nos la ha hecho en 
épocas anteriores; nosotros hemos 
sido sorprendidos por algunos seño-
res conservadores que porque no te-
nían el civismo de votar en contra 
del señor Espinosa, han rogado a los 
representantes liberales que no lo hi-
ciéramos . . . 
Señor P R E S I D E N T E : Llamo al 
orden a Su Señoría. 
Sr. G A R C I A SANTIAGO: No me 
llame al orden el Sr. Presidente, por-
que este os el mismo caso que se ha 
repetido aquí de los célebres chivos 
de que olios hablan. 
Señor P R E S I D E N T E : Ruego a S. 
S. que no se exalto, porque me veré 
en la obligación de quitarle la pa-
labra. 
Señor G A R C I A SANTIAGO: Y 
yo me veré en la obligación de se-
guir hablando. 
Señor P R E S I D E N T E (Agitando 
la campanilla.) Queda terminado el 
incidente. Tiene, la palabra el señor 
Guas para explicar su voto. 
Señor G U A S : Señoi» Presidente 
y señores representantes: • He vota-
do que no, en contra de la votación 
secreta, por lo siguiente: No por lo 
que dijo el señor Céspedes, no por 
temor a deserciones, etc., no por en-
tender tampoco que era una falta de 
compañerismo a quien fué antiguo 
compañero nuestro. Yo he votado 
que no, porque él se expresó antes 
de manera de pensar muy parecida a 
la mía: que no debemos buscar an-
tifaz, sino que debemos hacer las 
cosas tal como se sienten, y porque 
yo soy admirador del señor Espino-
sa, por su intelecto, por su cultura, 
etc., me siento capaz de votar en 
contra de él, porque entiendo que 
todavía no es cubano y que nunca, 
ni ahora, siente como cubano. 
(Murmullos en la-s tribunas.) 
Señor P R E S I D E N T E : E l público 
no puede hacer manifestación algu-
na. Ruego a la Cámara que vuelva 
a su calma habitual. Podemos dis-
cutir con completa tranquilidad. 
Señor F E R N A N D E Z (D. Wifre-
do) : No figuro entre los señores 
representantes que han dado sus vo-
tos en pro o en contra de esa mo-
ción, pero quiero hacer constar que 
estoy conforme con el voto unánime 
de la mayoría conservadora, es de-
cir, deseo votar que no. A pesar de 
que no me ha convencido nada de lo 
que aquí se ha dicho en contra de 
personas, se vote en votación secre-
ta, con arreglo a nuestras concien-
cias, no lo haríamos en ningún ca-
so movidos por imposiciones ni fal-
tos de valor cívieo ni faltos de la 
lealtad que muchos que aquí la han 
invocaido inoportunamente en esta 
Cámara. 
Yo quiero que consten que como 
cuestión de honor he votado que no. 
y quiero hacer constar que votaré a 
favor del acta del señor Espinosa. 
porque cuando se planteó este asun-
to en esta Cámara ful de los que con 
más tesón y entusiasmo defendí en 
la prensa la legalidad del acta del 
señor Espinosa partiendo de los fun-
damentos que se invocaban todos de 
carácter político, sin ningún ante-
cedente legal, y como hasta ahora 
no se han invocado razones que no 
hagan rectificar, votaré a favor del 
señor Espinosa en consecuencia con 
mis principios. 
E l señor C E S P E D E S recoge alu-
siones del señor G A R C I A SAN-
TIAGO. 
(Por ser las cinco de la tarde, 
acuérdase prorrogar la sesión hasta 
terminar la completa discusión de 
toda la Orden del día.) 
Se vota nominalmente el voto par-
ticular, que es rechazado por. 44 vo-
tos contra 28. 
Vuelven a votar de, acuerdo los 
conj unción ist as. 
E l Sr. ESPINOSA explica su vo^o, 
y dice: 
—Aún tratándose de un asunto 
que tan directamente me atañe, no 
he podido menos de votar en favor 
mío, porque yo no podía desconocer 
el derecho que creo me asiste para 
sentarme en esta Cámara, derecho 
que creo hoy mucho más fundado, 
porque he tenido la inmensa satisfac-
ción de ver que abundaban en esa 
misma opinión distinguidos miem-
bros del campo político frente al mío, 
cuya lealtad y civismo agradezco, y 
creo, señores representantes, que pue-
do hablar de civismo y lealtad sin que 
nadie se de por aludido en sentido 
desfavorablft, y si alguno lo hiciese, 
peor para éL 
Sr. ' W I F R E D O F E R N A N D E Z : — 
Esa es una insinuación indigna. (Mur-
mullos en el salón.) 
Sr. P R E S I D E N T E . — (Agitando 
la campanilla.) Ruego orden a los se-
ñores representantes. 
Sr. W I F R E D O FERNANDEZ.—Sí, 
voy a explicar mi señor, indigna, 
afirmación. 
Sr. PRESIDENTE.—(Agitando la 
campanilla.) Ruego a los señores re-
presentantes se sirvan ocupar sus es-
caños. 
Sr. W I F R E D O F E R N A N D E Z . — 
Sr. Presidente: Con toda tranquili-
dad yo quiero explicar a la Cámara 
mi afirmación. 
Sr. P R E S I D E N T E . — S . S. tendrá la 
palabra, pero dentro de un momen-
to. Ruego a los señores representan-
tés se sirvan ocupar sus escaños. Tie-
ne, la palabra el señor Wif redo Fer-
nández. 
Sr. W I F R E D O F E R N A N D E Z . — 
El señor Armando Andró está razo-
nando aquí cerca de mí y dice que por 
qué me doy por aludido. Es un error 
del señor Armando André pensar que 
nadie pueda darse por aludido por in-
dicaciones o alusiones miserables que 
nadie que tenga su conciencia tran-
quila puedo recoger. (Murmullos.) 
Que conste en acta, agrega. 
Sr. P R E S I D E N T E . — E l señor Wi-
fredo Fernández se refiere en gene-
ral a alusiones que se puedan hacer y 
no a ninguna persona determinada; 
de otra manera la Presidencia hubie-
ra llamado al orden al señor Wifredo 
Fernández. 
Sr. W I F R E D O F E R N A N D E Z . — 
Como los razonamientos aquí se hicie-
ron sobre los propósitos desleales de 
que podía encubrirse en una votacióu 
secreta, no era alusión que nadie po-
día recoger personalmente, era alu-
sión que afectaba a los dignísimos 
compañeros de la mayoría, por cuyos 
fueros aquí yo siempre he estado dis-
puesto a velar, precisamente porque 
mi testimonio había de ser muy desa-
pasionado, porque ya dije en las bre-
ves palabras que pronuncié, que iba a 
votar a favor del señor Espinosa. Por 
consiguiente, si yo hacía pública y 
privadamente mi propósito de votar 
en favor del señor Espinosa, me pare-
mi • § m i HAMBDRS AMERICAN LIHE (Comalia Mliflrpesa Aierlcana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
CORCOVADO „ Abril 8. 
F. BISMAFCK „ 19. 
IPTRAGGA - Mayo .5. 
KR. C E C I L 1 E „ 19. 
CORCOVADO _ Junio 3. 
F. BISMARCK „ 19. 
STEIGERWALD Julio 5. 
IPIRANGA „ 19. 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e . 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
F r a n k e n w a l d Abril 14 S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
U N E S 
W A R D 
E L TAPOR 
A E U R O P A 
por la rutJ "Línea Ward," la más cómo, 
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatlánticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en Ira. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
STEIGRLAVALD „ 21. 
DANTA Mayo 14. 
* P R E E W A L D : „ 24 
KRUNEWALD Junio 14. 
WASGENWALD. ,, 24 
F R A N K E N W A L D Julio 14 
ANTONIXA 24 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m Q 3 . d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S I>E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F. Bismark j K . Cecilie. l a $148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado l a $148 3a Pref. $ 60 3a $35 á España 
Otros vapores \ l a 1128 - 3á $32 á España 
vapores— / l a $ 85 — 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E I>E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directo* basta, Río de Janeiro y Buceo» Aire*, por kx T&pores corraos 
•« esta Exapreaa, con trasborda en Canarias, Vigo, Coruña (Espaóa) ó Hamburgo 
(Aiemania,) i precios módicos. 
Lujoso* departamento* y c&marot** un lo* vapore* rápidos, & precios convenclo-
f»i««_ -Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
bafioa—Gimnasio.—Lux eléctrica y abanicos eléctricos.—Coacierto* diarios.—Higrleae 
t limpieza eomorada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
tofea oíase*.—COCINEROS Y CAMARERO8 ESPAÑOLES.—Embanque de tos pasais-
y del equipaje QRATL5 de la MackhsaL 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 34 y M. 
C 3514 155-10 Oct. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C í 
REINA MARÍA CRISTINA 
CAPITAN: HAZAS* 
saidrá par» 
C O R U H A , @ I J O M , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, & las cuatro de la tardo 
llerando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partí* 
das a flete corrido y con conocimionto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y ?»• 
sr^es. 
Los billetes del pasaje sólo ser&n ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de cerrarlaa, sin 
cuyo requisito serán nulaa 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite ea 
la AdminiFtración de Correes. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l i r etose Usát $148 Of m i k l u t í 
E l equipaje lo recibe g r a t u i t a a s e r l a 
laz-cxia "Gladiator," en el Muelle Ja la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. r». del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje qne el 
declarado por el p&sajeio en el momento 
de sacar bu billete en la casa Coasigna-
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ol 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo loe bnltoe en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
M57 78-1 Ab. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d« ia. HABANA para M E X I C O : Abri l 1, 17, 19, 27. 
de SANTIAGO D ü CUBA para New York, los viernes y sábados, alter-
nando. 
de SANTIAGO D E CUBA para KING STON Y COLON, los miércoles y 
jueves, alternando. 
PASAJES D I R E C T O S E N CAMA RA V I A PANAMA A L ECUADOR, 
PERU, C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A EUROPA 
ea combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY Y O R K , via 
KEY WEST F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAMBURG. desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ . . r 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125-00 
HABANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
la PRIMERA C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
d*» de la Hambnrg-American Line. 
t & Rasch-Sao Ignacio número 54- - le ié íono A-48Í8 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
í ? d e M a y o 
, Ceruña, Gijón, Santander y Bilbao 
â 
o' 
1114 26-1 Al) . 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de N í u v a York para Europa por los lujosos 
vapores express del Norddcuticher Lloyd.— 
Saliendo T o d o s los M a r t e s y J u e v e s p a r a 
- B R E M E N l - O N D R E S — P A R I S 
y todo 3 los s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
feVooeS(%,*rat£s Píinlera cIase á Europa, en combinación con el precio reducido de: 
.ferrocarril F'^j V a Habana, » N'cuva York v ia Key VVejjt—P. & O. S. S. Co. y el 
F i d l i t L ? í ^ " CoaRt Line-
t"? '» Unes H l̂-Vo m v y, v«ad.enlos pasajes directos á Europa para todos los Vapores 
ÍJoyd. " c ^ e u v a York de los grandes y afamados trasatlánticos del Xorddcutscher 
teV^r dc A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
' SC H ernambuco' Bahi». Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
W d ^ A ^ 9 & T I L L M A N N - . H A B A N A 
San Ignacio No. 76 Telefono A—2700 
.«anuFte F R E N T E A L A P L A Z A V / E J A 
A L F O N S O X I I 
2 0 d e M a y o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
3 1 d e M a y o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
2 0 d e J u n i o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
raL TAPOK 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
saldrá p a n 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Abril llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admit» carga y pasajero» para d'oha 
puerto. 
Loe billetes de pasaje eeráo expedidos 
hasta las DIEZ dsl día de k». «alld». 
Lias pólizas de carga se firmarán por t i 
Consignatario antes de correrlas, alo eny* 
requifito serán nulas. 
Se reciben ios documen tos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo hasta el 
día 17 
i r w m t e « 8 3 * « 
• P o n i w i a • 3 5 * c 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
SALDRA. PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el SO de Abril á las doce del día, llo-
rando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que sa 
ofrece el buen trato qus eata antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
¡incas. 
También recibe carga para Inglaterra 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rottor* 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Les billetes del pasaje sólo serán expe-
4dos hasta las diez del dfa do su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consign»tario antea de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a b ordo hasta el 
día 30. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S A OE V A P O f i E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
V a p o r A L F O N S O X l l i s a l -
d r á e l d í a V d e M a y o p a r a 
V I G O , C O R U N A . 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
ESC ait. f - l t 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
ÜZ'Í flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los eíectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
p?3aJeroB, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del ordea y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe papajeroe deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre 7 el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
• mp el del puerto de destino, ^ 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS, 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
18 de Junio a las 10 de la mañani . 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde. $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase 136-00 „ „ 
E n 3a preferente 83-00 „ „ 
E n Sa clase™ 35-00 ,, „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 13 de Abril. 
S a l i d a s p a r a G a n a r í a s 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 25 de Abril. 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. . 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
r'e la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
ce. La Provence, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine Rochambsau, Chicago, 
Niágara, e tc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta pla/a 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A.1 4 6 6 
HABANA 
ma as-i Ab, 
I T I N E R A R I O C A D A 5 D I A S 
V a p o r J U L I A 
Martes 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (C a m a g ü e y) Manat\ 
Puerto P?.dre (Chaparra), Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo, R. D. 
San Pedro de Macorís, San Juan de P. R., 
Mayagüez y Ponce, retornando por San^ 
tiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antllla, 
Cagimaya, Presten, Saetía y Feltou), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Nlpe, 
(Mayarí, Antüla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía j Felton), Sagua de Tánamo, Baracoa-' 
Guantánamo y Santiago dc Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
(Chaparra), Gibara (Holguín), Vita, Nips 
(Mayarí, Antllla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los martes, a las 5 de la tarta 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe basta las 11 de xa mañana úsi 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ¡4 
t¿rde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón y los de loa 
días 10, 20 y 30 al del Deseo-Cairranera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo naráa 
siempre en el Muelle del Desso-Caimanera, 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en NuerW 
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
| magüey. ' 
Loe conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Coa-
> signataria a loe embarcadores que lo so> 
i liciten, no admitiéndose ningún embarque 
e n otros conocimiento*! que no sean pro 
| cisamectj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
| cador expresar con toda claridad y eza> 
' titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
j de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kiloc y valor de ias mercan-
¡ ctas, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo ss 
c'criban las palabras "erectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda ves que por las 
Aduanas se exige se haga constar la ola» i 
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país ds 
' producción se escribirá cualq'Jera do las 
palabras "País" o "Extranjei-o," o h a dos 
> si el contenido del bulto o bultos reun > 
' sen ambos cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul* 
to que, a juicio de los señores Sobrecar» 
' gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
! con la demás carga. 
Loe señores embarcadores de bebidas 
i sujetac al Impuesto, deberán detallar en 
i los comedimientos la ciato y contenido ds 
| c<.da balto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podría 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señores Corasf" 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
ra de la noche, con los riesgos conal-
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin dp evitar la aglomeración en los 
flltimoe días, con perjuicio de los conduc-
tores de caires, y también de los vapore», 
que tienen que efectuar la salida a desho 
guentee. 
Habana, Abril lo. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C..4 
1158 ?>.! Afe 
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cía una injuria que yo sentía restallar | 
sobre el rostro de los compañeros que 
se levantaron aquí, sobre el rostro de 
toda la Cámara . . . 
Yo me siento en el caso de reco-
ger esa alusión como miembro de la 
Cámara, y no porque en ningún caso 
me puedan afectar alusiones misera-
bles, como dije antes. 
Sr. PRESIDENTE.—Alusiones ge-
nerales, dice S. S. 
La Presidencia entiende que el se-
ñor Espinosa no se refería a ningún 
miembro de la Cámara; por lo tanto, 
el incidente que se ha suscitado viene 
a aclarar los buenos sentimientos re-
cíprocos de los señores representan-
tes. 
Yo desearía que el señor Espinosa 
no hiciera uso de la palabra. 
Sr. ESPINOSA.—Accedo a la indi-
cación, del señor Presidente, porque 
no me siento inclinado a seguir por 
determinados caminos que no pueden 
tener su teatro en la Cámara. 
(Las últimas palabras del señor 
Espinosa levantan fuertes murmullos 
en ta Cámara.) 
Sr. P R E S I D E N T E . — ( A g i t a la cam-
panilla.) Ruego a los señores repre-
sentantes que dejen a la Presidencia 
defender los derechos de la Cámara. 
E l señor Espinosa debe retirar sus 
últimas palabras. 
Sr. ESPINOSA. — Yo declaro... 
(Fuertes murmullos.) 
Sr. PRESIDENTE.—(Agitando la 
campanilla.) S. S. ha dicho que.no 
quiere seguir por caminos que no pue-
den tener su teatro en la Cámara. 
Ruego a S. S. retire inmediatamente 
esas últimas palabras que ha pronun-
ciado. 
Sr. ESPINOSA.—Si de alguna ma-
nera mis palabras pudieran lastimar 
la dignidad de la Cámara, yo no ten-
dría inconveniente... (Fuertes mur-
mullos.) 
(Los señores Grénova de Zayas y 
Díaz Pardo hacen algunas manifesta-
ciones de protesta.) 
Sr. PRESIDENTE.—(Agitando la 
campanilla.) Llamo al orden a S. S. 
Cuando la Presidencia habla, ningún 
señor representante tiene derecho a 
hacer uso de la palabra.. . 
(La escena, que duró algunos mi-
nutos, es indescriptible.) 
Final 
Son proclamados todos los repre-
sentantes electos. 
Y , en medio de-la mayor agita-
ción, se levanta la sesión. 
E l martes próximo se reunirá la 
Cámara en sesioin extraordinaria. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L a sesión de ayer 
Ayer tarde volvió a celebrar sesión 
la Cámara Municipal. 
Presidió el señor Peraza, actuando 
de Secretario el señor Oria. 
Concurrieron quince concejales con-
juncionistas. 
Los liberales continúan retraídos. 
Fué aprobada el acta con dos lige-
ras modificaciones: una del señor Ar-
menteros, aclarando que él no ha de-
nunciado la fábrica de ácidos estable-
cida en el reparto "Las Cañas," sino 
pedido solamente los datos o antece-
dentes .de la concesión otorgada, y la 
otra del señor Germán S. López, re-
lativa a que sólo se adeudan tres me-
ses de haber, en vez de seis, como se 
consigna, a los empleados temporeros 
del Impuesto Territorial. 
Designación 
E l Alcalde comunica que ha desig-
nado al abogado señor Freixas Pas-
cual para que lleve la representación 
del Municipio en el pleito que ha 
puesto el señor Vicente González No-
key, reclamando el pago de siete mil 
y pico de pesos, por indemnización de 
terrenos de su propiedad tomados 
para vía pública en el reparto "Pe-
ñalver." 
L a Cámara se dió por enterada. 
A estudio 
Pasó a la Comisión de Asuntos Ge-
nerales un estado demostrativo que 
envía el Alcalde de los trabajos reali-
zados en los distintos departamentos 
de la Administración Municipal. 
Sobre la mesa 
Quedó sobre la mesa, para estudio 
de los concejales, el mensaje del Al-
calde relativo a que se vote un crédi-
to de 80,000 pesos para celebrar fes-
tejos oficiales y públicos en esta ca-
pital el 20 de Mayo próximo, día de 
la toma de posesión del nuevo Go-" 
bierno y aniversario de la constitu-
ción de la República. 
Recursos desestimados 
Se desestimaron los recursos de re-
forma interpuestos por los señores 
Felipe Masague, Elvira Piqué, E . Pu-
marada, José Abeillé, Francisco Gar-
cía González y Justo Echevarría, con-
tra resoluciones de la Comisión del 
Impuesto Territorial sobre amillara-
miento de las fincas Paula 84, Virtu-
des 128, Vigía 4, Paula 6, Alambique 
29, Concepción entre Armas y Porve-
nir v Pajarito entre Santo Tomás y 
Clavel. 
Sobre un nombramiento 
Llegado el turno al nombramiento 
de la persona que deba sustituir al se-
ñor Alfonso Entralgo (q. e. p. d.) en 
el cargo de Secretario de ira Comisión 
del Impuesto Territorial, el señor Ar-
menteros propuso que se pospusiera 
para otra sesión la discusión de si era 
o no de competencia del Ayuntamien-
to el hacer dicho nombramiento. 
Esta proposición dió lugar a un 
animado y largo debate, sin que en 
definitiva se llegara a acuerdo algu-
no, por haber roto el "quorum" los 
señores Armenteros y Valladares. 
L a sesión terminó a las seis de la 
tarde. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
E s p a ñ a de 
A V I S O 
Se recuerda por este medio a los se-
ñores pensionistas del Estado español 
que este raes de Abril es el designado 
para pasar la revista anual. E n . el 
Consulado íre les entr-rará do cuantos 
detalles deseen, advirtiéndole, que la 
revista es personal. 
E l Vicecónsul Encargado. 
P a r a e l 
G A B E I L i L í O 
R E C O M I É N D A S E 
como insuperable e l 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
P r e p a r a c i ó n predi lecta del B e l l o 
Sexo de ambos Mundos. 
P e r f u m a y suav i za e l pe lo , d á n d o l e l u s t r e 
y v i g o r . Q u i t a l a caspa . C o n t r a r r e s t a 
l a c a l v i c i e y l a s canas p r e m a t u r a s . 
Preparado por 
L A N M A N (§*> K E M P 
N E W Y O R K 
De Tenta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerias. 
A n t o n i o J . U r i b e y C o m p . 
C O M I S I O N I S T A S 
n e c i a l m e n t e o f r e c e n sus s e r v i c i o s a los n e g o c i a n t e s de la Habana en 
s o m b r e r o s de P a n a m á ( A g u a d e ñ o s , A n t i o q u e ñ o s , e t c . ) , para e l despacho de 
este a r t í c u l o m e d i a n t e una c o m i s i ó n m u y reduc ida . 
P r o n t i t u d , é c o n o m í a y d i s c r e c i ó n . 
MEDELLIN (COLOMBIA) PLAZUELA DE LA VERAGRUZ NUMERO 375 
3170 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
Ferretería "1NSERRATE" José González, O'Reilly 118-120 
liza 
Son tac frecuentes los casos en que ciertos agentes han logrado 
introducir máquinas de escribir en algunas oficinas mediante el so-
borno y el pa^o de comisiones a empleados, que raya-ya en lo ver-
gonzoso. No pasa un día en que no se nos presente la alternativa, 
o bien de pagar una comisión o de perder la venta de una máquina, 
y hemos preferido siempre lo ultimo. 
Saoido es que el comprador, el que paga por la máquina, el 
principal de una oficina, no es quien percibe el beneficio de esas co-
misiones, pues el vendedor no va a menospreciar a él sus mercan-
cías, y necesita del cohecho y de la ayuda de algún empleado para 
obtener entrada en tal cual despacho. 
E l éxito alcanzado por la "UNDURWOOD"; las órdenes fenomenales que su fabricante recibe de todas partes del mundo; la 
adaptación general de la " U K D E K W O O D " por los Gobiernos, el Comercio, la Industria, las Profesiones, Colegios, Institutos y Escuelas 
públicas y particulares de todas las naciones, se deben únicamente al mérito de la máquina, a su construcción perfecta. 
Otras máquinas carecan de ese mérito, pues siendo construidas a semejanza de la " U N D E R W O O D " , resultan, desde un principio 
pobres imitaciones y no pueden dar, ni el resultado ni la satisfacción de ésta. De ahí que, para poder venderlas, sea necesario el cebo 
que atrae y seduee, el incentivo, el soborno y pago de una mísera comisión. 
Para poner coto a esas decepciones de vendedores poco escrupulosos, hemos determinado poner en práctica un plan que encierra, 
principalmente, nuestro deseo de acabar con un sistema de extorsión y de exigencia tan arraigado hoy en Cuba y que se debe, más que 
nada, a los métodos introducidos por casas y agentes considerados serios y respetables que practican, de una manera furtiva, la co-
rrupción de empleados. 
A la vez queremos demostrar los grandes beneficios que se obtienen: (1) Comprando al contado; (2) la falacia de comprar a 
plazos, sistema que da lugar al engaño y a la usura de una parte y al disgusto y al descontento de la otra. 
Nos asisten otras razones: somos los principaleB importadores de muebles en Cuba, nuestro almacenes los más grandes, las exis* 
tencilas mayores y la selección mejor que todas las demás mueblerías de la Habana juntas, ventajas que nos permiten vender más bara-
to y que nos dan la facilidad de lie nar órdenes y atender a contratas con una celeridad que otras casas no pueden igualar. 
N U E S T R A 
Ne dejamos de comprender que, al presentarla, hemos de obtener el doble objeto que nos proponemos: beneficiar al comprador y 
librarle de influencias que él ignora y, de un golpe, desorganizar el sistema empleado por agentes que usan el soborno como medio pa* 
» introducir sus mercancías, obligándoles a vender sus máquinas por la C A L I D A D supuesta en ellas y no por la CANTIDAD de co-
misión pagada. 
C O M B I N A C I O N E S M U E B L E L A 
M A Q U I N A " U N D E R W O G D " 
S I N C O S T O A D I C I O N A L . 
L a máquina de escribir 'Underwood" desde hoy se venderá E X C L U S I V A M E N T E al contado, A LOS MISMOS P R E C I O S DB 
S I E M P R E , en Oro Americano, como siguen: 
MOCDELOS: No. 5. No. 3-12 No. 3-14 No. 3-16 No. 3-18 No. 3-20 No. 3-26. 
P R E C I O S : $110.00 $120.00 130.00 $140.00 $150.00 $170.00 $185.00. 
Teniendo el comprador de una máquina "Underwood" nueva, defecho a elegir una de las com binaciones siguientes: 
C O M B ¡ N A C I 
No. 1.—1 mesa (dos gavetas), para máquina y 1 silla girato-
ria de mecanógrafo. 
No. 2.—1 mesa (dos gavetas), para máquina y 1 estante de 
cortina para guardar papel, sobres, etc. 
No. 3.—1 silla giratoria de mecanógrafo y 1 estante de corti-
na, para guardar papel, so bres, etc. 
No. 4.—1 estante (plegadizo) giratorio, para máquina, para 
derecha o Izquierda del bufete y 1 silla giratoria, de bra-
zos, para bufete. 
No. 5.—1 silla giratoria, de brazos, respaldo alto, para bufete. 
No. 6.—2 sillas, y 2 mecedoras, para oficina. 
No. 7.—2 sillas y 2 butacas para oficina. 
No. 8.—1 mesa de despacho, (48 por 30 pulgadas inglesas), 
con gaveta central. 
No. 9.—1 estante elástico para libros, sistema "Globe-Wer-
nicke'', formado de base, sección y cornisa. 
No. 10.—1 sombrerera y bastonera, 75 pulgadas inglesas df 
alto, con espejo. 
No. 11.—2 sillas para oficina 
No. 12.—1 estante giratorio, para libros. 
Todos estos muebles son do superior calidad y de las más renombradas fábricas del Norte, que nosotros representamos en esta Isla. 
Las personas interesadas en adquirir máquinas " U N D E R W O O D " , con una de las combinaciones anunciadas pueden dirigirse a 
nosotros y les serán facilitadas fotografías de los muebles que forman las distintas combinaciones. 
No serán consideradas, ni se admitirán proposiciones que tiendan a substituir o a cambiar los artículos que constituyan las cita-
das combinaciones. Tampoco será aceptada por nosotros o nuestros agentes en provincias, ninguna orden para máquina sin alguna de 
las combinaciones asignadas, de manera que, de no convenirle al comprador los muebles a que se refieren las doce combinaciones que 
estipulamos, no podrá aducir derecho a reba ja en el precio de la máquina "UNTíERWOOD". 
Las ventas han de ser estrictamente al contado y las órdenes del interior han de venir acompañadas de giro postal que incluya: 
(1) E l importe de la máquina según el modelo que se desee. 
(2) $1.00 oro americano, adicional, para cubrir el costo del envase de la combinación de muebles. 
(3) Cantidad suficiente para cubrir el importe del ñete de cada orden a su destino o de lo contrario no Será remitida la raercaTiíía.. 
NOTA: Para cubrirse los gastos de flete deberá añadirse la cantidad de S2.50 oro americano, para las provincias de la Habana, 
Pinar del Río y Matanzas; $3.00 para Santa Clara: $3.50 para Camagüey y $4.00 para Santiago de Cuba. E l sobrante que pumera re-
sultar será devu Dito en check al remitir la cuenta firma-da. 
A G E N C I A S E N L A I S L A 
Las compras de las máquinas "UNDERWOOD" pueden hacerse directamente con esta casa o con nuestros a-c-entes en las si-
grdentes ciudades: ° • . 
Señores CfUIROS & E S T R A D A . Matanzas. Señores MAGRÍÑAT & ARGÜELLES, Cárdenas. Señores Julio S Montero y Her-
manos. Santa Clara. Señores Julio S. Montero y Hermanos. Sagua la Grande.Srs. A S E N S I O & P U E N T E CienfnFo-o*! Señor CAR-
LOS ML AGÜERO, CAMAGÜEY. Señor J O S E R. BETANOOURT, Holguín. Señor D. GRAMATGE S. Santi^o de Cuba!' 
~~ l P A S C U A L - B A L D W I N 
(ANTES CHAMPION & PASCUAL) 
O B I S P O 9 9 - 1 0 1 . - K A B A N A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
99 DEPARTMENT STORE. 
HABANA 
SIRVANSE REMITIR FOTOGRAFIAS DE LAA COWWNACIONES 
DE MUEBLES CON MAQUINAS "UNDERWOOD". 
C 1206 5-» 
26-1 Ato, 
DIARIO D S i /A MARINA.—Ediei»! ae Ta mañana.—Abril 12 de 1313, 
El asesinato del 
A i c a l d c j c C i e n f u e R o s 
^Por t e l é f o n o ) 
MTCTERIOSA ACRÍESION. - T R E S \ 
^ 0 S - N O HAY D E T A L L E S . ; 
E L A L C A L D E INTERINO. 
Oienfuegos, 11—11 p. m. 
m Alcalde de esta, ciudad, don Cele, 
riño Méndez, acaba de ser víctima ae : 
una criminal agresión a . 
m n t e a l a b c t k a - L a S a l u d en 
]a esanina de las calles de Boullon y; 
Are-üéiles. donde el señor Méndez re-, 
ddía recibió el agredido tres dispa-
ros de arma de fuego, que prodnje-
ronle la muerte . 
E l señor Méndez, con •v'ida aun, fue • 
inmediatamente trasladado a la %ita- '• 
d» botica " L a Salud", donde se le hi -: 
zo una primera cura. 
Llevado desde allí a la Casa de So. i 
corro, falleció en esta. 
Ignórase quién o quiénes hayan po- ¡ 
dido ser los autores del crimen. 
La policía practica las oportuna^ 
diüg'enciass en esclarecimiento del 
suceso. 
E l pueblo está consternado ante la j 
desgracia. ; 
Se ha hecho cargo de la Alcaldía el 
presidente del Ayuntamiento don Pe-
dro Pérez. 
La guardia rural está acuartelada 
en previsión de posibles desórdenes. 
E l señor Carrizo, hermano político | 
del alcalde asesinado, se encuentra 
actualmente en la Habana. 
Mañana se efectuará el entierro. 
Seguiré informando. 
Corresponsal. 
Los italianos en Cuba 
Una rectificación 
Suscrita por los señores Enrico I 
Giberíoni, Felice ChiantOni, Alfonso ¡ 
Lusso y otros varios súbditos Italia- i 
nos residentes en esta . capital, reci-
bimos una atenta carta en la que se ! 
nos suplica rectifiquemos la noticia 
publicada, por diversos periódicos | 
que aseguraron baber sido "nom-j 
brado" diputado a la Cámara de i 
Italia el actual Ministro de aquel • 
reino en esta República. 
Segiíu nuestros comunicantes, di-' 
cho "nombramiento" no pudo exis-j 
tir, puesto que los diputados no son | 
nombrados, sino "elegidos"; y elec-
ciones, ni generales ni parciale- hu-
bo ahora. 
Quedan complacidos los firmantes 
de dicha-carta en cuanto a la recti-
ficación solicitada. 
En lo que no podemos servirles es 
en lo que se refiere a sus lamentacio-
nes por las frecuentes ausencias de 
su Minisl r d . . . 
No es de nuestra incumbencia . . . 
d ^ r S u c T a 
L o s expertos 
Erróneamente se ha dicho por al-
gunos colegas que la Sección de Ex-
pertos de la Jefatura de Policía 
quedo disuelta hace días. 
Perfectamente autorizNdps para 
ello podemos decir, para general 
conocimiento, que ese grupo de vigi-
lantes creado por el general Riva 
continúa prestando sus valiosos ser-
vicios. 
Ahora bien, conforme con el espí-• 
ritu y propósitos que determinaron i 
su creación se le ha señalado a los i 
miembros de la Sección de Expertos i 
la misión propia de la policía pre-1 
ventiva que fuucioKará como siein- i 
pre a las órdenes directas del Jefe I 
del Cuerpo. 
La/Sección de Expertos actual-j 
mente previene la delincuencia, efec-; 
tuando los individuos que la inte-! 
gran, vestidos de paisanos, recorrí-1 
dos durante el día y la noche, y sus i 
buenos resultados ya se vienen ob- j 
servando. 
De esta manera. la Sección de E x - ; 
pertos, dentro del fin para que fué ¡ 
creada, mayores y más eficaces ser- ; 
vicios presta, que es a lo que tienien , 
los esfuerzos y deseos del jefe gene- ¡ 
ral Riva. 
P O R O T O Ñ A S | 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION | 
Pidiendo traslado 
E l 'F i s ca l de la Audiencia de Ca-j 
magüey, por conducto de la Secreta-1 
ría de Gobernación, ha solicitado de j 
la Jefatura de la Guardia Rural el 
traslado a otros puestos de los capi- j 
tañes de dicho Cuerpo que prestan 
servicio en Ciego de Avila y Morón, 
señores Escalante y Rivero. fundán-
dose en que con sus rivalidades di-
ficultan la buena gestión de la ad-
ministración de justicia en las cita-
das comarcas. 
Moreno muerto 
E n la carretera de Remedios a Zu-
lueta fué encontrado muerto el mo-
reno de malos antecedentes Flores 
Duquesne. 
Se ignora quién le dio muerte. 
Accidentes del trabajo 
L'n tren de caña del central "An-
dreita" descarriló, ocasionando la 
muerte del joven cubano de 24 años 
de edad. Cristóbal Laza. 
E l desgraciado accidente ocurrió 
en la colonia "Josefita" del citado 
ingenio. 
Detenido 
En la colonia ''Estero," término 
de Rodas, fué detenido Alberto 
Cinoes, presunto autor del robo y 
asesinato ocurrido en dicha colonia 
hace pocos días y del cual dimos 
conocimiento a nuestros lectores en 
su oportunidad. 
Se opone 
E l Consultor de la Secretaría 
de Estado, en informe que ha sido 
enviado a la Secretaría de Goberna-
ción, se opone a que salgan de Cuba 
los cañones cuya extracción fué so-
licitada por el señor Martín Khon. 
Funda su. negativa en que siendo | 
franceses los cañones y existiendo j 
entre aquella nación y Cuba buenos 
lazos de amistad, no deben darse fa-
cilidades a ninguna otra para que 
conozca el secreto de dichos arma-
mentos. 
Indultos 
Han sido indultados los soldados 
de artillería de costas y de infante-
ría Ramón Fernández Aperteguía y 
Manuel González Marrero. 
Proyecto de resolución 
Hoy será firmado por el señor 
Presidente de la República una reso-
lución suspendiendo condicionalmen-
te el presupuesto extraordinario del 
Ayuntamiento de Holguín. 
Petición 
E l Ayuntamiento del Perico ha to-
mado el acuerdo de dirigirse al se-
ñor Presidente de la República y. a 
las Cámaras legislativas, para que 
incluyan en el próximo presupuesto | 
d establecimiento de la Jefatura lo-j 
cal de Sanidad de dicho pueblo, 
acuerdo que remito a la Secretaría 
de Gobernación para su curso co-
rrespondiente. 
Dando las gracias 
Por conducto de la Secretaría de 
Estado, el señor Ministro de S. M. 
Británica ha, dado las gracias a la 
Policía Secreta de esta ciudad por la 
eficaz y discreta vigilancia ejercida 
durante la permanencia en esta ciu-
dad del Príncipe Alberto de Ingla-
terra, 
Nombramientos 
E l Gobernador Provincial de Ca-
magüey ha dado cuenta de los nom-
bramientos de don Ramón Castillo, 
Tesorero Provincial, y don José Ga-
macho Vilaseca, auxiliar de Tesore-
ría y Contaduría. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
En Casa Blanca 
Los inspectores señores Néstor Moi-
nelo y Baldomcro Gelpi, que fueron 
comisionados por el Administrador 
de la Zona Fiscal para realizar una 
investigación en los terrenos que po-
see el Estado en Casa Blanca, han in-
formado que en dichos terrenos han 
sido edificadas veintiuna casas, que 
tendrán que satisfacer las rentas co-
rrespondientes. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Un muelle 
Se ha autorizado a "The Cuban 
Railroad Co."' para llevar a cabo las 
obras de construcción de un muelle 
de costa, un muro de contención de 
tierras, un relleno y ejecución de un 
dragado, en la parte del l;toral del 
puerto de Santiago fié Cuba corres-
pondiente al frente de mar de los te-
rrenos que allí posee aquella Compa-
ñía, cuyas obras se ementarán con su-
jeción al proyecto primitivamente 
presentado, de fecha 10 de Marzo de 
1910, y al de modificaciones a dicho 
proyecto, de fecha 13 de P>brero del 
presente año; sin perjuicio de los de-
rechos y'obligaciones que pueda tener 
la Compañía de los Puertos de Cuba, 
por la ley de 20 de Febrero de 1011, 
y por el plan aprobado por la Junta 
de Puertos para el dragado y "mejora-
miento del dé Santiago de Cuba. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Sobre la veda de la biajaiba 
Con motivo del decreto publicado 
por este Departamento, sobre la ve-
da general de la biajaiba, se ha re-
cibido un escrito firmado por seten-
ta y siete pescadores dé las costas 
Norte y Sur de la Isla, y dirigido al 
doctor Emilio del Junco, como Pre-
£ 1 S a a a t o g e n R e p a r a L o s N e r v i o s D e b i l i t a d o s 
POCOS hombres y mujeres dejan de sufrir de somnolencia, desgano, mala digestión, decaimiento físico y moral y melancolía, que son síntomas prc-
llamativos raras veces atribuidos á la causa verdadera: La debilidad de los 
nervios y de los tejidos. Acudiendo al 
S a m i o q e n 
£ L TÓNICO N u / m m v o 
se remedia esto combatiéndolo científicamente; se da á los nervios y a los 
tejidos el alimento tónico que requiere su condición, y el nutrimento a pro-
pósito que es absorbido y asimilado fácil y rápidamente. Todo el sistema se 
reanima y vuelven la alegría y actividad. TTC-rm 
Más de 16.000 médicos recomiendan el Sanatogen. Empiece U S T E D 
á tomarlo H O Y MISMO. 
INTERESANTE LIBRO GRATIS 
Ua interesaate folleto cen Tali«««B inlorautoionct 7 ooaiojo» n»mr 
ralftiToi á tu bienestar, so le enriará gratis ti lo «olicita á Chrî ti»» Boier, 
Muralla 68. Apartado 92. Habana, Solicítelo HOY MISMO. 
£2 Sanatogen se Halla de Venta coa 
José Sarri, Manuel Johnson, A, Goniález "San José' , 
F. Taquechel, Majó y Colomer é International Drug Store, de la Habana; 
y con el Dr. Federico Gritnany, de Santiago 
Y en Todas las Buenas Farmacias r Droguerías 
•a dos tamaños t $1.00 y S1.90 Cr- rospecriramente. Por corrso 10c extra. 
Si no lo encuentra con su droguista, pídalo al 
Uaieo Rcprcicntaate pora la lila de Coba 
CHPISTIAN E U L E R Muralla 68 Apartado 92 Habana 
THE BAUER CHEMICAL CO.. Fabrieaataa. 3« Irriatf Placo. New York. E. U. A. 
El Prof. Tobeld. Médico Particular del Difunto Emperador Federico, escribe: 
"Como resultado de mi experiencia be llegado & c on-veocerme que los pacientes' Cu* sufren debilidad del sis-tema nervioso después dela influenza ó neurastenia, al tomar el Sanatogen recu-peran, en un periodo rela-tivamente córtelas fuerzas y vitalidad perdidas," 
El Dr. G. de Salaxar. Cate-dritico de la Universidad de la Habana. Cuba, es-cribe: "Ha usado el Sanatoren en les casos que está indi-cado, siempre coa resulta-dos que jástifican su uso. y, por lo tanto, lo, recomiendo á los colegas." 
El Cirujano General Dr. ficrzl. de Viena. Médico Partienlar del Emperador de AtíStrla, escribe: "He empleado el Sana-Segen con esplóndidcs re-sultados, y lo recomiendo constantemente, portjce es-toy convencido que es un ex-celeste tónico alimenticio." 
El Dr. E. Persichettí. 
Médico Particular deS. M. la Reina Modrs de Italia, escribe: 
"He empicado el Sanato-gen en vanos casos de neu-rastenla.yen todoslos enfer-mos he obtenido un gran alivio de los síntomas ner-viosos. Estoy convencido que el Sanatogen es un ali-mento tónico de gran yalor que restablece las fuerzas perdidas." 
si dente de la Junta Nació u al de 
Pesca, en los que muestran su agrá-
deeimiento por haber sido la Junta 
Nacional de Pesca "la primera en 
haberse ocupado de la iudustria don-
de libran su subsistencia que al pa-
so que iba, sin veda y haciendo los 
que trabajan con redes lo que máfi 
les convenía, concluiría por esqui-
ciarse en nuestras costas el pescado, 
y tendrían que dedicarse a otros ofi-
cios, al cabo de la vejez;" termi-
nando dicho escrito con el siguiente 
párrafo: 
'Muy agradecidos, señor Secreta-
rio, por su disposición sobre la ve-
da ; pero que sea. verdad, que se cum-
pla la ley, sin contemplaciones pa-
ra los influj-entes; y usted tendrá el 
agradecimiento de railes de padres 
de familia, que le guardai#n una 
eterna gratitud.'' 
De este escrito se dará cuenta en 
la próxima sesión de la Junta Na-
cional de Pesca. 
Guías solicitadas 
E l señor José Domingo Castillo, 
para un aprovechamiento forestal en 
lp finca "Zerquera," en Trinidad. 
E l señor H. Camero, para un apro-
vechamiento forestal en la finca 
"Santo Domingo," en Güines. 
Guías expedidas 
.V la señora Floriuda. González 
Castro, para un aprovechamiento fo-
restal on la finca "Gracias a Dios," 
en Camagüey. 
Al señor T, O. Hamiltou, manager 
de "Turiguanó Land Company." 
para un aprovechamiento en la fin-
ca " L a Isla de Turignauó," en Ca-
magüey. 
A la señora Eugenia Josefa Arra 
y Gómez, para un aprovechamiento 
en la finca " E l Ramón,"' en Cama-
güey. 
Al señor Braulio Peña Cruz, para 
un aprovechamiento en la finca 
"San José de Palo Quemado," en 
Camagüey. 
Al señor Manuel Montalvo, pava 
un aprovechamionTo en los lotes de 
terreno de la hacienda "San Pedro 
de Mayabón," en Santa Clara. 
Al señor Fermín Arce, para un 
aprovechamiento en la finca " L a 
Mulata," en Matanzas. 
Al señor Néstor Infante, para un 
aprovechamiento en la finca "San 
Virgilio," en Camagüey. 
L a feria-expesición 
Con el fin de evitar* errores en el 
envío de los animales destinados a 
ser exhibidos en la feria que se ce-
lebrará con motivo de la íñaugura-
ción de la Granja-Escuela Agrícola 
de ia Habana, se llama la atención 
de -los señores remitentes que deben 
remitir el ganado al paradero de la 
Ciénaga (Habana) y las solicitudes 
de local y consultas a esta Secreta-
ría (Dirección de Agricultura) don-
de en horas hábiles se atenderá de-
bidamente a todo el que desee an-
tecedentes. 
E l Presidente de la Comisión., 
Dr. Emilio del Junco, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
MUNICIPIO 
. . Club de base ball 
Una comisión de niños visitó aye1* 
tarde al Alcalde, general Freyre de 
Andrade, para pedirle autorización 
V I T A L 
de toa íioaab*-*. 
l F»r«clo.JI.4«ptotf I 84«¡aprestaveni*e«ila I Farmacia «Kh Dr. Ii«»3sl f Johnson. Ba «nado é ' ©toa, lo enrarik a nstoc. [O^ Baga la prueba. Isaols-
1^ _<̂ Ba P**1*0* f0̂  *>rr|,W 
DOCTOR GALVEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D — V K -
N E R E O . — S I E I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 3 
48 HABANA 49 
U47 !6-l Ab. 
F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S 
Si se os presenta una fiebre, y obser-
ráis que vuelve i la misma hora, poco 
menos, con intervalo de uno ó dos dia?. ó 
sólo de tiempo en lî mpo, ponéos eo 
guardia. Es una fiebre intermitente de-
clarada. I esa fiebre puede convertirse 
en perniciosa y mataros. Por eso acon-
sejamos siempre á cuantas personas su-
fren de fiebres intermitentes, que pro-
curen detener inmediatamente el mal 
tomando Perlas de sulfato de quinina de 
Clertan. pues, en efecto, bastan de 6 á 
12 de estas pildoras para cortar de un 
modo seguro y rápido las fiebres inter-
mitentes por terribles y antiguas que 
sean. Además son soberanas dichas per-
las contra las fiebres palúdicas, contra 
las neuralgias periódicas, que reapare-
cen en dia y hora fijos, y también con-
tra les afecciones tíficas de los países 
cálidos causadas por los grandes calores 
y por la humedad. Por último, consti-
tuyen el mejor preservativo conocido 
contra les fiebres cuando se habita en 
plises cálidos, húmedos y malsanos. 
Teniendo esto en cuenta, la Academia 
de Medicina de París se ha complacido 
en aprobar el procedimiento de pre-
paración de este medicamento, reco-
mendándolo así á la confianza de 
los enfermos en todos los países. Cada 
perla contiene 10 centigramos Ugrínos) 
de sal de quinina. Tómense de 3 á 6 per-
las al comienzo del acceso y otras tan-
tas al final. De venta en todas las farma-
cÍüs 
Igualmente prepara el Dr Clertan per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato. de valerianato de quinina, 
destinando especialmente á las personas 
nerviosas las dos últimos clases. 
Aviso Impur ian ie . — Conviene 
para evitar toda confusión, exigir al 
comprar oic'ias p»rlas, que figuren en la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : Casa L. FfíEHE. 19. rué jacob. 
Pnri*. Cada perla lleva impresas las p»-
ItBiia Clertan Jt^ís. 
para poderle poner su nombre a un 
club de base ball infantil que están or-
ganizando. 
E l Alcalde le concedió no sólo la 
autorización sino que se ofreció para 
costearles de su peculio particular los 
gastos al club. 
Concejales multados 
E l Presidente del Ayuntamiento se-
ñor Peraza ha multado en 30 pesos a 
los concejales liberales que dejaron de i 
concurrir a la sesión del miércoles úl-1 
timo. 
Á S Í O T Ó S V A R I O S 
Limosna 
Doña María de la C. Abran nos ha 
remitido un peso curreney para la po-
bre anciana que vive en San Salvador 
41. Cerro. 
Gracias en nombre de la socorrida a 
la caritativa donante. 
PARA CLRAR t N RESFRIADO Ê í UN 
DIA tome LAXATIVO iíROMO-QUINTNA. 
El boticario devolverá el dinero si ro le 
cura. La firma de E. ÍV, ORO VE se halla 
en cada cajita. 
N O T I C I A S 
D E I ^ P U E R T O 
L A " D E V E R O X * 
Con cargamento de maderas del i 
país, fondeó" en puerto ayer al me-
dio día la barca noruega "DeVfc-
ron." que procede de Santa Cruz del| 
Sur y se dirigía a Bremen. 
Su entrada la efectuó en este | 
puerto la expresada barca para de-1 
senrolar dos tripulantes que trae cu- i 
ferinos y embarcar otros dos en sus- [ 
titución de aquéllos. 
R O S I L L O 
E l aviador señor Rosillo, acoo-.pa- j 
ñado de su representante el señor1 
Luis Estrada, visitó ayer tarde al i 
Jefe de la Marina Nacional, coronel 
señor Morales Coello, para solicitar • 
de dicha autoridad marítima que en I 
caso de que efeettie el vuelo Key 1 
West-Habana se le sih'ien varios bu- ¡ 
ques en el trayecto, al igual que so 
hizo cuando intentó realizar el vüc-j 
lo el aviador Mac Curdy. 
E l señor Morales Coello manifestó' 
a dichos oeñores que él por su parte 
estaba dispuesto a facilitarle todos: 
los medios que estuvieran a su al-
cance para la realización de su via-
je, pero para, ello había de contar I 
con la autorización del Presidente 
de la República. I 
E l señor Rosillo sólo espera para! 
realizar su proyectado vuelo de Key 
West a la Hihana, que el Ay ir.n-
micnto acuerde el premio de l">s' 
$10.000 y que sfe consignen en pre-
supuesto. 
E L ': STEíGERWALD " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbul & 
Rasch, dicho vapor llegará a este 
puerto, procedente de Puerto Méjico, 
el día 1.3 del actual al medio día, y* 
saldrá el dia 14 a las cinco de la tar-
de para Canarias, Vigo, Coruña, Am-
beres y Ilamburgo. 
La carga para el mencionado vapor, 
se recibirá en el nmollc de Paula el 
día l-l del actual, hasta las once ele la 
mañana, y las pólizas en la casa con-) 
signataria, en dicho día hasta la ho-
ra indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis a bordo en un remolcador de 
la Empresa, que saldrá do la Machina 
el día 14 del corriente a las cuatro de 
la tarde. i 
T E T E S i l É T l S Í r 
(De nuestro Corresponsal.) 
PEDRO B E T A N C O U R T 
Fallecimiento 
11_IV—6 y 55 p. m. 
A una edad avanzada ha fallecido 
hoy el señor Angel de la Puerta, 
padre del conecido político de esta 
provincia, doctor Ramón de la 
Puerta. 
Enviamos la expresión ds nuestra 
condolencia. 
Villar, 
L a e d a d n o i m p o r t a 
p a r a t o m a r c o n s e g u r o 
p r o v e c h o l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s . ] 
E s u n r e c o n s t i t u y e n t e 
p o d e r o s o p a r a t o d a s l a s 
é p o c a s d e l a v i d a . D a 
f u e r z a s , v i g o r , b u e n a 
s a n g r e , b u e n o s c o l o r e s . 
E x i j i r s i e m p r e l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
51 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consultas de í! á i y de 3 á 5 
1146 :6-l Ab. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre da explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo 
rada en la fábrica «gtablecida en BELOT, en el litoral de esta babía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas Ir,* na» 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
lodo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agrja clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridiar al sas más purificad» ^s.e acei: 
le en el caso de romperse las lámparas, t 
íe PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
#s igual, si no superior en condiciones i 
axtranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
luperior para alumbrado tuerza motrii 
The W-^t india Olí Refining Co.—Ofi 
e posee la gran ventaja de no inflamc.r» 
ualidad muy recomendable, principalmen* 
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
umínicas, al de mejor ciasé importado del 
ducidos. 
do de BENZINA y GASOLINA, de clasi 
y demás usos, a precios reducidos, 
ciña SAN PEDRO Níim. 6.—Habana, 
i'" ' as-i -\>. 
D I A R I O Dfi L A M A R I N A — E d i c i ó n ele la m a ñ a n a . — A b r i l 12 áe 191iJ. 
T 
E N T I E R R O 
C o n c e p c i ó n J e n k e s 
A y e r rec ib ió cr í s t iana sepultura 
en el Cementerio de Colón, el cadá-
ver de la s e ñ o r a Concepc ión Yenkes . 
v iuda de F e r r e r , dama bien querida 
de nuestra sociedad por los senti-
mientos caritativos que la impulsa-
ron a muchas buenas obras. 
E l entierro fué una verdadera ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo. Antes de sa-
car el cadáver , las damas que consti-
tuyen las Escuelas Dominicales y 
que tan dignamente preside la seño-
ra Rosa l ía Mendizába l , rezaron un 
rosario por el alma de la que duran-
te tantos años fué tesorera de las 
Escuelas. 
Descanse en paz la que por sus 
bondades se hizo digna del afecto 
que se le profesaba, y reciban sus 
hijos y demás familiares la expre-
s ión de nuestro pésame. 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
Los sucesos de ia po l í t i ca 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal comenzó a celebrarse ayer el jui-
cio oral de la causa instruida con ca-
rác ter de especial por el magistrado 
señor Trelles. contra Manud Cedeño 
Mi lán , J o s é Antonio Ve lázquez Pin-
-tor y Angel Enrique Rosende y Zayas. 
por disparo de arma de fuego ¡ hecho 
que se real izó a impulsos de la pas ión 
pol í t i ca durante la -pasada c a m p a ñ a 
electoral. 
E l Ministerio F i sca l relata los he-
chos en la siguiente forma : 
• ' E n la tarde del 25 de Octubre úl-
timo recorrieron algunas calles del ba-
rrio de J e s ú s del Monte, formando un 
grupo de 50 o 60 personas afiliadas al 
partido liberal, dando gritos de " V i v a 
Z a y a s " tocando cajones.y arrancando 
de las paredes pasquines electorales 
de la Conjunc ión Patr iót ica y al pa-
sar frente a, la casa número 825 de la 
calzada, en que se hallaba instalado el 
Círculo Conjuncionista, se formó un 
tumulto, distparando desde dicha ca-
sa los revó lvers que portaban sin li-
cencia contra el citado grupo, los 
procesados Manuel Sedeño Milán, Jo . 
sé Antonio V e l á z q u e z y Angel E n r i 
que Rosende y de Zayas, sin que cons-
te que por consecuencia de los dispa-
ros resultaran heridas algunas perso-
nas, disparando a su vez algunos de 
los que formaban el grupo menciona-
do sus revó lvers hacia el Círculo , sin 
que pudiera determinarse quiénes fue-
ran ; o c u p á n d o s e las armas tle los pro-
cesados con que se hicieron los dis-
paros." 
E l F i sca l estima que se han come 
tido tres delitos de disparos, solici 
tando para cada uno de los procesa-
dos 1 año, 8 meses y 21 días de pris ión 
correccional.y 10 pesos de multa por 
una falta de portac ión de arma sin li-
cencia ; y las defensas, a cargo de los 
s e ñ o r e s Prieto y Sard iñas , interesan 
la abso luc ión . 
Este juicio se cont inuará hoy por 
la m a ñ a n a . 
Lesiones y tentativa de robo 
Ante la Sala Primera se celebraron 
los juicios de las causas contra Nieves 
R o d r í g u e z , por lesiones, y Lorenzo To-
rres, por tentativa de robo. 
E l abogado fiscal señor Chaple in-
teresaba para, el primero 2 años , 11 
meses y 11 días de pris ión y después 
de practicadas las pruebas ret iró la 
acusac ión . E l juicio del segundo se 
suspend ió por no haber comparecido 
un testigo de importancia. 
L a s defensas estuvieron a cargo de 
los letrados Seca los y Masl'orroll. 
Rapto 
Ante la Sala Tercera sólo se celebró 
el juicio de la causa contra Rogelio 
Renova. por rapio; para quien intere-
só el Ministerio Fiscal 1 año, 8 mes^s 
21 días de pris ión. 
L levó la defensa el Ldo. José Ma-
nuel Guerrero, interesando la absolu-
ción. 
Vistas Civiles 
t Ante la Sala de lo C iv i l y Conten-
cioso se celebraron ayer las siguien-
tes: 
Interdicto de obra nueva y recobrar 
poses ión , establecido por don Puente-
rio Mart ínez España , contra don Ma-
nuel C . Soto. 
—Juicio ejecutivo sobre pesos, es-
tablecido por don Braul io Rubio con-
tra don Benito Solar. 
—;V juicio de mayor cuant ía , sobre 
r e i v i n d i c a c i ó n de terrenos, estableci-
do por don Bernardo Chaple como ad-
ministrador testamentario de Miguel 
Avala , contra el Ayuntamiento de 
Oiiines. 
L a s partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letrados 
B a r r é e l a y G a y ; F r e y r é de Andrade y 
E l c i d ; y Sigarroa y Cas tañeda . 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Constantino Meana, 
por tentativa de cohecho, a 325 pese-
tas de multa. 
— A .José Rios y Elcuterio Vidrot , 
ipor hurto, a 180 y 150 d ías de en-
carcelamiento. 
— A Antonio Vi i d y a Saturnino 
Sastre, por d e f r a u d a c i ó n a la Aduana, 
a 40 pesos de mulla. 
—Absoivieudo a Venancio Ramos 
í>or h o m i c i d i o frustrado y coaden/m-
dole, por disparo a 1 año, S meses y 21 
d í a s de pris ión correccional y 10 días 
<3e arresto por una falta. 
— U o n d e m n á o a S a l o m é Márquez 
por un delito complejo de disparo de 
arma de fuego y lesiones, a 3 años. !í 
• icses y 4 días» du pris ión. 
F A L L O S _ O I V I L E S 
Sobre d iso luc ión de comunidad 
E n el juicio declarativo de menor 
cuant ía que sobre d i so luc ión de co-
munidad de bienes promov ió en Güi-
nes don Juan Pérez Cabezas contra 
don A n d r é s F e r n á n d e z Garmendía y 
otros; siendo ponente el magistrado 
señor Edelmann, la Sala de lo C i v i l ha 
tallado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de la segunda 
instancia de cargo de los apelantes. 
Kn el inferior tr iunfó el señor Pé-
rez Cabezas. 
Menor c u a n t í a 
E n el juicio declarativo de menor 
cuant ía que en cobro de pesos promo-
vió don Estanislao Hermoso y Cortés 
contra don Francisco M. Buch y Va l -
dés - siendo ponente el magistrado se-
ñor Valle y Duquesne, la Sala de lo 
Civi l ha fallado revocando la senten-
cia apelada porque no h a b i é n d o s e pre-
puesto en forma la e x c e p c i ó n de falta 
de personalidad en el actor no proce-
de declararla con lugar, r e v o c á n d o l a 
también en cuanto impuso al actor las 
costas de la primera instancia, Xo se 
hace dec larac ión en dicho fallo, de las 
costas de ambas instancias. 
E n el inferior tr iunfó el señor Buch. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
X o hay. 
Sala Segunda 
Contra Manuel S e d e ñ o y dos más , 
por disparos ( c o n t i n u a c i ó n . ) 
Sa la Tercera 
No hay. 
Sa la de lo Civ i l 
Xo hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados: Rodolfo F e r n á n d e z C r i a -
do, J o s é P. Gay , (escrito,) Carlos A. 
Saladrigas, Lorenzo M. del Portillo, 
J o a q u í n López Zayas. (escrito,) J o s é 
M. del Portillo, (escrito,) Alfonso do 
Arantave, 
Procuradores: L l a m a , Sterling, L l a -
nusa, F e r r e r , Dauniy I . 
Partes y Mandatarios: J o a q u í n 
G. Saenz, Amador F e r n á n d e z . R a m ó n 
García, Ricardo D á v i l a , Emil iano V i -
vó, T o m á s Radil lo, Alberto Pons, 
C I T A C I O H F n M c i A L E S 
( " G a c e t a " del 11 de Abri l . ) 
Juzgudos de primera instancia. — 
Del Este , a la señora Celestina Mora-
les viuda de Prieto. De Sagua la 
Grande, a don Aniceto Gonzá l ez Oli-
vo o sus herederos. 
Juzgados Municipales, — D e l Calva-
rio, a don T o m á s O T a r r i l l y a don 
S e b a s t i á n Carbaja l . De Manzanillo, a 
don Manuel Antonio Muñiz Alvarez. 
l a s T l o s 
p a t i n a d o r e s 
C o n t i n ú a el embullo de los patines 
con gran entusiasmo. E l Bosque de 
Bolonia, la j u g u e t e r í a de la moda, 
tiene gran surtido de patines de todas 
clases y precios. 
Asimismo participa a sus numero-
sos clientes, que y a ha recibido los 
m a g n í f i c o s Columpios de madera dura 
y fuerte de dos y cuatro asientos, cu-
yos precios son m á s baratos que en 
ninguna parte. 
A d e m á s ha recibido infinidad de 
juguetes de novedad • coches para ni-
ños, c i güeñas , au tomóv i l e s , caballos 
de piel con pedales, con ba lanc ín y con 
ruedas e infinidad de otros art ícu los . 
V i s í t e s e E l Bosque de Bolonia, Obispo 
n ú m e r o 74. 
Z o n a F i s c a l de l a H a b a n a 
Habana, Abril 11 de 1913. 
Total recaudado noy $ 15,146-93, 
L o s R e y e s 
d e l a h o r a 
Y a que se está acercando la época 
de los viajes, los que los hacen deben 
de proveerse de buenos relojes, y pa-
ra eso no hay como los que llevan las 
marcas A B O y Caballo de Batal la , 
fábr ica suiza fundada hace ¡ ¡ 143 
a ñ o s ! ! lo que constituye una de las 
mejores garant ías para el pueblo. 
Estos relojes son a la par que ele-
gantes y só l idos , de una seguridad ab-
soluta; sus máqu inas hechas con los 
mejores materiales, e s tán montadas en 
piedras; son observadas y r e c t i ñ e a 
das hasta que no discrepan en un mi-
nuto. 
L a s cajas de estos relojes, son ele-
gantes; oro de 18 kilate^, grabadas, li-
sas mates de dos y una tapa. Los de 
señora son adornados con brillantes, 
diamantes y rubíes , t a m a ñ o s apropia-
dos y de fn'an novedad, como asimis-
mo las de brazaletes-reloj. 
Unico importador Marcelino Martí-
nez, a l m a c é n depós i to de joyer ía fina, 
brillantes y relojería . Mural la 27, al-
tos. 
E S T O M A G O D E B í L 
P a r a Que Pueda E j e r c e r Normal-
mente sus Funciones Necesita 
U n Tratamiento con las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Will iams. 
L a s enfermedades del e s tómago ori-
! ginadas por debilidad de los órganos 
.digestivos no se curan con remedios 
purgantes. Estos acrecentan la debi-
lidad y ayudan los progresos de la 
enfermedad en ve/ de combatirla. 
E n estos casos el tratamiento tó-
nico es el que puede efectuar 
curaciones permanentes, pero es ade-
m á s necesario que el tónico esco-
gido sea el de mayor eficacia, tal co-
mo las Pildoras Rosadas del Dr . W i l -
l i a m ^ Este medicamento presta los 
m á s brillantes resultados como tónico 
reconstituyente. De acc ión directa 
sobre la sangre, sus efectos curativos 
son notables por su pronta eficacia. 
De entre otras muchas curaciones 
obtenidas con las Pildoras Rosadas 
del Dr . Williams, se publica la si-
guiente, descrita en una carta recibi-
da del señor Porfirio Rodr íguez , cono-
cido residente de Esperanza, provin-
cia de Santa Clara, C u b a ; ^Durante 
muchos años estuve sufriendo de una 
aguda enfermedad del e s t ó m a g o que 
no había podido curar con las iáu*eha6 
recetas prescriptas por varios méd icos 
a quienes consul té . 
"Apar te de mucho ardor en el es-
t ó m a g o había perdido el apetito, su-
friendo frecuentes dolores de cabeza. 
D e s p u é s de hacer costosos e inút i les 
experimentos, resolví tomar las Pildo-
ras Rosadas dej D r . Wil l iams y des-
de el primer frasco e x p e r i m e n t é nota-
ble alivio. Continuando el tratamien-
to con estas afamadas pildoras, fue-
\ron poco a poco desapareciendo los 
dolores de cabeza, recobré el apetite, 
la d i g e s t i ó n se hizo fáci l , y pronto 
q u e d é completamente restablecido de 
todos mis quebrantos. 
"No só lo me "devolvieron las Pildo-
ras Rosadas del Dr . Wil l iams la sa-
lud perdida, sino que después de to-
marlas sent í un robustecimiento gene-
ral . X o puedo menos que recomen-
darlas muy calurosamente por su efi-
cacia en el tratamiento de enfermeda-
des del e s tómago y como tónicas re-
constituyentes." 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con res-
pecto a la dieta. Se mandará franco 
de porte so l i c i tándo lo del Dr. W i l -
liams Medicine Co.. Schenectady, X . 
Y . indicando el per iódico en que se 
ha visto este aviso. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 11. 
Observacionas a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Qreenwícb. 
Barómetro en mUlmetras: Pinar del Río, 
Tei'SS; Habana, 7«1'82; Matanza», 783'2S; 
Isabela. 763'28; Cama«ü«y, 763'87; Songo, 
7«2'00. 
Llnvia: Pinar del Río, llovtenas. 
Estado del cielo: Pinar del Río^ Habana, 
Camagüey y Bongo, cubierto; Matanza*, 
uespojado; iBabela, parta cubierto. 
Ayer Hovió en Paladog, Arroyos de Mán-
tua. L a Fé, Cortés. Martinas, Madruga, 
Güines, San Nicolás, Palos, Jagüey Gran-
de, Ajfuada, Fomento, Minas, Santa Rita, 
ílsuaní, Baire, Paimarito, 
flIJOS D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
Prés tamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públ i -
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tr-,3 de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 152.-1 Ab. 
fi. LAWTON CHILDSYCIA.LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Cana orlsloalmcnte entabiectda en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
üancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósi tos 
con Interés. 
Teléfono A-1256. Cable: Childn. 
1155 78-1 Ab. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
Su Boticario le dará remedio para 
esa C O M E Z O N 
Si usted está sufriendo de eczema o 
cualquier otra enfermedad de la piel, le 
aseguramos si viene a nuestra botica le 
curaremos esa comezón en dos segundos. 
Hemos vendido otros remedios para en-
fermedades de la piel, pero ninguno le re-
comendamos tanto como la Prescripción 
D. D. D. que ha hecho curas maravillo-
sas en todo el mundo. 
Refresca la piel como ningún otro re-
medio. Con un pomo lo puede probar. Es-
tamos tan seguros del resultado que le 
dará el D. D. D. que le ofrecemos un po-
mo de $1-00 con esta garantía: Si no le 
quita la comezón ENSEGUIDA no le co-
braremos nada. 
La Prescripción D. D. D. la venden los 
formacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: E . Sarrá, Tenien-
te Rey 41; iManuel Johnson, Obispo 30, y 
Dr. Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 1046 alt. 4-2 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
E l precioso chalet V I L L A D O M I N I C A s i -
tuado en lo más céntrico del Vedado, Lí-
nea esquina a Doce, se alquila, amuebla-
do, por seis meses, del 20 de Mayo al 20 
de Noviembre. Tiene Garage "y caballeri-
zas y su precio es módico, t ratándose de 
una familia que ofrezca garant ía s a satis-
lacción. Informa: J . López, Muralla n ú m e -
ro 19. te léfono A-2708. 
4321 8-12 
O F I C I A L , 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Dirección General.—Anuncio—Subasta pa-
ra la construcción de las obras del abas-
tecimiento de agua del valle de San Juan 
a la ciudad de Santiago de Cuba, y sumi-
nistro del fluido eléctrico para el funcio-
namiento de la planta de bombeo.—Haba-
na, Marzo 28 de 1013.—Hasta las dos de la 
tarde del día 12 de Abril de 1913, se re-
cibirán en esta Secretaría proposiciones 
en pliegos cerrados, para la construcción 
de las obras de Abastecimiento de Agua 
del Valle de San Juan a la Ciudad de San-
tiago de Cuba, y el Suministro de Fluido 
Eléctrico para el funcionamiento de és-
tas; y entonces se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores a quien 
los solicite.—Pedro P. Cartañá, Director 
General. 
C 1029 alt. 6-1 j 
S E A R R I E N D A N 
Tres edificios ds reciente construc-
c ión situados en San J o s é 130, 132 y 
134, en esta ciudad. Tienen 72 cuartos 
y 12 casitas con agua abundante y luz 
e léctr ica . Informan en A m a r g u r a 34 
de 12 a 3 de la tarde. J . Balcel ls y 
Compañía , S. en C. 
4325 5-12 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS. A G U I A R IOS, enquiña n AMARGUHA 
Hnceis pagom por el cable, fac i l i ta» 
carta» de crédito y Klran Irtraa 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleans, Ñ^e-a-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, T-on-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nílpoles, Milán, Génova, Mar* 
sella, Havre, I-ella. Nante.«, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse. Venecia, Florencia, T a -
rín, Masino, etc.; a?í como, sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
840 152-1 Mz. 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBÁ NÜMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New- York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco. Londres. París , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico j 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
llín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solaros o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1154 78-: Ab. 
T b I l g e E s y c 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
.•I-cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Aicentri* de la Compañía dr Segriiron 
contra iacrndioM "ROYAL." 
?!Q4 156-1 E . 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1742 Obispo núm. 21. 
Ayartadn número 715. 
dable: B A N C E S 
Cuentan ccTHenten. 
SepAüItoM cea y Hln Interés . 
UeHcucetOM, Plirnoracioaes. 
Caaibiea de Moneda». 
Giro de letriui y pagos por cable sotire 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Franela, I ta-
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*-
rlca y «obre todas las ciudades y pueb'os 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E I , MANCO 13E 
E S P A S A EM L A I S L A U E C l HA 
115P s^. i 
V I B O R A 
H E R M O S O S A L T O S 
Ideales para el verano, con frente a tres 
calles. Brillante perspectiva. E n Encarna-
ción y Serrano, a una cuadra de Correa. I n -
foman en Lacret y Bruno Zayas. 
4304 4-12 
fn Príncipe de Atares número 14 
E n t r e S a n R a m ó n y V i j í a 
Se alquila una magnífica casa acabada 
de fabricar, en 9 centenos; tiene sala, sa-
leta,, seis cuartos, un gran patio y traspa-
tio. Informan en Reina 3.1, "Al Bon Mar-
ché." L a llave en San Ramón 28. 
4303 10-12 
. . ¡ O J O ! SOLO E N « C E N T E N E S espaciosa 
casa, salla y 4|4, pisos Anos y sanidad, C a r -
men núm. 47. antiguo, prftximo a Vives. 
L a llave en la bodega. Su dueño en ¡Cas-
tillo núm, 45. 4296 8-12 
E N R E I N A NUM. 14 se alquilan hermo-
sos departamentos con vista a la calle, 
con o sin muebles. Precio módico, con to-
do el servicio y entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones en Reina núm. 49. 
4326 2(1-12 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la calle de Oquendo 
núm. 10, moderno, en siete centenes los a l -
tos y 34 pesos los bajos, todo ello muy 
cómodo, y ventilado. Informarán en la fá -
brica de mosaicos núm. 6. 
4307 4-12 
C E R C A D E OBISPO y Plaaa del Cristo 
se alquilan los ventilados altos de Vi l le-
gas 71, con sala, comedor, cuatro cuart9S, 
sanidad, etc.. entrada independiente. Infor-
man en el núm. 73. 
4311 4.12 
V I B O R A E n siete centenes, acabada de 
fabricar, la ventilada casa calle Primera 
número 1, entre Atenida de Acosta y L a -
gueruela. Sala, saleta, tres cuartos y doble 
servicio. No se alquila a emfermos. L a l la-
ve e informes en el núm. 6. 
4314 4.12 
S E ALQX'ILAN los hermosos y cómodos 
bajos de la casa San Nicolás 91. con todas 
las comodidades que se puedan desear. P a -
ra más informes, Obispo núm. 17. L a llave 
en la fotograf ía del frente. 
4318 g^o 
EN LA C A L L E 17, entre E y D Veda-
do, en el mejor punto de la lema, tran-
vía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, bañoaj, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bu»-
nos rJim*ntos y E moderados precios, más 
barato que ningún hotel de la ciudad, nie-
bí: excelente y trato de familia. Dirig.:* 
se a H . G. Vidal, calle 17 entre D y E , . 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
1148 26-1 Ab. 
A LOS J A R D I N E R O S o Maestros de Obra. 
Se alquila un buen lote de terreno en la 
Calzada de Zapata entre las calles A y B. 
cercado y llano. Informarán en Habana nú-
mero 82, te lé fono A-2474. 
1139 ' 'H ^ l Ab. 
B C E N L O C A L . Galiano 88. entre San Ra-
fael y San José, propio para un estableci-
I miento pequeño. Informan en San R a -
fael núm. 20. 4288 5-11 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Acosta 99. Tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
11 Ab. 
SE ALQX'ILAN, en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Noptuno núm. 216 Z, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, espléndido comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto de baño y dos 
servicíoa sanitarios. Las llaves en la bode-
ga de Marqués González y Neptuno. Pa-
ra m á s Informes en la Perfumería de Man-
rique y San Jn«4 
C 123» V i l 
S E A L Q U I L A N 
en O'Reil ly esquina a Cuba, grandes de 
parlamentos para o ñ e i n a s o comisionistas. 
I n f o r m a r á n en la misma, café '•Carrlo." 
4270 17-11 Ab. 
S E A L Q U L A N los modernos bajos de 
Sol núm. 79, por Aguacate, en |30 Cy. y la 
casa Aguacate 79, con 5|4, acabada de p i n -
tar, en módico precio. In fo rman en Sol 79. 
4263 4 - l 1 
KN CASA D E F A M I L I A particular se a l -
quila una habitac ión con toda asistencia, 
a hombres solos. Compostela 71, moderno, 
altos,' esquina a Obrapía. 
4262 • 4-11 
S E A L Q r i L A N , en 12 centenes, los altos 
do San Lázaro y Galaino 186. con sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. Informan 
en Prado 1 y 3, vidriera. 
4261 4 - l l 
KN LA V I B O R A , se alquila la casa de al -
to y bajo, propia para dos matrimonios, ca-
lle de Milagros, esquina a Marqués de la 
Habana, jardín, portal, por las dos calles, 
sala, dos cuartos grandes, bañó completo, 
lavabo fijo, cocina, esto en el bajo, en el 
alto, escalera de mármol, dos cuartos gran-
des, cocina, comedor, cuarto de criado con 
sus servicios, techos de cielo raso. Precio, 
65 pesos plata. Informes en la misma o por 
te lé fono A-1386, Méndez. 
4292 6-11 
V I L L E G A S NXTM. 104. entre Muralla y Sol. 
Se alquila casa de moderna construcción, 
con sala, comedor, tres cuartos, ducha, azo-
tea y servicio sanitario completo. Informan 
y la llave en Muralla y Villegas, Farmacia. 
4283 4-11 
S E A L Q X ' I L A la bonita casa de portal, 
tres ventanas, zaguán, etc.. de San Lázaro 
93. antiguo. Informan en Animas 91, altos, 
señor Galán. También los altos de San Lá-
zaro 306, en 9 centenes. 
4279 4-11 
S E ALQX'ILAN, en 9 centenes, 'os bajos 
de Cárdenas núm. 27, con sala, saleta y 3 
habitaciones. L a llave e informan en Mon-
te núm. ÍZ, peletería " L a Esperanza." 
4278 4-11 
S E ALft l l L A una casa de huéspedes , ca-
lle de San Ignacio número 92, esquina a San-
ta Clara, coa 35 cuartos, de los cuales hay 
31 ocupados: no se pide regal ía . Informan 
en Carlos I I I 209, te lé fono 6962 J 
4273 4-11 
(HAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. .Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
4026 27-5 A 
L L ' Z NUM. 1 A, J e s ú s del Monte. Próxi -
ma a desocuparse esta pintoresca y mo-
derna casa, se alquila, J58-30. Sala, saleta, 
5|4. Informes en Galiano 126, altos de " E l 
Slguo X X . " 4294 4-11 
SALON P A R A B A R R E R I A . Se alquila un 
sa lón con su gran puerta de calle de cris-
tales, a propósito para barbería. Industria 
160, esquina a Barcelona. Gran Hotel Amé-
rica. 4287 4-11 
S E A L Q U I L A N un hermoso zaguán y una 
habi tac ión para agente de negocios, una v i -
driera o cosa por el estilo. Habana y Obra-
pía. 4253 4-11 
HAHITACIONES.—«e alquilan con balcón 
a la calle, altos con suelo de mosaicos, 
O'Reilly 13, sin niños . Un departamento 
de escritorio. 42«5 10-11 
S E A L Q U I L A N pisos nuevos y elegantes 
para corta familia, sala, comedor, 3 habi-
taciones y servicios. Habana y Obrapía. I n -
formes en el taller de platería. 
4254 4-11 
E N J E S U S M A R I A 17. bajos, se solicita 
una muchacha para cocinar y ayudar en a l -
gunos quehaceres, ha de dormir en la co-
locación y saber cumplir con su deber. 
4251 8-11 
•37-10. S E A L Q U I L A una casa cerca de 
todas las oficinas, del comercio importador; 
de los muelles y del Prado, Aguiar núm. 24. 
L a llave en la farmacia de la esquina de 
Poña Pobre e informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 
4216 4-l6 
E N CASA D E UN MATRIMONIO donde no 
hay inquilinos, se alquila una habi tac ión 
con vista a la calle, propia para señora 
sola o caballero solo. San Ignacio núm. 134, 
esquina a Merced, te lé fono A-1815. 
4214 8-10 
S E A L Q U I L A el bonito piso principal de 
Salud 69 A, compuesto de sala, con balcón 
corrido de 3 luces, recibidor, 3 cuartos, otro 
en la azotea, escalera de mármol, pisos de 
mosaico, cielos rasos, cocina, etc. L a llave 
er. el bajo. Informan en Manrique 128. 
•4213 5-10 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los bajos 
de Compostela 154; tienen sala, comedor, 3 
cuartos, baño, inodoro y cocina. L a llave en 
la carbonería del frente. Informan en Nep-
tuno 61, bajos. 4218 15-10 
ANIMAS NUM. 141.—Se alquilan los bajos, 
están a la brisa, son modernos, buena si-
tuación y buen vecindario. Cuatro habita-
ciones, sala, comedor y pequeño zaguán. L a 
llave al lado. Informarán por el te léfono 
F-1449. 4224 8-10 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una respetable señora. Empedrado 75. 
4233 4.1o 
SALA ESPACIOSA se alqui la en 4 cente-
nes y una h a b i t a c i ó n \ a la calle, amuebla-
da, en tres. I ndus t r i a 72 A. En Vir tudes 
12 ,moderno, dos con ba lcón a la calle, con 
o sin muebles. 4210 4-10 
S E A L Q U I L A 
Acosta núm. 32, bajos, se alquilan, todos 
de mosaico, muy espaciosos y muy frescos, 
con sala, antesala, cuatro cuartos y dos 
de criados, Uos baños, dos inodoros, patio y 
demás servicios. L a llave e informes en 
e! núm. 36. 4242 4-io 
S E A L Q I . I L A la ca^a Aguiar 103, propia 
para depós i to de mercancías , menos alcohol. 
L a llave en el 101. Informan en Campana-
rio n ú m . 164. antiguo. 4169 4-9 
S E A X Q U E L A i l los bajos de Animas n ú -
mero 143, <n 10 centenes, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio sani tar io doble. La 
l lave en la c a r p i n t e r í a . 4174 S-9 
O'REILI.V M M. 34. moderno y San R a -
fael 106, antiguo, se alquilan magníf icas 
habitaciones a familia sin niños. Son ca-
sas de orden y tranquilas. 
4184 4.9 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Ma-
r ina 54. frente al T o r r e ó n . La l lave en el 
52. In forman en Aguacate 128. t e l é fono 
A-74 14. 4159 S-9 
E N L A N E W V O R K , Amis tad núm. 61, 
se a lqu i lan habitaciones, con o sin muebles', 
desde un c e n t é n hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa; t e l é fono A-5621. 
4183 S-9 
V E D A D O . — S e a l q u i l a 
Próx imo a terminarse un chalet ae dos 
pisos, de mamposterfa, acabado de fabricar 
cv Quinta entre Cuatro y Seis, sala, come-
dor, siete grandes cuartos con siete Java-
bos, tres baños con inodoros, cocina dos 
cuartos para criados, garage para dos kuto-
móvi les . cielo raso en toda la casa, en 17 
centenes. Se puede ver a todas horas. Su 
dueño en Be lascoa ín 121, te léfono A-3609 
4136 6-8 ' 
S E AI.QI I L A N los modernos altos de la 
Sucursal del Banco E s p a ñ o l en B e l a s c o a í n 
24. Se compone de sala, saleta, 4|4, come-
dor y cuarto de criado?. Doble servicio sa-
n i t a r io . I n f o r m a n en la mjsma 
4192 4-9 
C l BA NI M. 110 Se alquilan estos her-
mosos y frescos altos para familia de gus-
to, con todas las comodldads», E n los ba-
jos informan. A071 j . g 
C a l l e d e S a n M i g u e l n . 2 6 ? 
entre Espada y San Francisco a ^ ' 
de 
dras del Parque de T r i l l o y de tort' Cr>u 
l í n e a s de t r a n v í a s , se a lqui la un i ^ 
piso al to acabado de fabricar, co nl0,• 
ala, saleta, cuatro habitaciones111?11**» 
baño , con toda clase de aparatos 
de criados. Para informes, E m p o d r a H r v ! c l » 
mero 10, t e l é f o n o A-3052. ao nfl, 
4047 
lO-t . ¡OJO: E N L A C A L L E u entre 2]—'—" 
alquila, en seis centenes, una casa co 28' 
comedor, tres cuartos y demás >;erv; i" s*l< 
ni ta r ios : tiene porta!, pat io y traspati08 ^ 
forman en 8 y 23, bodega y en Obis 
mero 34. 4131 
8-1 
C E N T E N E S se a l q u i T a r T l ^ r - ^ 
tos de San Ignacio 49, casi 1 ni8* 
z. gran sala, saleta, cnm.^ q i -
BN 15 
demos al 
na a Lu .  l , , orneé 
grandes cuartos, baño, techos de cielo ' * 
y demás comodidades. L a llave e inf* **** 
en la bodega. 4073 l0rmei 
— i 
S E A L Q M L A y se vende la casa^T^**" 
desa 24: tiene sala, comedor, dos cu ' 
bajos y dos altos. Precio de alquiler R ^ 0 * 
tenes. Precio en venta, $4,500. Su' dCea' en Escobar n ú m . 119 
4146 
S E A L Q U I L A ^ 
Calzada de S a n Lázaro a la subida 
de la Universidad, entre Arambum í 
Hospital, con vist-a a l mar y próxim 
a l M a l e c ó n y a todas las líneas de 
t ranv ías , se alquilan cuatro casas dos 
bajas y dos altas, acabadas de fabri 
car, compuestas de sala, cinco depar' 
tamentos) hermoso comedor, lujosa 
b a ñ o con toda clase de aparatos ia, 
cluso de agna caliente, servicio' da 
criados. P a r a informes Empedrado Ift 
t e l é f o n o A 3052. ' 
4048 io.6 ' 
S E A L Q U I L A ^ 
un hermoso chalet situado en la calle J» 
esquina a 3ra., con ocho cuartos cuatro ba« 
ños, sala, comedor, gran patio y garaeiL 
Informan en Habana n ú m . 82. 
C 1205 8.5 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se 
quilan dos habitaciones, juntas o separada», 
con toda asistencia. Se cambian referen' 
cias. Informan en Colón núm. 1 o por «i 
te lé fono A-1555. 4080 lá-g Ab 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los c6tnoI 
dos, frescos y elegantes altos de la casi 
San Miguel 76-78, esquina a San Nicolás, 
propios para familia de gusto, con sala, re-
cibidor, siete cuartos, comedor y doble ser-
vicio sanitario, con agua abundante. 
4072 s.b 
E N E L V E D A D O , propios para el verano 
se alquilan dos departamentos altos espa-
ciosos y muy ventilados, en 7ma. y lo, tie« 
nen los servicios sanitarios, independientes, 
ganan 6 centenes cada uno. Informan en 
los bajos, en la bodega. L a llave en l i 
misma. 4066 g.g 
S E A L Q U I L A N 
en Monte núm. 2 A, hermosas habitacione» 
con vista a la calle y pisos de mármol, su« 
mámente baratas. 
4041 g-8 
S E A L Q U I L A N , en Cárdenas 2 A, esquin* 
a Monte y frente al Prado, frescos y ven-
tilados departamentos con balcones, casa 
de toda moralidad y orden, te léfono A-8336. 
N E P T U N O 3 4 . m 
S E A L Q U I L A N 
I n f o r m a n : N a z a b a l , S o b r i n o y 
C a . M u r a l l a y A g u i a r . 
401; 
E N GUANABACOA.—Se alquila la cas» 
calle de Venus núm. 103, con sala, saleta, 
seis cuartos, cochera por Aranguren, pisoa 
de mosaico, baño e inodoros. La llave ea 
la casa de prés tamos . Se da muy barata. 
4014 8-5 . 
S E A L Q U I L A 
una esquina para establecimiento en Ar-
bol Seco y Maloja, al fondo del Paradero 
de Concha y dos cuadras de Carlos IIL 
Francisco Peñalver , Arbol Seco y Malojii 
te lé fono A-2824. 4013 10-5 
21 ,ALÍ0S 
S E A L Q U I L A N 
I n f o r m a n : N a z a b a l , S o b r i n o y 
C a . M u r a l l a y A g u i a r . 
4016 S-í 
E N LOS A L T O S de " L a Habanera," Obis-
po núm. 89. entre Aguacate y Compostela 
se alquila un espléndido salón, con balcón 
a la calle y antesada, propio para oficina. 
Informan en la misma. 
4002 8-5 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los bai»1 
de San Nicolás 65, entre^ Neptuno y San MI* 
guel. Tienen sala, saleta', comedor y 6 cuar-
tos. Llaves en la misma. 
4023 8-5^ 
SK A L Q l I L A N los bajos de la casa si-
tuada en Compostela 189. acabada de fabri-
car. Para tratar en la Es tac ión de FesseT, 
Regla, Inocencio Sánchez. 
G997 S-5 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
Para la pr imera y segunda temporaM» 
se a lqui la la hermosa casa calle de la He* 
p ú b l i c a n ú m . 35, esquina a la del RosarWI 
tiene capacidad para una larga familia, ca-
balleriza y cochera, con entrada indepen« 
diente. La llave al laao. Informarán «• 




\ BDADO Se a lqui la ia espa 
7n n ú m . 97. frente a l hotel Trotcha, 
puesta de sala, --aleta de rec ibo, seis cuar 
tos, saleta de comer, t raspat io tr»s cuar 
n San L&sar» tos para criados. Su dueño e 
núm. 36, altos. 394 8-4 
¡O.IO! A L Q U I L A D los bajos de Ia " 
Reina 89. muy frescos y ca-.-a/. para n 
merosa fami l ia . Su precio. 17 centenes, i 
forman en los altos. 3967 " ^ 
:<Mf>: SE Ai ,QUII ,A a cas; Picota W 
con sala, saleta, 1 cuartos, cocina, han 
inodoro. La e s t á n pintando. I n f o r i a n 
Reina 89, altos. 3966 ^1 
PRADO CO. HA.JOS. a i o u ü a n . Tiene 
la, saleta, cuatro grandes habitaciones, 
medor, etc. Muy frescos y secos, , 
m los al tn = . 3961 
E N GUANABACOA. So alqui lan l l p r ^ ' s t 
habitaciones o toda l a casa para exh^1¿3. 
fami l ia , t a m b i é n para hotel o casa de A t , ^ 
pedes. En la misma i n f o r m a r á n . Ma-
Cómez núm. 62. .h 
3839 
24, FRENTE AL j ; 
L a casá más fresca y garant ía de 
lidad. Habitaciones de uno y dos dopa 
. . . , . ^ : .. a\n ra-'O. f̂. mentos, con pisos de mosaico, cie'o r l~]ti" 
vahos y otras comodidades, a $S-4v • 
$12-72 y $15-90. 3833 
r io; 1 
S E A L Q L I L A la casa Canipanar . i» ^ 
195, propia para f á b r i c a o industi-.a- ^ 
forman en la bodega de Concepción 
V a l l a y Campanario. . „ » \b. 380; 
——————— — Ou;D 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa ¡¿jeta» 
ta núm. 42 A. se compone de ia'*- hafi0̂  
4 hermosas habitaciones, cuart0..ffo9. 
comedor cocina y servicio para c ' / i ĝ nt*-
instalaciones modernas. Precio, 13 

















DIAJ8IO D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Abri l 12 de 1913. 
I A N o t a j i e l D í a 
T a devoc ión piadosa 
,nioi6 ilustre dama, 
q í e un nuevo templo 
l levante en la Habana 
templo airoso y bello 
Annde la Virgen Santa 
del Cobre, t endrá siempre 
A c i o n e s y l á g r i m a s . 
S u p l i c a ^ 
v las otras de gracias. . 
L S donde entre aplausos 
la van:dad levanta 
a e f ímeras grandezas 
marmóreas e s t á t u a s , 
es que un nuevo templo, 
asilo de las almas, 
refugio del que llore, 
¡ o s t é n de la desgracia, 
verga ia esbelta mole 
¿e cúpula calada, 
sobre mundanas glorias 
nue mueren y se apagan 
ai rodar de los siglos 
gobre la tierra ingrata. 
Lo que es eterno, vive, 
lo que es eterno canta 
en las notas del órgano , 
en salmos y plegarias, 
la gloria omnipotente, 
inmutable, que guarda 
en misteriosos c á l i c e s 
de flores nacaradas, 
en bojas que renacen 
en árboles y plantas, 
aromas y murmullos, 
y vidas que se escapan 
como amorosos besos 
luminosas y aladas. 
La d e v o c i ó n piadosa 
que in ic ió ilustre dama, 
hará que un nuevo templo 
se levante en la Habana. 
Un templo airoso y bello 
donde la Virgen Santa 
del Cobre, t e n d r á siempre 
oraciones y l á g r i m a s , 
de súplicas las unas 
y las otras de gracias. 
I H I U C E S O S 
TRES TIROS POR U N A B O T E L L A . 
—ANTJJ TODO, M I DINERO. 
E l vigilante 749, detuvo y presentó 
en la encena estación de policía, al ne-
gro Ricardo Justiniani Laguardia, ve-
cino de Estévez 133 A, al que detuvo a 
petición de los blancos Belarmino Ló-
pez Méndez, dueño y vecino de la bo-
dega situada en Cruz del Padre núme-
ro 1, y de los dependientes Manuel Ro-
dríguez Fernández y Emilio López 
Méndez, quienes lo acusan de haberles 
hecho varios disparos. 
Manifestó el dependiente López, 
que como a las nueve y media de la 
mañana se le presentó en el estableci-
miento el negro, solicitando le diera 
dos centavos por una botella vacía, lo 
cnal hizo, diciéndole que para otra 
vez no le resultaba el "negocio", mo-
lestándose entonces el negro y amena-
zándole con que "se la iba a meter por 
la cara", tratando de agredirlo, por lo 
que, cogiendo un "mocho" de escoba 
que había debajo del mostrador, le 
asesto un estacazo que le produjo una 
contusión leve en la región occípito 
frontal; que entonces salió el negro y 
como a los veinte minutos, regresó y 
sacando un revólver, le hizo un dispa-
ro a él, otro al otro dependiente y otro 
al dueño, sin que afortunadamente les 
alcanzase ninguno de ellos, dándose 
enseguida el agresor a la fuga. 
. E l dependiente Rodríguez dice que 
su compañero tuvo unas palabras con 
el individuo en cuestión, sacando este 
último el revólver y haciendo los dis-
paros, uno de los cuales, de no haberse 
echado él un poco para atrás, le hu-
biera alcanzado. 
E l detenido declaró que había teni-
do unas palabras con los dependientes 
de la bodega y que el López le dió un 
palo, por lo que sacó el revólver e hi-
zo tres disparos al aire con el propó-
sito de intimidarlos para defenderse. 
E l arma fué ocupada en la calle La 
Rosa entre Infanta y San Joaquín, en 
donde la había arrojado el agresor, 
i Después de instruido de cargos Jus-
tiniani, ingresó en el Vivac por todo el 
tiempo que dispone la Ley. 
DETENCION D E RECLAMADOS 
Por la policía de la cuarta estación 
fué detenido ayer Rafael Fernández 
Hernández, reclamado por el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segunda, 
en causa por robo. 
Ingresó en el Vivac. 
Los detectives Antonio Díaz Infan-
te y Víctor Romero, detuvieron ayer a 
los empleados de la Aduana Pedro P . 
Echevarría y Orfilio Núñez, por estar 
acusados de complicidad en el fraude 
a la Aduana. 
Por estar reclamado por la Jefatura 
de las Fuerzas Armadas, fué detenido 
ayer por la Secreta, el soldado Neme-
s1© Aguirre Baute, vecino de Carmen 
-p acusado de un delito de malversa-
ción. 
Asimismo fué detenido p .r los de-
pCtu-w, Díaz Infante y Romero (S. en 
Y¿* Juan Santos Pino, vecino de San 
wuaro 344, complicado en la causa de 
»• Aduana. 
OCUPACION 
L n agente de la Secreta, ocupó avei 
en el rastro de Monserrate 110, la blci-
rnid hace días le fué hurtada al 
t ™ } ^ Pazos' vecino de Antón 
10 ¿», la cual había sido vendida 
c a n t í o ^ blanco C o n o c i d o , en la 
cantidad de seis pesos. 
CABALLO AGRESIVO 
B l S n d ^ t ^ 6 1 ^ asistió W en el 
P f r ^ ?rCent? áe socorros a Amonio 
IS^ ! Meneü1dez. vecino de Concordia 
f rom.f llerida grave en I» región 
un caL ,a qiíeJle fué ^asionada por 
tabio^110' ' darle una coz' en eles-ldoio de su domicilio. 
de salud " Cqyadonga". 
HURTO D E U N APAREJO 
José C. Hadan, vecino de Reina 97, 
puso en conocimiento de la policía que 
de la sucursal de la casa Singer, situa-
da en Monte 443, le habían hurtado un 
aparejo de hierro que le había sido 
prestado en la fundición " E l Modelo 
de Cuba", el cual aprecia en cinco o 
seis centenes, 
VENDEDOR A L Z A D O 
Tomás Salame, de Corrales 187, le 
dió ropas para su venta en comisión, 
por valor de 82 pesos, al sirio Teófilo 
Jorge, cuyo domicilio ignora, enterán-
dose que dicho individuo se ha alzado, 
por lo que se considera perjudicado en 
la citada cantidad. 
CAMARON, C A M A R O N . . . 
A la policía Judicial informó ayer 
el cochero Fél ix Torriente Ramírez, 
vecino de Zanja 152, de que hallándo-
se descansando en su vehículo frente 
al hotel "Pasaje", le hurtaron del 
bolsillo del chaleco un reloj de oro con 
su cadena y un portamonedas de plata 
conteniendo $2.90, todo lo que estima 
en la suma de $55. 
Y E G U A D E S A P A R E C I D A 
A Antonio Méndez González, vecino 
de Jesús del Monte 173, le desapareció 
de un solar que existe detrás de su do-
micilio, una yegua con la marca 13-
4-5, la cual estima en $75, sospechan-
do se la hayan hurtado. 
PROCESADOS 
Ayer se dictaron los siguientes au-
tos de procesamiento: 
—Contra Marcial Albérto Cárdenas, 
por rapto, en libertad. 
—Contra Maximino Pérez Rivera, 
por idem, idem. 
—Contra José Vázquez Car, por le-
siones, con $200. 
—Contra Rafael Fernández Her-
nández, por robo, con $100. 
H U E L G U I S T A S D E T E N I D O S 
E l vigilante 772 detuvo en la tarde 
de ayer en 9 y 22, en el Vedado, a los 
obreros huelguistas de la fábrica de 
cemento " E l Almendares", blancos 
Juan Fernández Martínez, vecino de 
7 entre 18 y 20, y a Francisco Blanco 
López, de 15 y 18, a petición del more-
no Esteban Pineda Mazorra, de 9 y 22, 
que los acusa de haberle amenazado 
con matarle si no dejaba el trabajo en 
la fábrica. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
V I D A R E L I G I O S A 
R E F O R M A S E N L A I G L E S I A D E B E L E N 
Con objeto de conocer las reformas ve-
rificadas en la iglesia del Colegio de Be-
lén, fuimos a este establecimiento docen-
te el pasado jueves. 
E l Hermano Llórente, ayudante del Ob-
servatorio nos fué explicando las mejoras 
hechas en el templo. 
Lo primero que se descubre al penetrar 
por la puerta principal, situada en la ca-
lle de Compostela, es la fachada, artís-
ticamente pintada imitando piedra, varios 
grupos de ángeles y un hermoso arco de 
luz eléctrica. Las puertas han sido pin-
tadas a imitación de cedro. 
Todo el templo ha sido decorado y pin-
tado con arreglo al estilo renacimiento 
por hábiles obreros bajo la dirección del 
artista guipuzcoano señor Vigll. 
En la cúpula hay cuatro medallones re-
presentando otros tantos episodios de la 
vida del ilustre fundador de la Compañía 
de Jesús. E l primero reproduce el mo-
mento en que el capitán Iñigo de Loyola 
cae herido en la heroica defensa de la cin-
dadela de Pamplona. E l segundo repre-
senta al santo, escribiendo el libro de los 
Ejercicios Espirituales en la Cueva de 
Manresa. E l tercero reproduce la tiernísi-
ma escena de bendecir a San Francisco 
Javier al partir a misionar las Indias 
Orientales, y el último la aparición de Je-
sucristo con la cruz, a San Ignacio. 
En otros medallones se ven cuatro san-
tos de la Compañía: Francisco Javier, 
Luis Gonzaga, Pedro Claver y Alonso Ro-
dríguez. 
En la expresada nave se reproducen si-
métricamente los quince misterios del Ro-
sario. 
En las dos naves laterales se ven los 
cuatro E/angelistas. 
Sobre la cornisa que rodea la iglesia se 
ha colocado una artística baranda de hie-
rro, que sustituye a la anterior de made-
ra, dándole aspecto más suntuoso. 
Se han agrandado las ventanas de todo 
el templo, cubriendo sus huecos con ar-
tísticos cristales de colores, en los cuales 
se ha reproducido a santos de la Compa-
ñía, excepto en las correspondientes a los 
altares del Corazón de Jesús y María, que 
ostentan estas Imágenes. Son valiosas 
obras de arte procedentes de los Estados 
Unidos. 
Se han colocado quince tribunas para 
uso de la comunidad sobre los arcos de 
las capillas del Corazón de Jesús y María, 
desde los cuales pueden seguir los oficios 
del culto los que no oficien en ellos. 
Se ha hermoseado la iglesia con dos lu-
josos púlpitos que tienen grandes relie-
ves dorados y artísticos tornasoles coro-
nados por bellos templetes. 
Resalta asimismo el nuevo Vía Crucis 
en relieve por sus hermosas pinturas. 
Cinco ventiladores extractores refrescan 
el ambiente haciendo cómoda la estancia 
en el templo. 
Se han abierto los siguientes arcos: Uno 
por el patio principal que da acceso a la 
capilla del Sagrado Corazón de Jesús y 
enfrente otro que de esta capilla facilita 
la entrada a la sacristía principal, forman-
do una nave. 
Otros dos que dan paso a las capillas de 
San José y San Plácido, constituyendo unu 
nueva nave por la parte de la calle de Luz. 
E n la pared paralela que separa el patio 
principal del templo, se han abierto otros 
dos arcos para simetría, con los otros de 
enfrente de San José, que mantienen una 
aeración perfecta, y además permiten la 
estancia de mayor número de fieles. 
Las capillas ya habrá observado el lec-
tor que son cuatro: las del Corazón de 
Jesús y María, la de San José y la de San 
Plácido. 
L a primera ostenta la imagen del Co 
razón de Jesús en precioso altar, todo ro-
deado de una valiosa enredadera eléctrica 
de biscuit. A ambos lados dos columnas 
eléctricas con incrustaciones-miniaturai 
de mármol de mucho valor y mérito ar-
tístico. Dos ángeles, a ambos lados de 
la escalinata sostienen cada uno un gran 
candelabro -léctrico. Estos candelabros 
los envió de París la Camarera del Cora-
zón de Jesús, señora Asunción Toscano. 
L a capilla del Corazón de María es 
también muy artística y tiene instalada 
una bonita iluminación eléctrica. L a ima-
gen es nueva y muy artística. 
E n la de San José se yo el altar d«l Pa-
triarca y el de la Dolorosa. E n las pa-
redes de esta capilla hay varios santos de 
la Compañía de Jesús. 
Los cuatro altares han sido retirados 
varios metros más atrás del lugar que 
antes ocupaban, favoreciéndose así la si-
metría general y dando al templo mayor 
amplitud. 
Lí. cuarta capilla, de San Plácido, ha si-
do también ampliada, y se colocarán en 
ella dos altares laterales de mármol, uno 
costeado por la Asociación de Hijas de 
María, y el otro por la Congregación de 
la Anunciata. Aún no han llegado de Ita-
lia, donde se construyen, estos altares. E l 
altar central de esta capilla se ha renova-
do y en él se colocará el sagrario y comul-
gatorio para los fieles. 
Pero sobre todos resalta el ?Uar mayor, 
con su fondo imitación a jaspe, dorado fi-
no al temple, con artístico manifestador, 
sagrario y amplia escalinata, todo fabrica-
do de nuevo, dejando el presbiterio con 
mayor amplitud. Rodea a éste una baran-
da de mármol grueso, trabajado artística-
mente. Se colocarán en ese altar, en el 
centro la imagen de Nuestra Señora de 
Belén y a ambos lados San Ignacio de 
Loyola y San Francisco Javier. A uno y 
Otro extremo de la baranda se hallan colo-
cadas dos artísticas columnas con jarro-
nes, todo de alabastro finísimo y de gran 
trabajo artístico. 
En este altar se han colocado dos mil 
luces eléctricas, y en los de las capillas y 
en las naves otras dos mil, combinadas 
por el electricista señor Naveira que ha 
realizado una perfecta y artística insta-
lación. 
Puede decirse sin exagerar que no se 
trata de una restauración, sino de una obra 
nueva y magnífica. Para hermosear más el 
templo se colocarán en él doce lienzos, 
unos pintados en España por un hermano 
de la Compañía, artista notabilísimo y 
otros en Italia. Su llegada se espera de 
un momento a otro. 
En consonancia con el templo se ha re-
novado la sacristía que se ha dividido en 
tres departamentos, dos para guardar los 
objetos del culto y el principal para re-
vestirse los sacerdotes. L a sacristía es-
t á embaldoFada con losetas hidráulicas; la 
cajonería se ha pintado imitando a cedro, 
y en la principal se ha abierto un arco 
que forma simetría con el lateral de la 
capilla del Corazón de Jesús, viéndose 
desde él la nave del patio principal pa-
ralela al templo. Se ha colocado sobre 
un altar el artístico Cristo propiedad del 
Colegio. E n este altar se celebrará la Mi-
sa del Catecismo, pudiendo asistir, cómo-
damente a ella los niños desde el patio. 
Ha sido puesto un lavabo nuevo y res-
taurado el artístico cuadro de San Sebas-
tián. 
Entre los que han renovado el templo, 
descuella en primera línea el hermano 
Goicoechea. 
E l templo se inaugurará hoy, sábado, 
por ía tarde. 
Las obras se completarán con las que se 
están llevando a cabo en el patio principal 
y que en breve quedarán concluidas. 
En cuanto al hermano Llórente séanos 
permitido hacer constar nuestro público y 
sincero agradecimiento, por l a amabi'lidad 
y cortesía con que nos explicó la obra lle-
vada a feliz término, quedando altamen-
te agradecidos a sus bondades. 
UN CATOLICO. . 
A R C H I C O F R A D I A D E M A R I A S A N T Í S I -
MA D E L O S D E S A M P A R A D O S 
Iglesia de la Merced 
Mañana, domingo, segundo del presente 
mes, celebrará esta Archicofradía en la 
Iglesia de la Merced la festividad regla-
mentaria mensual en honor Je su excelsa 
Patrona con misa solemne de ministros 
y sermón a las ocho y media." 
E s p e c t á c u l o s 
P a t r e t . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: E l Alcalde de Chaparrea. 
A las 9: Napoleón. 
A l b i s u . — 
Compañía española de dramas po-
liciales diriprida por Ramón Caralt. 
Estreno del drama policial Hafles. 
G r a n T e a t r o de l Pol i teama.— 
Compañía dramática italiana Gran 
Guignol.—Función corrida. 
Beneficio de la bella Starage y A l -
fredo Sanati. 
A las 81/2: Estreno, E l Castigo. Es-
treno, Hábotagp.. E l Choque de Tr r . 
neis y E l Ultimo Capitulo. 
Mañana domingo despedida de la 
compafua. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: Viento en Popa. 
A las 9: La Niña de los Besos. 
A las 10: La Carne Flaca. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
Función en honor y a beneficio de la 
señora Pilar Berm-dez. 
A las 8: La Reina Mora. 
A las 9: Estreno de la zarzuela E l 
Túnel. 
A las 10: Tanda doble: Estreno en 
la Habana de la película en acción La 
Mano. 
El pasatiempo Felipe I I y en obse 
a la beneficiada el actor señor Francis-
co Salas cantará los couplets de la zar-
zuela E l Bateo. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas. 
T e a t r o Heredta.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
Debut de la primera tiple Concep-
ción Pon y del actor José Artecona. 
A las 9*: E l Pollo Tejada. 
A las 9: La Alegría de la Huerta. 
A las 10: Los Hombres Alegres. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
T e a t r o Cómico L í r i c o . — 
Compañía de Variantes. Z a r r i a y 
Opereta.—Función por tantlas. 
No hemos recibido el programa. 
A L h a m b r a . — 
Compañía cómíco-lírkü. — Función 
por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
P l a z a Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estreñios 
diarios. 
C i n e Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado-
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domiogpa 
E X C E L E N T E D E N T I F R I C O . 
® P a r a e l a s e o y c o n s e r v a c i ó n 
d e l a d e n t a d u r a s e r e c o m i e n d a 
l a p r e p a r a c i ó n a n t i s é p t i c a P R E -
V E N T I N A ( d e S c o t t & B o w n e ) . 
D e s i n f e c t a l a b o c a y d e j a u n 
s a b o r a g r a d a b l e . E n l a s m e -
j o r e s b o t i c a s . i 
Casi todos los niños de ambos sexos 
están anémicos y neeesitaji un tónico 
reconstituyente poderoso é inofens'.-
vo, siendo el mejor el E>inamó¿'eno 
Sáiz de Carlos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I>IA 12 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Julio I , papa; y Constanti-
no, confesores; Zenón, Sabas y Víctor, 
már t i r e s ; santa Visia, virgen y már-
t ir . 
San Julio, primer papa de este nom-
bre, vió la primera luz en la Ciudad 
Eterna. Dotado de profunda humil-
dad, enriquecido con escelentes v i r tu -
des, de índole suavísima y iposeedor de 
un claro y cultivado talento, recibió 
las órdenes sagradas del sacerdocio, y 
comenzó a distinguirse notablemente 
por su vida ejemplar y evangélica. Su-
cesivamente fué ocupando todos los 
altos puestos de la j e ra rqu ía eelesiás^ 
tica, pues sus merecimientos y augus-
tas virtudes, le granjearon siempre la 
veneración y el respeto de los fieles. 
Habiendo muerto el pontífice San 
Marcos fué elegido el día 6 de Febre-
ro del año 337 su sucesor. 
Larga ser ía nuestra tarea si hubié-
ramos de enumerar todas las persecu-
ciones que tanto este santo patriarca, 
como otros muchos católicos sufrie-
ron, y las herej ías que afligieron a la 
Iglesia por entonces. Convocó en el 
año 347 un concilio general en Sar-
dica (Tliria,) al que asistieron cerca 
de doscientos obispos. 
Gobernó santamente la Iglesia uni-
versal, hasta el día 32 de Abr i l del año 
352, en que descansó tranquilamente 
en el Señor, 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 12. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Pilar, en su iglesia y en la T. O. de San 
Francisco, 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l domingo trece, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Santísima de los De-
samparados, con misa solemne de minis-
tros y sermón, a las ocho y media., rogan-
do encarecidamente a los hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Archicofradía. 
C 1235 
E l Mayordomo, 
Dr. J . M, Domeñé. 
lt-10 2d-ll 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l próximo domingo, día 13, a las nueve 
a. m., se celebrará una misa solemne en 
honor del Patrocinio del Patriarca San Jo-
sé, en la que oficiará, el M. R. P. Py. Ma-
riano Ibáñez, de la Orden Franciscana y 
predicará el M. R. P. Fy . Nico lás V i c u -
ña, Guardián del Convento de dicha Orden 
en Guanabacoa. 
Se suplica la asistencia de los fieles a es-
ta solemnidad rellg-losa. 
Habana, 9 de Abril de 1913. 
4206 4-10 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día 14, a las 8 y media a. m., se cele-
brarán solemnes honras fúnebres por el a l -
ma de la señora Rosario Reyes y Díaz, v iu-
da de don José Suárez Murías. Se Invita 
por este medio a sus amistades p a r a ' t a n 
piadoso acto. 4211 8-10 
PARROQUIA DEL ANGEL 
S o l e m n e F i e s t a a S a n 
J o s é d e l a M o n t a ñ a 
E l próximo domingo, a las 8 a. m.t se 
dirá la misa de comunión general y a las 
9 la solemne, en la que tomarán parte 
escogidos profesores de canto. E l sermón 
e s t á a cargo del R. P. Abascal. 
4210 4-10 
IGLESIA DE BELEN 
L a C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
d e d i c a s o l e m n e s c u l t o s á s u 
g r a n P a t r o n o . 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
E n los días 10, 11 y 12 de Abri l , 
A L A S 8 a. m. 
Preces al Santo Patriarca. Misa con ex-
posic ión de S. D. M. Cánticos. PIA tica. 
IfO """ IiarA la Reaerva por estar el C i r -
cular en enta l^lmla en entos dfaa. 
A L A S 5 ^ p. m. 
Día 10.—Trisaglo. Sermón a cargo del 
R. P. Arbeloa. Motetes con acompañamien-
to de orquesta. Reserva. 
Día 11.—Trisagio. Motetes. Reserva, 
Día 12.—Trisagio. Proces ión por el claus-
tro con asistencia de'la Comunidad para el 
traslado de S. T>. M. de la iglesia provisio-
nal a la iglesia recientemente restaurada. 
Te Deum. Reserva. -
D I A 13.—Fiesta solemne del Patrocinio de 
I San José en la Iglesia restaurada. 
A L A S 7»s a. m. 
Misa de Comunión general con cánt icos 
que ce lebrará el R. P. Rector. 
A las 8 Vi a. m-
Misa solemne con asistencia del."^xcmo. e 
Iltmo. señor Obispo, estando el panegír ico a 
cargo del R. P. Rector. 
A L A S 5 Vi P- BB. 
Trisagio. Motetes. Proces ión por el claus-
tro. Reserva. 
N. B.—i>e •upilca la nHistcncla a todos es-
tos ejefolcloa ostentando la ai -da 11. de la 
Conprega cién. 
UdS 4-» 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo 13, a las 8 y media, solemne 
fiesta con orquesta dedicada a San José de 
la Montaña. 
E l s ermón a cargo del R. P. Cipriano I zu -
rriaga. 4274 4-11 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l domingo, día trece, se ce lebrará la 
festividad del patrocinio de San José con 
los actos siguientes: 
A las siete y media misa de comunión ge-
neral. A las nueve misa solemne predican-
do en ella el P. Daniel Ibarra. 
422S 4-10 
CULTOS EN HONOR DE SAN JOSE 
P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
E l jueves, viernes y sábado de esta se-
mana, se ce lebrará un triduo en honor de 
San José con misa cantada a las 8 y media, 
exposic ión del Santís imo, rezo del Rosario, 
p lát ica y cantos alusivos al acto. 
E n l a fiesta solemne del domingo predi-
cará el M. Itre. señor Canónigo Lectoral, 
doctor Santiago G. Amigó . 
Comenzará la misa a las 8 y media. 
E L P A R R O C O . 
4250 3-10 
I G L E S I A D E S . F E L I P E 
P A T R O C I N I O D E SAX J O S E 
L a Comunidad de Carmelitas y la "Pia-
dosa Unión de San José," dedican un so-
lemne triduo al glorioso Patriarca en los 
días 11, 12 y 13. E l sábado, día 12. se can-
tará solemne salve a las 6 y media. 
E l domingo as i s t i rá a la Misa solemne 
el Iltmo. y Rvnio. Sr. Obispo de Clenfuegos. 
A las 6 y media p. m. será la proces ión. 
L a Comunión General, el domingo a las 7 
y medida, a la que deben asistir todos loa 
socios y socias con el distintivo de- la Aso-
ciación Josefina, así como a los cultos del 
Triduo, que serán a las 8 a. m. y a las 
6 y media p. m. 4162 4-9 
Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Marianao 
Fiesta al Patrocinio de San José . 
E l domingo, 13 de los corrientes, a las 
nueve de l a mañana, se celebrará en esta 
Iglesia, una fiesta en honor del Patrocinio 
do San J o s é ; el panegír ico es tá a cargo del 
Rdo. P. Alonso,, S. J . 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
E L P A R R O C O . 
4187 v 4-9 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l viernes, 4 del corriente, empezará, la 
novena del señor San José con misa canta-
da a las 8 y media y después el rezo de la 
novena. 
E l 13, a las 7 y media, misa de comu-
nión y a las 10 de la mañana será la so-
lemne fiesta con orquesta, estando el ser-
món a cargo del elocuente orador sagra-
do R. P. Joaquín Santillana, S. J , 
Se suplica la asistencia, 
3953 lt-3 9d-4 
R . I . P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se 
c e l e b r e n e n l a i g l e s i a d e B e -
l é n , e l d í a 1 3 d e l a c t u a l , s e -
r á n a p l i c a d a s p o r e l a l m a 
d e l a s e ñ o r i t a 
MUÑOZ Y 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d 
e l d í a 1 3 d e F e b r e r o d e l 
p r e s e n t e a ñ o . 
4308 1-12 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol 10 - Telf. A-5111 -Hab?na. 
1152 26-1 Ab. 
C O M U N I C A D O S , 
E L G O L P E 
SOGIEDAO DE RECREO 
E l domingo, 13 del actual, ce lebrará es-
ta Sociedad un magnifico baile de disfraz 
en los espléndidos salones d". Zanja n ú m e -
ro 68, entre Escobar y Gervasio. 
NOTA.—Se admiten socios t ranseúnte s y 
la fiesta no se suspenderá por n i n g ú n mo-
tivo. 
E l Secretario. 
4310 2-12 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Ansruatnn Robertx, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días , menos los 
sábados, un centén al mes. Aguila nfim. 95. 
Unica. Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz üe edu-
car el oído. 3897 13-3 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Aguila 110. Autorizado en Mayo 9 de :912. 
Ira. 7 -da. eaaeñaBza y Uncuela «i Comer-
cia. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ingles 
Correspondencia y Práct . cas comerciales 
Igual que en un escritorio, admiten I n -
ternos. Clases para obreros. Pidan su Curso 
de Estudios. Director: A . O R F I L A . 
3701 26-20 Mr. 
S O L I C I T U D E S 
T E M E D O R 8 E L I B f t a S 
ofrece para toda clase de tnbajos d© 
contabi'lidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rufael núm. 149, altos. 
A 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
decente y aseado, que sepa bien el servicio 
de mesa y que traiga referencias cíe las ca-
sas en que ha servido. Calle 15 núm. 310̂  
entre B y C. 4313 4-12 
S E S O L I C I T A , E N N E P T U N O 17, A L T O S , 
una buena cocinera peninsular que s e » 
aseada y sepa su obl igac ión . 
4312 ' 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
se prefiere que sepa algo de cocina, para 
corta familia, en la temporada de Madruga, 
que traiga referencias. Informn en Neptu-^ 
no núm. 40. « 0 2 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Informan, 
en Mura l la -núm. 9. 4300 4-12 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de oficina o en casa part icu-
lar: tiene quien la garantice. Informan en 
Aguiar'*76, altos. 4297 4-12 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S T 
coser a mano y a máquina, solicita colo-
cación una joven peninsular aclimatada X 
con referencias. Paula núm. 47. 
4328 4-12 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJAD0« 
ra en la calle 11 núm. 16, entre 2 y 4, Ve-
dado. 4327 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A ! 
peninsular con buena y abundante leche, da 
tres meses: la recomienda, el doctor Cabrea 
ra y no tiene inconveniente en ir para fue^ 
ra de la Habana. Informan en l a calle 2 nú>< 
mero 12. Vedado, 4324 4-12 
ETNA J O V E N P E N I N S U L A R , V I Z C A I N A ^ 
dtsea encontrar una familia que vaya pa-i 
ra España el primero de Mayo, lo mlsmoi 
desembarca en Coruña que en Santander ai 
en Gijón, para ir cuidando bien a un nlftoi 
o a alguna persona delicada: no exige suel-^ 
do, solamente que le paguen el vlaj-e. In-^ 
forman en la Víbora, Pr ínc ipe de Asturiaa 
núm. 14, te lé fono 1-2042. 
4323 í - 1 2 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E UNOS 2» 
años, con buenas referencias; ha de sea 
buen corresponsal en i n g l é s y español y te-* 
ner un conocimiento general de trabajo do 
oficina. Dir í jase a N. Z. Graves & Co. O'Rei-
lly 12, por correo en ing lés , especificando el 
sueldo que desea y dando referencias. 
4322 4-12 
A V I A J A R . P A R A UN MATRIMONIO 
próximo a embarcarse para Europa, se ao* 
licita una joven blanca, del país , para ma.* 
nejadora y ayudar a los quehaceres d© 
la casa. Si no es fina y educada que nd 
se presente. Vedado, calle 17 núms . 469 y, 
471. 4319 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos, peninsular, que no sea 
recién llegado y traiga muy buenas refe* 
rencias de las casas en que ha servido: tie-
ne que ser muy formal y tener sufleient» 
ropa para andar muy limpio. Compostela 
J14A, altos, de 10 en adelante. 
4295 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-f 
carse aquí o en el campo, la madre de ce-
cinera y la hija de criada de manos, éeta; 
con una niña: tienen referencias. Agui la 
núm. 297, antiguo. 4285 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de eviada de manos o manejadora, es for-
mal y sabe cumplir con su obl igac ión, te-
niendo quien la recomiende. Informarán ea 
Merced núm. 103. 4293 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I V ^ U L A -
res de criadas de mano o manejadora». Jun-
tas o separadas: saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen referencias. Inquisidor nú-
moro 29. 4284 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de manos o manejadora: es práct ica en 
el oficio y tiene referencias. Informan en 
Lampari l la núm. 69, altos, letra B. 
4281 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que no sea muy joven, para casa de corta 
familia. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia, en la calle 14 núm. 94, entre Línea y 
Once, Vedado. 4280 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera para casa particular 
o de comercio. No trabaja por menos de 
tres centenes. Informan en Consulado nú-
mero 2, te léfono A-4559, v íveres . 
4277 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co'ocarse a leche entera, de cuatro meses, 
teniendo quien la garantice. Vapor núm. 18. 
427C 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE! 
v-j cocinera en establecimiento o casa par-
ticular. Informan en Eotrel la núm. 28. 
42Í5 4-11 
M E C A N I C O electricista en general, desea 
obtener colocación en ingenio a cosa a n á -
loga; tiene cinco años de práct ica en in-
genios y habla el Inglés. Referencias, las 
que soliciten. Dirigirse a P. F . R., Gertru-
dlc num. 14, Víbora. 
4271 4-11 
E S T E N O G R A F O . S E D E S E A UNO Q U E 
conozca perfectamente el ing lés y español , 
pudiendo tomar dictado en ambos idiomas. 
Dir í janse por escrito al apartado núm. 114*, 
dando referencias. 4269 4-11 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
umbrada a servir en casas serlas^ 
En- la misma una costurera, bien de color • 
•a, eon buenas referencias. Prado 
antiguo. 4268 4-11 
BN E L G R A N B A Z A R A M E R I C A N O , B B -
lascoaín 22, se solicita un dependiente qu« 
entienda el giro y con referencias, y tam-
bién un muchacho. 4266 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe traba-
jar, es cumplidora, car iñosa con los n iños 
y tiene quien la recomiende. Informan « a 
Alambique núm. 43. 4264 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos para un matrimonio so-
lo: sabe trabajar, cumplir con su deber, es 
cariñosa con los niños y tiene referencias. 
Desea dormir en su casa. Informan ea 
Alambique núm. 43. 4265 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criados o camareros. M« 
ben cumplir con su obl igac ión y tienen las 
mejores referencias. Informan en el Veda* 
do, 23 y E , bodega " L a Rosita." 
4259 4-11 
D E S E A COLOC UáE UNA P1ÍNIXSULAR 
de criada de manos. Informan en Villegas 
núm. 105. 4258 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
aseada y que sepa cocinar. Sueldo, 4 luises. 
Santo Domingo núm. 4, Guanabacoa, t e l é -
fono 3-08-5082. 4256 4-11 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , D R A G O -
nes 16, te lé fono A-2404. E n 15 minutos y 
con refere.acias, facilito criados, dependien-
tes, crianderas y trabajadores. Director, 
Roque Gallego. 4249 4-11 
C O M P R A S 
S E COMPRAN F I N C A S R U S T I C A S O L O -
tes grandes de terreno cerca de la Habana 
o en Marianao. Gerardo Mauriz, Aguiar 101, 
altos. Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4. 
4305 10-12 
C O M P R O 
pagando buen precio y al contaio, goma 
vieja y toda clase de metales y sistemas 
usadas. Informan en el Hotel Palacio de 
Colón, Prado núm. 51, cuarto núm. 27. 
*1'3 im-9 4t - l 
UNA R E C I E N L L E G A D A D E S E A C O L O -
carse de criada de manos o manejadora: sa-
be coser y es formal. Informan en Agui-
la núm. 225, nuevo, esquina a Corrales. 
4248 4 . n 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de camarera de hotel o para cr ia-
da de manos de corta familia o acompañar 
señora sola: es persona formal y de mu-
cha educación, teniendo reoomendaciones. 
Informan en Egido 18, sastrería . 
4282 
J O V E N , ESPAÑOL, INSTRUIDO, BUENAS 
recomendaciones y con gran práct ica e< 
trabajos de oficina, sin pretcns ión alguna 
ofrécese para auxiliar de carpeta, cobradoi 
viajante o cualquier otro cargo de escrito 
rio. Dirlffrae a R. O.. Prado 117, altos. 
4267 4 « i 4 , 
1 0 
D I a R I C D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 12 de 1913. 
L O S S U E Ñ O S 
COONOUJT») 
E S C E N A SEGUNDA 
Pepita (a su marido, que viene de 
la calle).—¡Enrique! ¡Enrique mío! 
¡ Abrázame! 
^wn^w.—¡Encantado! quieres 
decirme a qué se debe esta radiante 
alegría? 
Pepita—A que me han ^segurado, 
me han jurado que me engañas, que 
me estás engañando. . . 
Enrique (desconcertado).—¿Eh? 
Pep i t a .—IX^AA que no es posi-
ble, Enrique mío? ¿Verdad que no 
es posible? ¡Tú, tan bueno! Mien-
te quien diga otra cosa, quien crea 
otra cosa... ¿Verdad que miente? 
¡Di que miente, Enrique mío! 
Enrique.—Claro que miente. 
Pepita.—¡Claro que miente! ¡En-
vidian nuestra unión, nuestra felici-
dad, lo bueno que tú eres... ! Lo que 
he oído es una calumnia, una absurda 
calumnia... Mira, anoche, sin ir más 
lejos, soñé que me querías mucho, 
que me eras leal, fiel. . . 
Enrique.—Soñaste lo que es ver-
dad. 
Pepita.—¡ Que era yo para tí la mu-
jer más hermosa! 
Enrique.—Exacto. 
Pepita.—¡ Y tú el marido más fiel! 
Enrique.—Exacto. 
Pepita.—¡Y tú y yo el matrimonio 
más feliz! 
Enrique.—Exacto. 
Pepita.—¡ Qué bueno eres, qué con-
tenta estoy, qué verdad son mis sueños 
de anoche! ¡ Dices tú que no son ver-
dad los sueños! 
Enrique.—Estos, sí; ¡qué duda ca-
be. . . Sueños alegres, sueños felices, 
aunque fuesen mentira, valdría la pe-
na de creerlos, ¿verdad? 
E S C E N A T E R C E R A 
Pepita.—¡ Perdón, Enrique mío! 
Enrique.—¿Qué dices, Pepita? 
¿Perdón? 
Pepita.—¡Si. Enrique mío; soy la 
mujer más infame del mundo; pero 
perdóname, yo no tengo la culpa j me 
he enamorado sin saber cómo de otro 
hombre, y me he ido tras é l . . . ! 
- Enrique.—¿ Eh ? ¿ Pero estás loca ? 
¿ Qué galimatías es éste ? ¿ Quieres ex-
plicarte ? 
Pepita.—Sin .saber cómo, te lo juro. 
he estado a punto de escaparme con 
un capitán de Lanceros;.. . quise re-
sistir, pero fué inútil; me enamoré 
y te abandoné | supe que el capitán iba 
a París y a Italia, y me fui tras él 
buscándole. . . Y he estado una sema-
na en P a r í s . . . y dos en I ta l ia . . . ¡Y 
tú, a todo esto, pobrecito mío, ron 
cando! 
Enrique (que ha oído estupefacto). 
—¡Por María Santísima, Pepita! ¡Po-
días haber empezado por decir que ha 
sido un sueño! 
Pepita.—¿Me perdonas. Enrique 
mío? Te he sido infiel de pensamien-
to, pero en sueños y sin querer. No 
sé qué fuerza misteriosa me arrastra-
ba hacia el capi tán . . . Pero despier-
ta, sólo tú me arrastras, Enrique 
mío. . . 
Enrique.—Mira, Pepita hoy mismfl 
llamo al médico para que te obser-
ve . . . Llevas camino de parar en 
Leganés con todos tus sueños. Un 
día sueñas que yo te abandono; otro, 
que eres la esposa más feliz; otro, que 
te escapas para robar a un capitán. . . 
Como comprenderás, con estos sueños 
la vida se hace . imposible. Y va a 
llegar día que no sepas diferenciar lo 
que es verdad y lo que es sueño en tu 
vida. Pepita, hoy mismo vendrá don 
Antolín a observarte esa grillera... 
Pepita.—Parece mentira, Enrique 
mío, que tomes en serio mis sueños. 
Si no los puedo evitar, ¿qué he de ha-
cer? Y , a serte franca, me gusta te-
nerlos ; me divierten. Hoy sueño una 
tontería; mañana, un disparate, y va-
mos viviendo. Preferible es esto a 
que sueñe despierta, como tantas mu-
jeres, los mismos disparates... Sólo 
con los ojos abiertos son peligrosos es-
tos sueños. Dormida, lo mismo da ser 
feliz que desgraciada... Despiertos, 
en cambio, no es la realidad son los 
sueños los que nos hacen desgracia-
dos o felices. Despierta yo, no tengo 
más sueño que quererte mucho. Y 
queriéndote, soy feliz como en mi sue-
ño más hermoso. Y tú, Enrique mío, 
¿no sueñas? 
Enrique.—Sí, hija mía ¡ sueño con 
que venga don Antolín para evitarme 
el tener que acompañarte un día a 
casa de Esquerdo. 
J. ortiz D E PINEDO. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
color, decente, para manejadora o l impieza 
de habitaciones: es c a r i ñ o s a con los n iños y 
desea ganar buen sueldo, teniendo reco-
mendaciones. In fo rman en Cuba núm. 28, 
a-ltos. 4289 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche: 
tiene quien la garantice y no tiene inconve-
niente en Ir al campo. I n f o r m a n en San L á -
zaro núm. 410. 4235 4-10 
M a i t r e d e H o t e l 
o capataz para restaurants o encarga-
do para confitería y cafés, se ofrece 
con certificado que acredita su com-
petencia en el ramo. Tiene garantía co-
mercial que responde por su conduc-
ta. Dirigirse por carta a Felipe Mayo-
ral,. Aguacate 122 altos. Ciudad. 
4238 4-9 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. I n f o r m a r á n en Glor ia 172, esqui-
na a Carmen. 4232 4-10 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora de un n iño o dos, 
es c a r i ñ o s a y sabe coser a mano y en m á -
quina, teniendo quien responda por ella. 
I n fo rman en Agui la 337. 
4231 4-10 
J E F E D E M A 0 U I N A R 8 A 
Un s e ñ o r de mediana e ad que habla el 
i n g l é s y con 22 años de p r á c t i c a en ma-
quinar ia en general y electricidad, desea un 
empleo estable en f á b r i c a Indus t r i a l le i m -
portancia en esta ciudad o sus coptornos: 
buenas referencias. B. V. E., Neptuno 213, 
ciudad. 4230 4-10 
UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R JESEA 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de tres meses, teniendo quien la garan-
tice. Habana núm. 96. 
4229 4-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
í e s , una de criada de manos v la otra de 
cocinera: tienen buenas referencias y saben 
cumpl i r . In fo rman en Bernaza 29. 
4227 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
d* mediana fdad, peninsular, gana 3 cente-
nes. Maloja núm. 49. 
4226 4-10 
UNA PENINSULAR DE M E D I A N A E D A D 
d«5ea colocarse de cr iada de manos o ma-
nejadora para un n iño solo: es formal , ron 
práct ica en el pa í s y tiene recomenda.clo-
nes, no co locándose menos de 3 centenes. 
Informan en Someruelos n ú m . 47. 
4225 4.10 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses, con buena y 
abundante leche y su n iño que se puede 
ver: tiene quien responda por ella y no 
tiene inconveniente en i r al campo. In fo r -
man en J e s ú s del Monte n ú m . 197. solar, 
cuarto núm. 29. 4220 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A CRIADA DE 
mano o manejadora: sabe cumpl i r con su 
ob l igac iún y da referencias. Oñcios n ú m e -
ro 7, ant iguo. 4219 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR. D E 14 años , 
desea colocarse dé manejadora o para ayu-
dar en los quehaceres d o m é s t i c o s : tiene 
quien responda por ella. Vives n ú m 157 
4217 4-10 ' 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos en casa par t icu la r : sa-
be su ob l igac ión y menos de 3 centenes 
no se coloca, teniendo quien la recomiende. 
In fo rman en Corrales n ú m . 18, ant iguo 
4215 4:10 
PORTERO. ÜÑ ESPAxOL DE 47 ASOS. 
que tiene personas respetables que lo ga-
rant icen, desea colocarse de portero u o t ra 
ocupac ión anfiloga, sin pretensiones. I n -
forma el Secretario de R e d a c c i ó n de este 
D I A R I O , de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
G- 8-10 
B U E N COCINERO T REPOSTERO. PE-
n í n s u l a r . con buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado, desea colo-
carse: es fo rmal y aseada, cocina de la 
manera que quieran. I n f o r m a n en Anga-
les 53, casa de e m p e ñ o . 
420» , 4.10 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos sol ic i ta colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. San Igna -
cio n ú m . 84. - i " 0 4-10 
COSTURERAS. SE NECESITAN DE CHA-
quetas y sayas, en Neptuno 74, bajos, an-
U ^ u o i i 2 i i ¿-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
peninsulares, una de criada de habitaciones 
o manejadora y la o t ra de cocinera: saben 
su ob l igac ión . F a c t o r í a n ú m . 1, altos. 
4236 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: es t rabajadora y tiene 
buen c a r á c t e r para los n iños . In fo rman en 
la Calzada de la In fan ta n ú m . 63, a n t i -
guo, bodega. 4246 4-10 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be su oficio a la e s p a ñ o l a y cr iol la , so l ic i -
ta colocarse en casa de corta fami l ia , te-
niendo buenas referencias: no duerme en 
la co locac ión . Salud n ú m . 195, altos, cuar-
to n ú m . 23. 4237 4-10 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLI-
c i tan co locac ión de manejadoras o de cr ia -
das de manos, teniendo quien informe de 
ellas. Mar ina núm. 20, moderno. 
4241 4-10 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
formal y sepa su o b l i g a c i ó n : se le da buen 
sueldo. Escobar n ú m . 24, altos. 
4201 6-10 
MODISTA. DESEA T R A B A J A R E N CA-
sa par t icu la r . Corte p a r i s i é n . T a m b i é n da 
clases de corte y confecc ión por horas a 
precios módicos . Amis tad 136, bajos. 
G. 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsuiar de .-riada de manos para las ha-
bitaciones do adentro: sabe bien su o b l i -
gac ión . In fo rman en San Migue l 18114, 
cuarto n ú m . 7. 4190 4-9-
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de manos. In fo rman en 
Mura l l a n ú m . 48, altos. 
I16S 4-9 
MODISTA FRANCESA. E X C E L E N T E cor-
tadora, confecciona los vestidos m á s ele-
gantes, se ofrece para casa decente par-
t icu la r y va al Vedado siempre que le pa-
guen el viaje. Indus t r i a n ú m . 23. 
4154 * 4-9 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de manejadora o criada de manos en casa 
de mora l idad: sabo cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene quien l a recomiende. . Mar-
qués Gonzá lez núm. 6 D, ant iguo, altos. 
4243 4-10 
SE SOLICITA U N MECANICO D E P R I -
mera. famil iar izado con el funcionamiento 
de g r ú a s , cables y calderas. Empleo per-
manente en la Habana. Escr iba al Apar ta -
do n ú m . 1166. Habana. 
4244 4-10 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular, sin hijos, para lo que lo dedi-
quen. Vi l legas núm. 103, altos. 
4167 4-» 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
peninsulares de manejadoras o criadas de 
manos: e s t á n aclimatadas y son p r á c t i c a s 
en el trabajo, con buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Vapor n ú m . 7. 
4166 4-9 
COCINERA, DESEA COLOCARSE UNA 
peninsular de muchos a ñ o s en el p a í s : sa-
be su ob l igac ión y tiene referencias de ca-
sas respetables donde estuvo colocada. I n -
forman en Agu ia r 62, bajos. 
4165 4-9 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular para criado de manos o portero. I n -
forman en Mercaderes n ú m . 39, ant iguo. 
4164 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular para manejadora: tiene referen-
cias. Para informes en Mercaderes 39, an-
tiguo. No se reciben postales. 
4163 4.9 
P A R A C R I A D A DE MANOS O M A N E J A -
dora, sol ici ta colocación una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Morro núm. 22. cuarto núm. 6. 
4161 4-9 I 
T O D A P F - R S 0 N A 
D E A I S S O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital . 
0 «l'Je tengan medios de vida, pue-
den casarse l?tr*l y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o r al " s e ñ o r ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos. nabana . - -Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien cafezca 
de capi ta l y sea moral .—Mucha se-
iedad « reserva impenetrable, aun 
para los Int imos famil iares y ami-
gos 
414! alt . 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en casa de comercio o pa r t i cu -
lar : sabe su oficio a la c r io l la y f ran-
cesa y r e p o s t e r í a , teniendo las mejores e-
ccmendaclones; no asiste por tarjetas. I n -
forman en el Mercado de Tacón n ú m s . 9 
y 10. por Reina. 4160 4-9 
U N B U E N CRIADO, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criado o ayuda de c á m a -
ra: sabe t rabajar bien y tiene informes de 
donde ha servido. In fo rman en Monte 2 A, 
zapatero. 4179 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche: 
su n iño se puede í e r . de dos meses. I n f o r -
man en San L á z a r o núm. 249. c a m i s e r í a . 
4178 4-9 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
dH criandera, con buena y abundante leche: 
se puede ver su turmos-a n i ñ a y no H i m -
por ta sa l i r para fuera. In fo rman en E m -
pcerado n ú m . 9. 4182 4-9 
SE OFRECE UNA J O V E N D E COLOR 
para coser en casa par t icu lar . I n fo rman en 
Bernaza 68, altos. 4185 4-9 
U N A P E N I N S U L A R SE COLOCA P A R A 
criada de mano, en casa de mora l idad , t i e -
ne r e c o m e n i a c i ó n y gana 3 centenes. I n -
f o r m a r á n on F núm. 52, ant iguo, Vedado, 
entre 21 y 23 4186 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de- mediana odad dé cocinera en casa de 
mora l idad : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene referencias. I n fo rman en Quin ta 
n ú m . 16, entre F e r n a n d í n a y Cerrada. 
4175 4-9 
U N A J O V K N ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de manos. I n fo rman en Rei-
na 149, el encargado. 4191 ,4-9 
SE OFRECE U N PORTERO O CRIADO 
de casa par t icular , con r e c o m e n d a c i ó n : da-
r á n r a z ó n en la calle de Cuba núm. 99. 
4153 4-9 
U N JOVEN P E N I N S U L A R SE OFRECE 
de criado de manos o de cr.marero: tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
estado. In fo rman en J e s ú s del Monte 156, 
cuarto n ú m . 13. - 4152 4-9 
SE SOLICITA COCINERA P E N I N S U L A R 
para dos personas, que sepa su o b l i g a c i ó n y 
s i rva de criada de manos y duerma en la 
colocac ión . Sueldo, cuatro centenes y ropa 
l impia . Neptuno n ú m . 81. ant iguo, altos. 
4198 4-9 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, dando buenos informes. Aguacate 
núm. 82. 415Ü 4-9 
SE OFRECE U N A A M A D E C R I A CON 
abundante leche y reconocida por los m é -
dicos, de tres meses. I n fo rman en Animas 
n ú m . 58. 4155 4-9 
JOVENES EDUCADOS, P A R A UNA CO-
mis ión decente, se sol ici tan en Autovlno, 
6 y 5ta. . t e l é fono F-1686, Vedado. Se pre-
fieren vecinos de esta barr iada . 
4158 4-9 
SOLICITO 6 PERSONAS P A R A T R A B A -
jar aparatos de hacer retratos al minuto y 
un socio con 100 o 200 pesos, para abr i r 
una f o t o g r a f í a en general. Egido 18, des-
p u é s de la l . Solicito agentes. 
4177 4-9 
COCINERO JOVEN, ESPAÑOL, SE OFRE-
ce para casa par t i cu la r : cocina al estilo que 
se quiera. In forman en Manr ique 81 B. 
4069 6-¿ 
T E N E D O R DE L I B R O S 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o pe r horas. Personalmente o por 
escrito a A g u i a r n ú m . 122, imprenta . 
285i 37-8 Mz. 
D E T E N E D O R DE LIBROS O P A R A A Y U -
dante de escri torio, se ofrece uno nuevo en 
el pa í s , con pocas pretcnsiones: tiene quien 
1« garant ice. I n fo rma Adolfo Venta, Ce-
rro 861. 4068 15-6 Ab. 
TRABAJADORES DE CÍMPO 
En las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en ia carretera de la Habana a 
Güines , se sol ic i tan 100 trabajadores para 
cortar caña . Se paga el precio m á s al to 
que r i j a en otras localidades. 
O 981 26-21 M. 
PERSONA I L U S T R A D A Y D E CARAC-
ter, se ofrece para adminis t rador , inspec-
tor de socisdad o empresa indus t r ia l , mer-
can t i l o a g r í c o l a , o para d e s e m p e ñ a r a lgu-
na comis ión importante en Cuba. Cont inen-
te Americano o Europa. Informes a toda 
prueba. R. N., Apartado 1695. 
3995 8-5 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
11AY TODO E L DINERO QUE SE N E C E -
slte para hipotecas, i n t e r é s módico . Ge-
rardo Maur iz . Agu ia r 101, altos, N o t a r í a de 
G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4. 
4306 4-12 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a a l 6 ^ , 
7 y 8 % d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
Para i a Habana, J e s ú s del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa, Regla y todos los Re-
partos. T a m b i é n se fac i l i t a para el cam-
po, sobre fincas r ú s t i c a s , desde $1,000. D i -
nero en p a g a r é s , alquileres de casas y cen-
sos. D i r í j a l e con t í t u l o s a la oficina. Ha-
bana 89, t e l é f o n o A-2859, de 9 a 11 y de 
1 a 4. Víctor A. del Busto, 
4222 8-10 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy d inero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte ; compro censos, negocio a lqu i -
leres y vendo fincas urbanas. Evel io Mar-
t ínez . Habana n ú m e r o 70. 
3939 26- 4 Ab. 
SE D A N E N HIPOTECA $2.000 O MENOR 
cant idad; t r a to directo. I n fo rman en Ga-
liano 72. altos, de 5 a 6*4 p. m. J. Díaz . 
3686 26-30 Mz. 
U N A C R I A D A F O R M A L DESEA COLO-
carse de cocinera: no tiene inconveniente 
en ayudar algo en la l impieza si es casa 
chica y no duerme en la co locac ión ; sueldo, 
3 centenes. In fo rman en Salud núm. 22, ba-
jos. 4170 4.9 
DINEEO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de * 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
3294 26-M. 19. 
U N B U E N CRIADO OFRECE SUS SER-
vicios en casa de corta f a m i l i a : e s t á acos-
tumbrado a l servicio fino y puede presentar 
referencias. In fo rman en Obrapla núm. t i . 
moderno, altos. 4171 4-9 
SE SOLICITA UN JOVEN I N T E L I G E N T E 
er. cá l cu los y que sepa copiar planos. Bue-
na oportunidad para aprender a detal lar 
planos de estructuras de «icero. D i r í j a s e al 
Apartado núm. 654. 4170 4-9 
L N A JOVEN DESEA COLOCARSE EN 
casa de buena fajnilla de cr iada de mano 
o manejadora Informan en Pocito 58, al-
tos. - 4180 4.9 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
se vende u n bodega sola en las 4 esquinas, 
muy barata, por tener que re-tirarse su due-
ño por asuntos de fami l i a , en M u r a l l a y 
Pan Ignacio, ca fé ' E l Comercio." a todr.s ho-
ras. 4301 4-12 
SE V E N D E UNA CASA R E C I E N CONS-
t r u í d a . de dos pisos, en buen punto, ren-
ta $103 oro. precio, $12.500. Informes en 
Leal tad n ú m . 157. 4?03 6-1Q 
V E N D O 
En Amis tad una ca^a en $28.000. Belas-
coaín $1' ' 000. Chacen $15,000. F-indicif in 
$3,000. Lagunas $7,500 y $9.000, Mis ión , nue-
vas, en $4.000, Perseverancia $14.000. San 
Nico lás $7 500. Sus d u e ñ o s en Cuba 7. de 
12 a 3. J .*M. V. 4309 10-12 
CASAS E N V E N T A 
Neptuno $8,500, Acosta $7,500. Te jad i l lo 
$12.500. Sitios $4,000, B e l a s c o a í n $7,000. Cien-
fuegos $10,000. A g u i l a $11.000 y Lagtinas 
$5,500, Luz. esquina. $25,000. Evel io M a r t í -
nez. Habana 70. 4290 4-11 
V E N T A DE UNA BODEGA POR A U S E N -
tarse su d u e ñ o para E s p a ñ a ; se da en gan-
ga y en buen punto y no paga alqui ler . I n -
forman en Monte n ú m . 47, s a s t r e r í a . 
4257 4-11 
O C A S I O N U N I C A 
Boardin house con 23 cuartos, en el me-
j o r punto del Vedado, st- vende barato por 
tener que marcharse su d u e ñ o . Aprovechar 
antes de fln de mes. In fo rman , casa de 
cambio La P r i m e r a ' d e Agu ia r . 
4207 4-10 
S E V E N D E 
por tener que ausentarse su d u e ñ o , una 
t ienda m i x t a si tuada en espacioso y có -
modo local en el centro de un pueblo prós -
pero de la p rov inc ia de la Habana, p r ó -
x imo a G ü i n e s . I n f o r m a r á n en Sol 97. alma-
cén de v í v e r e s . 4205 8-10 
N E G O C I O P O S I T I V O 
V E N T A J O S A O F E R T A 
El establecimiento de s o m b r e r e r í a , sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a "La C r e a c i ó n , " con mar-
cha normal en sus negocios, lo vende su 
d u e ñ o . Puede dedicarse t a m b i é n a calzado. 
Buen punto para amp l i a r el negocio. Es 
casa hecha. D i r i g i r s e a l propie tar io , V i l l e -
gas n ú m . 93. Plaza del Cristo. Habana. 
4208 4-10 
M A N R I Q U E 163. ANTIGUO. E N $10,000 
se vende esta moderna casa de al to y ba-
jo, con sala, saleta y tres cuartos en ca-
da piso. Su terreno vale solo $4.000. Su due-
ño da orden para ver la en Te jad i l lo 46. an-
t iguo. 4204 4-10 
G R A N N E G O C I O 
para los dependientes. Trabajando por su 
cuenta, pueden ganar $225. mensuales, com-
prando un d e p ó s i t o de tabacos, cigarros, 
quincalla, billetes, n í q u e l e s , situado en c r u -
ce de carros, g ran porvenir , por urgencia 
se da en $800. pueden quedar a deber a l -
guna cantidad. T ra to directo. A. del Bus-
to, calle de la Habana n ú m . 89. t e l é f o n o 
A-2850, de 1 a 3. 4223 8-10 
GANGA. E N L A MEJOR C U A D R A D E 
Apodaca, pegando con S u á r e z . vendo una 
hermosa casa, a l to y bajo. 2 rejas, sala, 
saleta, 3|4. b a ñ o o > loro, pat io, cocina, et-
c é t e r a ; el a l to Xgxi' . escalera de m á r m o l y 
azotea; renta 17 centenes y precio ú l t i -
mo $10,500. Espejo, O 'Re l l ly 47, de 3 a 5. 
4247 4-10 
SE V E N D E ' U N SOLAR D E ESQUINA, 
frente a la Calzada del Cerro, mide 22 mts. 
50 cms. de f rente y 50 mts . de fondo; se 
puede dejar parte del precio en hipoteca a l 
6 por 100 anual y por largo plazo. I n f o r -
man en Laa l tad 157. 4203 6-10 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E P A R A 
E s p a ñ a su d u e ñ o , se vende c a f é - r e s t a u r a n t , 
bien situado, sin m e d i a c i ó n de corredores, 
todo planta nueva. I n f o r m a n en Habana 
núm. 135. 4234 4-10 
E H E L V E D A D O 
vendo solares en las mejores calles, muy 
baratos, a media cuadra de 17, a $7-50 Cy. 
metro, un precioso chalet moderrfo de altos, 
$7,000; una casa, $5,700, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, mucho t raspa t io ; una casa, 
$2,500 Cy., sala, comedor, tres cuartos, ur-
ge la venta; casas de $2,500 hasta $60,000. 
Gerardo Mauriz , A g u i a r 101, altos, N o t a r í a 
de G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4. 
4195 8-9 
G R A N NEGOCIO. E N E L MEJOR P U N -
to de Guanabacoa, se vende un café por 
$900. Vale el doble; ganancia al mes, $150. 
Urge la venta. I n f o r m a n en la v i d r i e r a del 
café " E l Cont inenta l . " Prado y Dragones, 
de 2 a 4. 4200 4-9 
S E V E N D E 
una sól ida , bon i ta y fresca casa de esqui-
na, preparada para rec ib i r altos, es de azo-
tea, cielos rasos e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; 
situada en el mejor s i t io del Reparto de 
Pogolo t t i . muy p r ó x i m a a las dos l íneas , 
Concha y carros e l é c t r i c o s de la H . E . R. 
Co. Para informes, Benito F e r n á n d e z , ca-
lle tercera entre C y D. Reparto de Pogo-
l o t t i . 4197 4-9 
I M P O R T A N T E NEGOCIO, E N T R E E L 
Vedado y la Habana parte al ta, vendo i66 
m i l metros de terreno a 80 cts. Cy. metro, 
se deja gran parte a plazos cómodos . Ge-
rardo Mauriz , Agu ia r 101, altos. N o t a r í a de 
G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4 p. m. 
4193 8-9 
SOLARES A PLAZOS. CON ' T R A N V I AS. 
callos .aceras .agua, luz, si anda pronto do-
b l a r á su dinero, parte al ta, de lo mejor. 
Gerardo Maur iz . A g u i a r 101. altos. N o t a r í a 
de G a r c í a T u ñ ó n . de 1 a 4. 
4194 y 8-9 
SE V E N D E U N A BODEGA EN E L B A -
r r i o de los Sitios, con buen contrato, por 
tener su d u e ñ o que ausentarse por enfer-
mo. Dragonea n ú m . 48, an t iguo. 
4176 8-9 
A V I S O 
Se desea vender o canjear por otra 
propiedad en esta Isla, una casa bue-
na y espaciosa, situada en San Fer-
nando. Cádiz, España. Informes d 
doctor P. de La Flor, Guanajay. 
c. 1212 8-8 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
v '3 de 13'66 x 50. a $8 O. E. el met ro ; i n -
forman en Habana 82. te lé fono A-_247^ 
SE V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos v cigarros en punto c é n t r i c o y de 
t r á n s i t o : " tiene buen contra to y cambia mu-
cho. Informes, A. Prado. Monte n ú m . 41. 
4027 
V E N D O 
una casa en A n t ó n Recio, $5,500 y otra^de 
$3,000; Carmen. $3,500; F e ú r a s , Í2.00C. 
Leal tad. $2.500; Maloja. $3.500; San Nicolás , 
$7 000. In forman en Cuba 7. de 1- a 4. j . 
M. V. 3960 10-4 
GRÜN E X I S T E N C I A 
de muebles antiguos y modernos, camas 
de hierro y madera, l á m p a r a s , sofás . colum-
nas y juegos de sala, escaparates de caoba 
y otros y toda clase de muebles nuevos 
y usados y otros objetos curiosos, todo ba-
rato. Sol 88. m u e b l e r í a "La R e p ú b h c a . 
3725 13-30 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y c plazos. Pianos de uso. se a lqui lan des-
de'$3 en adelante; se aflnan y arreglan to-
da clase de pianos. V iuda e hijos de Carre-
ras Aguacate n ú m e r o 53. t e lé fono A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
T H O M A S F I L S 
Los pianos do este fabricante r e ú n e n 
t o ü a s cuantas cualidades pueda desear el 
m á s intel igente Profesor. Balunnonde y Ca, 
Bernaza n ú m . 16. 
3196 26-16 Mz-
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye nn 
t, para chapear con e c o n o m í a vuestros ca.1"* 
pos enyerbados. E n el depós i t o de man0!' 
bar ia y efectos de A g r i c u l t u r a de Fran- i 
P Amat y C o m p a ñ í a . Cuba núm. 60. w!* 
baña , se vende á precios módicos. 
Motor Chal íange de alcohol 
Para toda clase de Industr ia que sea n 
cesarlo emplear fuerza motr iz . Informes 
precios los f a c i l i t a r á n á solici tud. Franci ' 
«o P. Amat y C o m p a ñ í a , único agente par' 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaria 
Cuba núm. 60. Habana. 
1120 26-1 Ab. 
M O T O R E S B E A L B O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, os vtnde sarán, 
t i z á n d o l o s . Vi lap lana y Arredondo. O'Ft̂ i* 
1. número 67. Habana. 
1117 26-1 Ab. 
¡GANGA! VENDO U N JUEGO D E SALA 
completo, caoba i m i t a c i ó n palisandro est i-
lo Regente, en 14 centenes. Monte núm. 74, 
altos. 4316 4-12 
M U E B L E S DE GUSTO. UNA F A M I L I A 
que se ausenta en el mes de Mayo, desea 
realizar sus muebles, objetos de arte, b ron-
ce, m á r m o l e s , cuadros, l á m p a r a s , mampa-
ras .paravanes. Vi r tudes 122. bajos, de 9 
a í . 4298 4-12 
¡ I M P O R T A N T E ! USTED P U E D E V E N -
der sus muebles y objetos, avisando por una 
postal a A. C, Bernaza n ú m . 5B. 
4315 10-12 
MESA D E CORREDERA. SE. V E N D E 
una con 8 tablas, en buen estado. D i r i -
girse a Sol 43, altos. , 4189 ' 4-9 
BARBEROS. SE V E N D E N TRES SILLO-
nes " K o k e n " modernos. Mercaderes 15%. 
b a r b e r í a . 4181 4-9 
A precios "-azonabio^ en "Kl Pasaje." Zú-
In«ta 12. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1122 26-1 Ab. 
P A R A OFICINAS. SE V E N D E U N A M A -
quina de escribir- "Underwood núm. 5," fla-
mante, con su mesa y s i l l a si se desea, en 
buen precio. Habana n ú m . 83, ant iguo, p r i -
mer piso. 4188 4-9 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E un automóvil nuevo, 
con todos los accesorios necesarios, 
completo. Precio sumamente barato 
San Lázaro 29. Se garantiza por un 
año. Caben cuatro personas. 
4286 8-11 
A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora. 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo « 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Rellly 07, te-
lé fono A-326S. Vilaplana y Arredondo, a 
1116 26-1 Ab. 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S . 
A l contado y a plazos los Hay en la ca, 
sa B E R L I N , de V i l a p l a n a , y Arredondo, 
S. en C , O 'Re i l ly n ú m . 67, t e l é f o n o A-3268 
1118 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
Almacenistas, Plateros y Dentistas 
Vendo un torno de p u l i r con t r ip le multi-
pl icac ión y 17" gratas, 18 pesos m. a., y una 
ca r re t i l l a de a l m a c é n reforzada .núm. 5, en 
7 pesos, todo sin uso. Compro y vendo cá-
maras y lentes fo tográ f i cos y todo lo ip 
f o t o g r a f í a y electr icidad. Bernaza núm. 56. 
4317 6-12 
SE V E N D E UNA HERMOSA PALMA 
Areka, por no poder cu idar la su dueña, pro-
pia para s a l ó n . Concordia núm. 29, altos. 
4157 8-9 
J A C I N T O P R I E T O Y MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y co-
r r iente de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos . I n f an t a núm. 67. 
ant iguo. . 4122 26-8 A. 
S E M I L L A S D E G U A T E M A L A 
Se compran ep todas cantidades. Drogue» 
r ía S a r r á . 3990 ' 8-5 
SE V E N D E U N M I L O R D E N PERFECTO 
estado, cos tó $1,000 Cy.; se da en $300. Se 
puede ver en " E l Manzanares." Carlos I I I 
n ú m . 50. In fo rman eri Carlos I I I 209. t e l é -
fono A-6962. 4272 4-11 
SE V E N D E N AUTO R E N A U L T , 14 H . P. 
landalet convert ible en doble f a e t ó n ; y otro 
auto Jorge Roy. landalet, acabado de p i n -
tar, de l i m p i a r y ajustar su motor. Haba-
nr. n ú m . 51. altos. 3633 "16-28 M . 
D E M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado j 
a plazos. B E R L I N , O'Rei l ly número 67. 
te léfono A-3268. 
1119 26-1 Ab. 
S E V E N D E 
R o b b , M u m f o r d , 
d e 2 0 0 c a b a l l o s . 
P r e s i ó n 1 2 0 í í b r a s = 
• H I S M RSPHESEMTES M W • 
1 p a r a los A n u n c i o s Franceses, J 
2 Ing leses y Suizos son ios ^ 
& v • 
% 9, Rué Tronchet—PARIS J 
* S R E t L . M A Y E N C E . C 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Eníemeilailes m ^ & m W 
ALIVIO y luego CURACION 
POR LA 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 2 5 2 . H a b a n a 
4221 8-10 
CDSCtlTINE 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para cr iaturas y nifios 
Precios moderatisiaM 
Depósito en CUBA : 
Srcgurii'el DrM.«i6HNS0N 
LA. H A B A N A 
Y TODAS FARMACIA» 
FOULON & C'e,Ph«nn. 
188, F» S'-Martín, PARIT 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en 8.000 pesos, una casa de p lan-
ta baja, nueva c o n s t r u c c i ó n , en Agu ia r y 
Mura l la . O'Rei l ly 23, de 2 a 5. t e l é f o n o 
A-6951. 4088 8-8 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en el Vedado, a una cuadra de la 
calle 1". tres casas, una en 7,500 pesos y 
otra-en $6,.'0rf y o t ra en $5.500. pisos finos, 
loza por tabla, sala, saleta y cinco cuartos 
y baflo. O ' R ' i l l y 23, d" 2 a i , T e l é f o n o 
A-6951. 4087 8-8 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en Egido, frente a la E s t a c i ó n de 
los Ferrocarr i les , una casa an t igua con la 
sanidad moderna, con establecimiento s in 
contrato. c6n 279 metros. O 'Rei l ly 23. de 
2 a 3. t e l é fono A-6951. 
4086 8-8 
SE V E N D E UNA BODEGA CON B U E N A 
m a r c h a n t e r í a . vende de |1,000 a $1.200, men-
suales. T r a t o d i rec to con el d u e ñ o , t e l é f o -
no 1-1264. 4124 ' 6-8 
Calle Patrocinio loma del Mazo" 
Víbora , vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, está, pasado e l 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer m á s 
que el Prado. I n f o r m a n en Obrapla 22. a l -
tos. 36S0 15-30 M. 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
HABANA NUMERO 7S, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
109w 26-1 Ab. 
S E V E N O E 
í ^ i h o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A G A H 0 U T 
d e l o s A R A B E S 
a l desayusto m á s n u i r i i i v o 
m a s d i g e s t i v o 
m á s a g r a d a b l e * 
Exíjase el nombre del fabrieaate : DELANGRENIER 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
^ vino y jarabe D e s c h i e n s 
Iodos los Nfédiros proclaman one este Hierre vital de Sangre CURA SIEMPRE — Es muy íaperial 
i la carne cruda 4 los ferruginosos, etc. Da salud, «aeraa y hermosura á lodos. — FARJ3» 
en el Vedado, una casa en la calle 2 y 19. 
tiene la esquina por fabricar , e s t á cons t ru i -
da de planta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide 910 
metros; t r a to directo, calle 4 entre 25 y 27, 
n ú m e r o 253. Horas de hablar con su due-
ño de 8 de la m a ñ a n a a 4 de l a tarde; no 
reconoce ^ravam'"*1 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a M a r c a p a l a b r a C r e o l i n a es r e g i s t r a d a ba jo e l n0 1948 en 
l a R e p ú b l i c a de C u b a p o r W I L L I A M P E A R S 0 N , H a m b u ^ g o . 
